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1. Resumé 
 
Denne opgave handler om, hvordan vi ønsker at planlægge et sundhedsevent for 
virksomheden Viivaa. I samarbejde med Viivaa, er vi kommet frem til, at eventet 
skal fokusere på sundhed via en sund livsstil i hverdagen. Som planlæggere af 
dette event har vi valgt at benytte os af en teoretisk tilgang, hvor vi vil se 
nærmere på sundhed, kommunikationsplanlægning, sociokulturelle 
læringsprocesser og oplevelseskommunikation. Disse teorier vil vi yderligere 
underbygge med en metodisk tilgang, hvor vi benytter os af interviews med 
spørgeramme, deltagende observationer og fokusgrupper. Teorien og empirien 
benytter vi til at besvare spørgsmål, der vil udforme og danne rammerne for 
eventet. Til sidst vil vi komme med et udkast til, hvordan vi mener, det konkrete 
event skal se ud. 
 
2. Abstract 
 
This project is about how we expect to plan an event for a company called 
Viivaa. In collaboration with Viivaa, we concluded that the event should focus on 
health. We believe this will be achieved through promoting a healthy lifestyle in 
everyday life. As planners of this event, we have decided to use a theoretical 
approach where we will look at health, communication planning, socio-cultural 
learning and experience communication. These theories will be further 
substantiated with a methodical approach, where we will be using interviews 
with a topic boundary, participatory observation and focus groups. The theory 
and empirical data will we use to answer questions, which will develop and form 
the settings for the event. Finally we will be taking the previous answers into 
consideration and come up with a draft of how we believe the actual event should 
be. 
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3. Indledning 
 
”Kernesund familie” og ”Den største taber” kan nævnes som to ud af mange 
livsstilsprogrammer, der ugentligt ruller over skærmen i mange danske hjem. 
Tilføjer man her et uendeligt antal af artikler fra diverse dameblade, magasiner 
og internetsider, er vi ikke i tvivl om, at sundhed og livsstilsændringer er aktuelle 
emner, der ofte florerer i medierne. Vi oplever, at mediernes fokus på dette er 
steget de seneste par år og medierne har en tendens til at sætte retningslinjer for, 
hvordan en sund krop ser ud og fremhæve misvisende sundhedsidealer. I vores 
egen hverdag oplever vi også, at det kan være let at blive forført af diverse 
slankekure, diæter, slankepiller og lignende, som alle lover en hurtig løsning på 
eksempelvis vægttab. Dette kan skabe forvirring, og gøre det svært at 
gennemskue, hvilke valg, der er de ”rigtige” at træffe (Rysgaard:2009).  
Sundhedsbegrebet er et spændende og konstant foranderligt emne. Vi vil i dette 
projekt fokusere på det i forhold til vedvarende livsstilsændringer, hvor det ikke 
kun handler om: ”hvad er sundt og usundt, men viden om vaner og 
handlingsmønstre” (Rysgaard, 2009: 9). Sundhed handler ligeså meget om at 
besidde livsmod og glæde, samt at have en følelse af at kunne håndtere livets 
mange forskellige situationer og forhindringer, så som dårlige vaner, som kan 
medføre en forkert vægt (Zørn:2009). Virksomheden Viivaa som vi har indgået et 
samarbejde med, har et ønske om at afholde et event om sundhed og 
livsstilsændringer. Dette skal kunne formidle budskabet om, hvordan man kan 
opnå en sund livsstil i hverdagen.  
 
Viivaa er et datterselskab til konsulentvirksomheden Healthy Company og 
eksisterer primært gennem deres hjemmeside. Her kan man, som bruger søge 
viden og rådgivning til en sund livsstil. Viivaa har intentioner om at afholde et 
event, der kan udbrede kendskabet til sitet, og ønsker derfor hjælp til at 
planlægge dette. Dette samarbejde består i at fremstille en rapport over eventet, 
som har til formål at klargøre, hvordan eventet skal afholdes. For at kunne 
klarlægge, planlægge og præsentere indholdet for sådan et sundhedsevent, 
bevæger vi os i denne projekt ind på forskellige interessante faglige områder. 
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Områder som kommunikationsplanlægning, sundhed, sociokulturel læring og 
oplevelseskommunikation vil blive udforsket, anvendt og tilføjet et strejf af vores 
egen kreativitet for, at vi afslutningsvis kan beskrive, hvordan vores bud på et 
event for Viivaa ser ud. Det er vigtigt at understrege, at dette projekt kommer til 
at strække sig over to semestre, hvor vi til næste semester vil kommunikere dette 
events budskab ud. Hermed sagt bliver projektet delt op i to, hvilket betyder, at 
visse områder af projektet først vil blive uddybet næste semester.    
Afslutningen på dette projekt vil munde ud i en opsamling med overvejelser og 
begrundelser for, hvordan vi forestiller os, at det konkrete event kan se ud. Denne 
opsamling skal fungere som en delkonklusion, da vi som tidligere nævnt kun er 
halvvejs i vores projektforløb.    
 
4. Motivation 
 
Idéen til projektet fik vi gennem Videnskabsbutikken. Vi så oplægget fra Viivaa 
og valgte at indgå et samarbejde. Vi oplever ofte forvirringen ved de mange og 
ofte modsigende sundhedsråd og synes, at hele den kommunikative opgave ved 
planlægningen af et event er både spændende og udfordrende. Vi fik blod på 
tanden, fordi projektet berører en problemstilling i ”den virkelige verden”. Det er 
interessant at afprøve vores tilegnede kompetencer indenfor løsning af 
designmæssige problemstillinger i praksis. Det er desuden en ekstra 
motivationsfaktor, at vi, udover det problemorienterede arbejde, også får prøvet 
kræfter med at udfolde vores kreative sider, når det kommer til idéudvikling af 
konceptet og aktiviteter til eventet.   
 
En anden motivation er, at vi har muligheden for at få et indblik i en families 
travle hverdag, og hvordan familien lever sundt. Ikke desto mindre er det også en 
motivationsfaktor, at denne erfaring med et samarbejde kan give os kompetencer, 
som vi forestiller os kan være en styrke for os i fremtiden. Viivaa har givet os 
forholdsvis frie tøjler og er interesseret i at høre vores bud på, hvordan vi 
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forestiller os, at eventet skal foregå, dermed kan vi i høj grad sætte vores eget 
præg på udformningen, hvilket vi finder både sjovt og udfordrende. 
 
5. Problemfelt 
 
Vores projekt består, som tidligere nævnt, i at planlægge et sundhedsevent, og det 
er grundlæggende for projektet at klargøre basale ting om Viivaa, som værende 
eventets afsender. Her tænkes der på; hvem er Viivaa, hvordan vil de fremstå som 
firma, hvem er deres målgruppe, hvad vil de opnå med eventet, samt hvilket 
budskab og kendskab til sundhed de ønsker at formidle?   
Vi oplever, at mængden af information og tilgængeligheden af rådgivning om 
sundhed er stigende, og derfor ønsker vi at indkredse en form for 
sundhedsbegreb. Vi vil undersøge sundhedsbegrebet mere overordnet ved at 
inddrage dets historik og reflektere over, hvad det har haft betydning for nutidens 
sundhedsdiskurser. Er sundhed overordnet et spørgsmål om at have en lav 
fedtprocent og spise sundt, eller er det i langt højere grad et spørgsmål om 
livsglæde? Hvilke instanser i form af medier, organisationer og idealer præger 
forståelsen af sundhedsbegrebet? Desuden vil vi klargøre, hvilke værdier Viivaa 
besidder omkring en sund levevis. Vi vil undersøge familiers forhold til sundhed, 
hvad der er vigtigt for dem, når de forsøger at implementere en sund livsstil i 
dagligdagen, og hvilke forhindringer de oplever i forbindelse med dette. Vi vil 
ligeledes gennemgå forskellige forståelser for sundhed, og herigennem finde 
frem til den, som Viivaa lægger sig mest op af, og dermed også ønsker at eventet 
skal kommunikeres. 
 
En stor del af projektet handler om eventets målgruppe. Hvordan forestiller vi os, 
at denne ser ud, og hvilke ensartede præferenceforhold har den? En 
målgruppeanalyse vil blive lavet for at kunne målrette eventets kommunikation. 
Vi skal derfor undersøge, hvilke ting vi skal lægge vægt på, når Viivaas budskab 
skal formidles. I den forbindelse vil vi undersøge, hvad der kan fange denne 
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målgruppe, da udbuddet af events, messer og anden tilgængeligt rådgivning om 
livsstilsændringer er stort. 
 
En af de store problemstillinger og udfordringer ved dette projekt, er at få eventet 
til at skille sig ud fra andre sundhedsbegivenheder. Konkurrencen er stor, og 
eventet skal derfor være nytænkende, når det kommer til aktiviteter, 
udformningen og lokaliteten. Deltagerne skal aktivt indgå i forskellige praksisser, 
og derved opnå læring om sundhed. Vi vil gerne trække på idéen om, at det skal 
være sjovt at lære om sundhed, samt at læringen skal ske i fællesskab og ved 
sociale aktiviteter, når man deltager i eventet. 
I sammenhæng med dette vil et af projektets omdrejningspunkter være 
læringsteori, nærmere bestemt sociokulturel læringsteori. Vi vil klargøre 
perspektiver fra den sociokulturelle læringsteori og anvende dem som inspiration 
til, hvordan vi kan sikre en læring hos deltagerne. Deltagerne skal ikke kun få 
auditivt og visuelt kendskab til en sund levevis, de skal også afprøve fysiske 
praksisser, der kan være brugbare i deres dagligdag. Vi ser en problematik i, at 
eventets effekt let kan blive korttidsvarende, så vi ønsker derfor at undersøge, 
hvordan effekten kan blive langtidsvarende. Hvilke midler kan vi gøre brug af for 
at undgå, at budskabet er glemt et par timer efter deltagelsen? Hvordan sikrer vi 
en stærk effekt af en forholdsvis kort seance, som eventet kommer til at være? Vi 
ser ligeledes flere problematikker i, hvordan eventet som oplevelse skal komme 
ind under huden på folk? Grundlæggende er vi interesseret i, hvilke redskaber vi 
skal gøre brug af for at aktivere deltagernes følelser?  
Da målgruppen kan være bred, ligger der en problematik i at finde aktiviteter, 
rådgivning og underholdningsformer, som kan tilpasse alle uanset alder, erhverv, 
civilstatus og lignende. Til sidst skal det nævnes, at vi stræber efter at planlægge 
et event, som skaber en totaloplevelse for den deltagende og med dette stiller vi 
os selv det spørgsmål, hvordan dette kan lade sig gøre? 
Vi finder det relevant at se på Viivaas brugere og om de og deres familie 
eventuelt kan være en potentiel målgruppe for eventet. Vi vil derfor undersøge 
familiers forhold til sundhed, hvad der vigtigt for dem, når de forsøger at 
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implementere en sund livsstil i dagligdagen, samt hvilke forhindringer de oplever 
i forbindelse med dette. En målgruppeanalyse vil blive lavet for at kunne 
målrette, hvilke ting vi skal lægge vægt på, når Viivaas budskaber skal formidles 
og for at sikre, at eventet fremstår attraktivt og troværdigt, når det skal 
kommunikeres ud til målgruppen.  Vi stiller spørgsmålet; hvordan fanger vi bedst 
muligt vores målgruppe med Viivaas budskab? 
I denne forbindelse forestiller vi os, at udbuddet af events, messer samt anden 
rådgivning om vægttab er meget stor, og vil derfor se på, hvordan vi kan skabe 
interesse for eventet, og få det til at skille sig ud? 
 
Projektets ovenstående problemstillinger vil fungere som arbejdsredskaber, der 
skal hjælpe os igennem projektet ved at skabe refleksioner samt overvejelser 
omkring, hvordan eventet vil blive udformet, og hvilke faktorer vi løbende skal 
have for øje i planlægningen af den. 
 
6. Problemstilling/problemformulering 
 
Denne projektrapport vil blive udarbejdet ud fra følgende problemstillinger; 
 Hvilken forståelse af sundhed skal eventet lægge sig op af? 
 Hvilke rammer og aktiviteter skal eventet indeholde for at kommunikere 
denne sundhedsforståelse? 
 Hvad er målgruppen for eventet? 
 
7. Metode 
 
I dette afsnit vil vi beskrive og begrunde vores fremgangsmåde, samt redegøre for 
vores overordnede tilgang til projektet. Derudover vil vi begrunde vores valg af 
empirien samt komme ind på, hvilke teoretikere vi benytter gennem projektet. 
Herefter vil vi kort komme ind på fejlkilder ved empiriindsamlingen. 
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Afslutningsvis vil vi beskrive, hvordan HumTek-dimensionerne kommer til udtryk 
i vores projekt. 
 
7.1. Tilgang 
Baggrunden for vores projektvalg, stammer fra databasen ”Videnskabsbutikken”, 
hvor virksomheden Viivaa havde indsendt et forslag om planlægning og 
markedsføring af et sundhedsevent. Vi valgte at kontakte dem, og vi fik 
efterfølgende bekræftet, at vi kunne etablere et samarbejde. 
Samarbejdet med Viivaa foregik over en række møder og interviews, som 
dannede grundlag for et gensidigt arbejdsforløb. Vi fandt møderne 
betydningsfulde, eftersom planlægningen af eventet skal leve op til 
virksomhedens krav og forventninger. For at få en større indsigt i, hvordan et 
sundhedsevent kan afholdes, besøgte vi Sund-livsstilsmessen i Forum, hvor vi 
foretog en større empiriindsamling ved hjælp af interviews, samt deltagende 
observation. Projektet munder ud i et produkt1, som henvender sig særligt til 
Viivaa. Dette afsnit vil foreslå, hvordan de kan planlægge og afholde et 
sundhedsevent. 
 
Vores tilgang til dette projekt har været åben, da ingen i gruppen før har arbejdet 
med planlægning af et event. Gennem samarbejdet med Viivaa, har vi fra 
begyndelsen af haft en række retningslinjer at følge i forhold til deres krav og 
ønsker. Indenfor disse retningslinjer, har vi haft rig mulighed for at præge eventet 
med vores egne idéer, eftersom deres primære ønske ”kun” er, at eventet skal 
handle om sundhed og skille sig ud fra mængden af andre tilbud. 
 
7.2. Empiri 
Vores empiriindsamling består af et samarbejde med Viivaa, hvor vi har afholdt 
en række møder og interviews med vores kontaktperson Louise Brun, der er 
ansvarlig for Viivaa. Dette har skabt en gensidig udveksling af information, som 
har været med til at vedligeholde vores forventninger til hinanden. Vores møder 
                                                     
1
 Afsnit ”Det konkrete event” 
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kan betegnes som semistruktureret interviews, idet vi til hvert møde har haft en 
fastlagt spørgeramme. 
Vi har i dette projekt valgt at benytte os af interviews med en fast spørgeramme 
til at undersøge den folkelige forståelse af sundhed. Disse interviews valgte vi at 
udføre på Sund-livsstilsmessen i Forum, eftersom de personer, der besøgte denne 
messe, må forventes at have en interesse for sundhed og kan derfor betragtes som 
mulige deltagere til Viivaas event. Derudover var det vigtigt for os at få en 
indsigt i, hvad disse personer finder interessant, når det handler om deres egen 
sundhed. Empiriindsamlingen udgør, en omfattende mængde data, hvilket vi kan 
bruge til at drage en række forskellige konklusioner og bruge det som 
baggrundsviden til vores egen eventplanlægning. 
En anden metode vi har valgt at anvende, er fokusgruppeinterviews. Vi har valgt 
to familier til fokusgruppeinterviews ud fra en forestilling om, at de udgør en del 
af vores målgruppe. En af grundene til, at vi har valgt familier som vores 
fokusgrupper er, at vi mener det ville være interessant at få et indblik i deres 
hverdag, familiedynamik og hvordan denne kan være med til at styre hverdagen. 
Familiernes fælles historier og erfaringer skal hjælpe os med at få indsigt i, hvad 
der kan tænkes at fungere til et event (Halkier, 2008). Vores fokusgruppe består 
af to familier begge med to voksne og to børn. Børnene har alderen fem og syv år 
samt tolv og femten år. Vi benytter disse to fokusgrupper, da det er interessant for 
os at finde ud af, hvordan deres syn på en sund livsstil er, samt hvad de synes om 
vores idéer til eventet. Vi har valgt at afholde interviewene hjemme hos 
fokusgrupperne, da vi forestiller os, at et trygt og vant miljø for dem, hvilket vi 
mener, vil give os et større indblik i deres hverdag og deres livsstil.   
 
7.3. Fejlkilder og refleksioner over empiriindsamling 
Under vores empiriindsamling på Sund-livsstilsmessen var tiden en stor 
begrænsning. Messen foregik over tre dage, og selvom vi var syv i gruppen, 
havde vi kun mulighed for at deltage på messen én dag. Vi fik derfor et kort 
indblik og et overordnet syn på messen uden at opnå et helhedsindtryk. Der var 
en del stande, som vi ikke nåede at se nærmere på og ingen af os var inde til de 
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mange foredrag, der var under messen. Udover det nåede vi kun at interviewe 85 
personer, som grundlæggende er et rimeligt antal, men et langt højere tal havde 
givet et mere nuanceret indtryk. En anden ting, der kan have påvirket resultatet, 
var at flere af de adspurgte kun lige var ankommet til messen, og derved ikke 
havde nået at danne sig et overblik og indtryk af messen. Der var også en del ad 
de adspurgte, som blot svarede ja eller nej, når vi stille dem et spørgsmål. Disse 
svar er ikke så relevante, da vi dermed ikke får en begrundelse for deres 
forskellige holdninger. Mænd udgør en ligeså stor del af vores målgruppe som 
kvinder, så vi kunne under vores interviews på Sund-livsstilsmessen, havde 
fokuseret noget mere på mændene, da de kun udgjorde 19 ud af de 85 
besvarelser. Det kunne muligvis have været interessant for os, at have besøgt 
forskellige events, med samme tema. En anden empirisk tilgang vi kunne have 
benyttet ville være ved at kontakte planlæggerne bag messen i stedet for 
deltagerne. Det ville have givet os et indblik i, hvordan professionelle 
planlæggere arbejder med en lignende planlægningsopgave.  
I forbindelse med fokusgruppeinterviewene, kunne vi have udført flere 
interviews, hvilket ville have givet os flere holdninger og dermed flere be- og 
afkræftelser. Udover at have interviewet flere familier kunne vi også have 
interviewet de samme familier flere gange. Selvom vores familier havde børn i 
forskellige aldre var de overordnet meget ens. I stedet for to så ens familier, 
kunne vi have taget nogle helt forskellige familier både hvad angår profession, 
livsstil, kost og motionsvaner. Begge familier var bevidste om en sund livsstil, og 
det ville have været spændende at høre en families holdninger til sundhed, som 
enten ikke gik op i det, eller ikke havde de nødvendige midler eller viden derom. 
Alt i alt fik vi et godt indblik i, hvordan en børnefamilies dagligdag fungerer, og 
hvordan deres motions og kostvaner er.  
Den sidste form for empiriindsamling vi benytter os af, er interviews med Viivaa. 
Disse har vi udført, da de gav et indblik i, hvilke ønsker og tanker Viivaa havde 
for eventet. Deres åbenhed omkring eventet gav os frie rammer for, hvad det 
skulle indeholde, hvilket både har været en styrke og svaghed. Det har givet os et 
utal af muligheder, men samtidig også en stor udfordring, da vi selvstændigt 
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skulle komme med alle forslag og idéer. Igennem vores projektarbejde, har vi 
haft to interviews med Viivaa, flere interviews undervejs kunne have hjulpet til at 
videregive vores idéer og tanker og i fællesskab med Viivaa have fundet frem til 
endnu flere brugbare idéer. Alt i alt har samarbejdet været positivt. De har været 
gode til at komme med positiv og konstruktivt kritik af vores fremlagte idéer. De 
interviews vi har haft, har også givet os et godt indblik i deres virksomhed, og 
hvordan et positivt eksternt samarbejde med en virksomhed, kan være. 
På baggrund af de empiriindsamlinger vi har foretaget os, er vi bevidste om, at de 
resultater vi har analyseret os frem til er præget af vores egne forud forståelser. 
Vi har fra projektstart af haft en idé om, hvad vi ville have ud af interviewene og 
en holdning til, hvad sundhed i vores øjne er. De fortolkninger, vi har foretaget 
ud fra empiriindsamlingerne, ligger indenfor vores egen forståelseshorisont, og 
derfor er resultaterne en afspejling af vores opfattelse af, hvordan tingene hænger 
sammen.  Uden vores forståelse for, hvad sundhed er, ville vi ikke være i stand til 
at analysere, fortolke og trække paralleller til andres forståelser.  Viivaa har også 
været med til at påvirke vores forståelse for sundhed, hvilket har påvirket 
spørgerammen for empiriundersøgelserne og i sidste ende vores fortolkning. 
 
7.4. Teori og teoretikere 
Vi vil i dette afsnit komme ind på, vores teori samt de overordnede personer bag 
teorien, som vi har benyttet gennem projektet. Vi vil fortælle lidt om, hvem de er, 
og hvad deres teorier har betydet for vores projekt.  
Vi vil se på teori om sundhed, da der findes mange forskellige holdninger til, 
hvad sundhed er, og da dette skal være eventets omdrejningspunkt, er det vigtigt 
at få sundhedsbegrebet afklaret. Vi vælger ikke at komme nærmere ind på 
teoretikerne bag sundhedsdelen, idet vi kun bruger dem til at underbygge 
sundhedsbegrebet, og dermed ikke benytter dem videre hen i projektet. 
Vi har benyttet os af kommunikationsplanlægning hvilket skal resultere i et 
event, hvor budskabet skal skabe rammen om læring og oplevelser for 
deltagerne. Vi vil senere komme nærmere ind på, hvordan et budskab bedst kan 
formidles ved hjælp af lærings- og oplevelsesteori. Vi har valgt, at vores 
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kommunikationsplanlægningsstruktur vejledende skal bestå af ”Diamanten”, som 
er en gennemsigtig model, med en række forskellige facetter (Bilag 13) og bogen 
”25 Spørgsmål” (Krag Jacobsen, 1997). 
 Teoretikerne Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard har 
udarbejdet bogen ”Kommunikationsplanlægning” fra 2009. Den har vi brugt til 
at beslutte, hvordan vi har planlagt eventet, samt hvilke overvejelser vi har gjort 
os i rollen som kommunikationsplanlæggere. Teoretikerne Andersen og 
Smedegaard er begge lektorer og arbejder ved ”International 
Virksomhedskommunikation” på Syddansk Universitet. Andersen er sprogforsker, 
foredragsholder samt kommunikationsplanlægger. Smedegaard har forsket 
indenfor Systemisk funktionel lingvistik og virksomhedskommunikation. Begge 
teoretikere har skrevet flere artikler og bøger om dansk sprog, 
kommunikationsanalyse, produktion, tekstforfatning samt 
organisationsbeskrivelse. Gennem projektet har vi benyttet Andersen og 
Smedegaards kommunikationsværktøjer til at få et overblik over afsendere og 
målgruppe samt hvilke andre faktorer, som spiller ind under dette og i 
planlægningen af eventet (http://www.hestbaekandersen.dk/ og 
http://www.frou.dk/thumbs-/smedegaard.htm (05.12.2010)). 
Ud over ovenstående teoretikere, har vi brugt bogen ”25 spørgsmål” af Jan Krag 
Jacobsen. Bogen handler om moderne retorik til planlægning af kommunikation 
fra 1997. Nogle af de ”25 spørgsmål” bruger vi i projektet som værktøj og 
guidelines for projektets indhold. 
Jan Krag Jacobsen har været lektor ved Kommunikationsuddannelsen på 
Roskilde Universitet og har derudover praktiske erfaringer fra arbejde med radio, 
tv, video, film, udstilling samt skrevne medier (Krag Jacobsen, 1997). 
Begge modeller er ikke lineære, hvilket giver os mulighed for at bearbejde 
”Diamantens” forskellige facetter og de ”25 spørgsmål” i en vilkårlig 
rækkefølge. Projektets emne afgør, hvilke spørgsmål og facetter, der skal 
inddrages, og dermed vil de også overlappe hinanden. Selektion er en essentiel 
del af Diamant-modellen, da det er vigtigt, at man bevæger sig fra teoretisk 
konstruktion til praktisk brug. Uden selektion kan vi hurtigt få en bred og 
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ukonkret kommunikationsproces, og dermed er der risiko for ikke at opnå den 
ønskede effekt (Andersen & Smedegaard, 2009). 
Vi vil igennem eventet opnå en dialogisk proces mellem afsender og modtager, 
da Viivaa ønsker at diskutere sundhedsbegrebet med deltagerne gennem eventet, 
samt vedligeholde denne dialog i fremtiden ved hjælp af deres hjemmeside. 
Diamant-modellen siges at være dialogisk (Andersen & Smedegaard, 2009), men 
ved udarbejdelsen af en kampagne kan det være svært at opretholde en lige 
dialog mellem afsender og modtager, fordi modtager sjældent vil indlede en 
direkte samtale med afsender. Derimod mener vi, at denne dialog kan opnås 
igennem eventet, da afsender og modtager på eventet vil interagere direkte med 
hinanden. Måden hvorpå vi vil opnå dette, er gennem oplevelser og læring 
gennem fælles interaktion, hvor sundhed vil være i fokus. 
Vi bruger et uddrag af sociologen Henrik Dahls bog: ”Hvis din nabo var en bil” 
til vores målgruppeanalyse. Han har en baggrund som kronikør, forfatter og har 
været med til at udvikle ”Minerva-model”. Henrik Dahl er relevant i forhold til 
projektets målgruppeanalyse, idet vi ser det, vigtigt først at bestemme denne for, 
at vi kan komme nærmere ind på, hvilke aktiviteter vi skal tage med i 
planlægningen af eventet;  
(http://www.staff.-hum.ku.dk/sholmj/ITkomuv_maalgruppeanalyse.htm 
(05.12.2010)). I forhold til sociokulturel læringsteori, ser vi det relevant, at 
beskæftige os med teoretikeren Olga Dysthe, og hendes bog ”Dialog, samspil og 
læring” fra 2003. Olga Dysthes læringsteorierne bruger vi til at underbygge vores 
overvejelser i afsnittene; hvordan skal eventet se ud, samt vores endelige tilvalg 
i, det konkrete event. Olga Dysthe er professor, Dr. Art. ved Program for 
læringsforskning på Universitetet i Bergen, og forfatter af flere bøger (Dysthe, 
2003, bagside af bog). I sociokulturel læring vil vi se på, hvilken måde 
mennesket bedst kan lære og i hvilke sammenhænge. Vi vil derefter koble 
læringsteorierne til aktiviteter på eventet. Disse læringsteorier inkluderer, at 
læring er; situeret, social og distribueret. (Dysthe, 2003).  
Oplevelseskommunikationen benytter vi til at afklare, hvilke faktorer, der har 
betydning for, hvordan deltagerne oplever og fortolker eventet. Samtidigt med 
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hvordan vi gennem eventet, kan sikre os, at deltagerne får en brugbar og 
vedvarende viden samt redskaber til en sund livsstil (Ørnbo et Al. 2005).    
Vores teori vil vi bruge i sammenhæng med den indsamlede empiri, til at 
underbygge vores valg af eventets udformning, som yderligere vil blive 
underbygget med et mindmap.  
De teoretikere vi har benyttet er; Jens Ørnbo, Claus Sneppen og Peter Würtz, der 
har skrevet bogen ”Oplevelsesbaseret kommunikation”. Afsnittet; ”Oplevelse, 
indlevelse og medlevelse”. De er relevante i vores projekt, idet vi benytter 
teorierne til at underbygge hvilke faktorer, der gør sig gældende for, at deltagerne 
på eventet opnår en totaloplevelse. Teoretikeren Ørnbo er direktør i 
kommunikationsvirksomheden 3rdDimension og derved medforfatter af bogen 
”Oplevelsesbaseret Kommunikation” (http://epn.dk/privat/article-4476.ece 
(05.12.2010)). 
 
7.5. Semesterbinding 
I dette semester ser vi nærmere på dimensionerne; ”Subjektivitet, teknologi og 
samfund” og ”Design og konstruktion”. I dimensionen ”Subjektivitet, teknologi 
og samfund” fokuserer vi på, hvordan Viivaa ønsker at kommunikere 
information til deres målgruppe ved hjælp af et sundhedsevent. Viivaa ønsker at 
rådgive folk om forandringer til en sundere livsstil. Det teknologiske aspekt 
består af, at deltagerne på eventet har mulighed for at få taget teknologiske 
kropsmålinger2. I vores forundersøgelser vil vi blandt andet se nærmere på 
menneskets læring, sundhed og kommunikation. 
I dimensionen ”Design og konstruktion” vil vi tage udgangspunkt i 
eventplanlægning. I samarbejde med Viivaa skal vi planlægge et kommende 
sundhedsevent rettet mod sund livsstil. Målgruppeanalyser og 
kommunikationsplanlægning, skal bidrage med viden til det konkrete produkt - 
eventet. Denne eventplanlægning vil blive inddraget i Viivaas overvejelser i 
                                                     
2
 Kolesterol (totalkolesterol, HDL, LDL og triglycerider), blodsukker, Hæmoglobin (jern i blodet; kun for 
kvinder), blodtryk, kropskomposition, BMI, fedtprocent, Hofte-Talje-Ratio, Kuliltemåling (kun for 
rygere), Kondital (2-punkts måling på cykel) 
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forhold til afviklingen af deres kommende sundhedsevent, når dette bliver en 
realitet. 
 
8. Hvad er sundhed? 
 
I dette afsnit vil vi definere og diskutere de forskellige forståelser af sundhed, 
afhængigt af de tilgange, der er til sundhed, såsom det lægevidenskabelige, 
sundhedsstyrelsens, WHO og det folkelige syn. Vi vil også inddrage to forskellige 
teoretikere og deres forståelse af sundhedsbegrebet. Herefter vil vi komme ind på 
en række forskellige temaer under sundhed, som vi ønsker at inddrage i eventet. 
 
Det er blevet tydeligere, at der er kommet mere fokus på, at der er en stor 
sammenhæng mellem vores sundhedsadfærd og sundhedstilstand (Dalum, Sonne 
og Davidsen, 2000). Det er dokumenteret, at flere sygdomme kan forebygges og 
forhindres ved en ændring af kostvaner i tide. Det betaler sig altså at ændre sine 
vaner og livsstil. Denne forebyggelse handler ikke kun om, at vi skal kunne leve 
længere, men også have det så godt som muligt, mens vi lever. Vi skal derved 
fokusere på livskvaliteten, den indre og den ydre sundhed
3
. Dette vil vi komme 
ind på i nedenstående afsnit, hvor vi vil se på forskellige definitioner af sundhed. 
Vi vil ud fra vores empiriindsamling, som udgør det folkelige syn på sundhed, 
stille de forskellige definitioner op mod hinanden og sammenligne dem med 
Viivaas holdning til sundhed. 
 
8.1. Sundhedsdefinitioner 
Verdenssundhedsorganisationen WHO’s definition på sundhed, lyder som 
følgende: ”Sundhed er ikke blot fravær af sygdom og svagelighed, men også en 
tilstand med fuldstændig fysisk, psykisk og social velvære.” (Arndtzen, 
Hammerberg og Poulsen, 2008:12). Denne definition fokuserer på den indre og 
                                                     
3
 Den indre sundhed er det psykologiske aspekt eller den mentale velvære. Den ydre sundhed skalforstås 
som fysisk velvære. 
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ydre sundhed. WHO er den ledende og koordinerende myndighed inde for 
sundhed i FN
4
 (http://www.who.int/about/en/  (09.12.2010)). På samme niveau 
har vi Danmark Sundhedsstyrelsen, som er den øverste sundhedsfaglige 
myndighed i Danmark. Sundhedsstyrelsens definition ligger meget tæt op ad 
WHO’s, dog har sundhedsstyrelsen mere fokus på den indre sundhed end WHO 
har. Der er derfor ikke tale om en ny definition, men blot en uddybelse af 
WHO’s. Sundhedsstyrelsen mener, at der er et behov for at sætte fokus på de 
indre aspekter ved sundhed, da det tidligere har været de ydre, der har fået mest 
opmærksomhed (http://www.sst.dk/publ-
/PUBL2008/CFF/MENTAL_SUNDHED/FREMMEAFMENTALSUNDHED.PDF 
(05.12.2010)). Tager man et kig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man se, 
at de beskæftiger sig med alt inde for sundhed, såsom solbeskyttelse, 
børnesundhed, alkohol indtag, overvægt, ernæring og mange andre. I 
sammenhæng med dette laver de også kampagner om de forskellige områder 
blandt andet; kan det være svært at undgå at se deres kampagner om alkohol, når 
der tændes for fjernsynet. Derudover støtter de sig også op af de 8 kostråd, som 
vi vil komme nærmere ind på senere 
(http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse.aspx  (09.12.2010)). 
 
Viivaa og vi som planlæggere forstår sundhed som værende individuel og 
tillægger ligesom Sundhedsstyrelsen; den indre, den ydre og den sociale sundhed 
stor betydning. I forhold til eventets sundhedsforståelse forståelse, er det vigtigt 
at indgå i et fællesskab og have en relation til andre. Vi mener ikke, at sundhed 
kun vurderes ud fra fedtprocent, kondital og helbred, men det skal ses i 
sammenhæng med sociale relationer og livsglæde. Vi ser ingen grund til, at en 
kørestolsbruger ikke kan være sund, selvom vedkommende ikke evner at være 
fysisk aktiv på to ben. En anden teoretiker inde for dette område, som 
underbygger denne forståelse af sundhed er den amerikansk-israelske professor 
Aaron Antonovsky
5
, der definerer sundhed som følgende: ”Sundhed handler om 
                                                     
4
 Forenede nationer opererer indenfor; Fred og sikkerhed, udvikling, menneskerettigheder, humanitære 
anliggender og intern (http://www.un.org/en/  (09.12.2010). 
5
 Aaron Antonovsky er professor i medicinsk sociologi. 
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følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre (hverdags)livets 
mange forskellige situationer. Sundhed er at have følelsen af sammenhæng, dvs. 
en følelse af begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed”( 
http://www.sst.dk/publ/tidsskrifter/vital/2001/vital01_01/kap13.htm (05.12.2010)). 
Antonovsky fokuserer udelukkende på den indre sundhed, og ser sundhed som en 
ressource frem for en tilstand, hvor sundhed er en individuel kompetence. Det 
handler om evnen til at mestre sin egen situation, og de udfordringer man møder. 
Man kan godt være nedtrykt og mismodig, og samtidig have et godt helbred. 
Omvendt kan man have en sygdom som diabetes, være handicappet eller have en 
pacemaker, men samtidig besidde livsmod og en positiv holdning til livet. Det 
kan derfor siges, at man godt kan være syg og sund på samme tid.  Antonovskys 
og for den sags skyld vores egen forståelse af begrebet er mere socialt baseret og 
tager udgangspunkt i det enkelte individ.  Den danske filosof Steen 
Wackerhausen
6
 introducerer et åbnet sundhedsbegreb, hvor sundhed er: ”evnen 
til at indfri mål, og det, som afgør graden af subjektets sundhed […] er 
relationsforholdet mellem subjektets mål, dets livsbetingelser og dets 
subjektbundne handlefærdigheder ” (http://www.bevaegelse.dk/-page8.html  
(05.12.2010)). Det åbne begreb lægger vægt på individets handlekapacitet og evne 
til at indfri selvbestemte mål. I forbindelse med dette, mener vi, at 
sundhedsværdien ikke kan måles på samme parametre for alle personerne, da det 
som beskrevet ovenfor er et spørgsmål om, at det enkelte individ definerer, hvad 
sundhed er for dem selv. Dette bliver også underbygget af en af de adspurgte 
deltagere på Sund-livsstilsmessen, som siger; ”Vi er forskellige, og har 
forskellige opfattelser af sundhed” (kvindelig socialrådgiver, 61 år – Bilag 7). 
Forskelligheden er i den grad, hvad der gør forståelsen af sundhed kompleks; for 
hvad der er sundt for én, er ikke nødvendigvis sundt for en anden.  
 
Det kan opsummeres, at der er forskellige sundhedsforståelser. For eksempel er 
der den lægevidenskabelige sundhedsforståelse, som Sundhedsstyrelsen lægger 
sig op af, og en anden forståelse kan være den folkelige forståelse vi oplevede på 
                                                     
6
 Steen Wackerhausen er lektor på institut for filosofi på Aarhus Universitet.  
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Sund-livsstilsmessen. Overordnet var det de fysiske aspekter ved sundhed, der 
prægede svarene på spørgsmålet; ”Hvordan går du op i sundhed?”. Der var et 
langt større fokus på ydre sundhed, såsom kost og motion end der var på indre 
sundhed. Dette afspejler måden, hvorpå de adspurgte praktiserer sundhed. Det 
var kun få af de adspurgte, der inddrog indre sundhed i deres svar, såsom 
meditation, holistisk levevis og afspænding. Vi stiller os undrende over, at der 
ikke var flere, der inddrog det indre aspekt i deres tilgang til sundhed, da en stor 
del af messens stande fokuserede på det alternative, så som healing og 
håndaflæsning. Det er vores indtryk, at ”kost og motion” var et standardsvar, vi 
fik, når vi spurgte til, hvordan man går op i sundhed. Dette skyldes eventuelt det 
store samfundsmæssige fokus, der er på kost og motion. Vi undersøgte 
sundhedsforståelsen mere dybdegående fokusgruppeinterviews, hvor forskellige 
forståelser fremgik tydeligere, og hvor vi oplevede, at der i en af familierne blev 
fokuseret meget på det sociale og det mentale velvære: ”Hyggen ved at spise. Er 
det usundt eller sundt at spise denne kage? Usundt fordi det er kage, men sundt 
fordi det udgør hyggen omkring, og derved den mentale velvære. Vi tænker også 
meget på velvære.  Det gælder om at have det godt i hverdagen. Udover det 
handler det selvfølgelig også om at leve sundt, og dyrke motion.”(Bilag 9) Dette 
bekræfter vores antagelse om, at der er et bredere syn på sundhed end 
resultaterne fra vores empiriindsamling fra Sund-livsstilsmessen viste. 
 
8.2. Livstil, levevilkår og livskvalitet  
Vores sundhed kan være afhængig af ting, som vi selv er herre over, såsom vaner 
og livsstil. Derimod kan sundheden påvirkes af ting, som vi ikke selv er herre 
over, såsom ”økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige betingelser, og 
arvelige forudsætninger og sundhedsvæsenets tilbud” (Dalum, Sonne og 
Davidsen, 2000:9). 
 
Ifølge Arndtzen, Hammerberg og Poulsen
7
, er man nødt til at se på begreberne 
livsstil, levevilkår og livskvalitet for at forstå sundhed. Dette mener vi også er en 
                                                     
7
 Arndtzen, Hammerberg og Poulsen er ernærings- og husholdningsøkonomer.  
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vigtig del af sundhedsbegrebet, da de alle tre skal indgå i forståelsen af sundhed. 
Livsstil betegnes, som alle de måder vi vælger at leve vores liv på. Det afspejler 
holdninger til tilværelsen, interesser, hvad der eksempelvis gør os glade og sure. 
Det er den måde vi klæder os på, indretter vores hjem, måden vi spiser og lever 
på (Arndtzen, Hammerttberg og Poulsen, 2008). Levevilkår er: ”de rammer, 
samfundet giver os at handle inden for.”( Arndtzen, Hammerberg og Poulsen, 
2008: 10). Økonomi, miljø, uddannelse, trafik og lignende er eksempler på disse 
rammer. Levevilkår og livsstil påvirker hinanden, og skal derfor ses i et samspil. 
”Livskvalitet handler om, at du får indfriet dine forventninger til livet, at du 
oplever det, der gør livet værd at leve.” (Arndtzen, Hammerberg og Poulsen, 
2008:11). Det handler om at have det godt med sig selv, sine handlinger, følelser 
og det man laver. Det man ser som livskvalitet, kan ændres i perioder alt efter, 
hvad man på det givende tidspunkt vægter højest. Det kan enten være kærlighed, 
uddannelse, arbejde eller noget helt andet. Livskvalitet er derfor også et samspil 
mellem levevilkår og livsstil.  
 
8.3. Sundhedstemaer 
Det er relevant at se på, hvordan sundhed var engang og hvordan det har ændret 
sig gennem tiderne, for at kunne forstå, hvordan sundhedsforståelsen er i dag. 
Forståelsen af sundhedsbegrebet og hverdagslivet har ændret sig gennem de 
sidste 50 år, i takt med samfundets udvikling.  
8.3.1 Motion 
Det ovenstående kan sættes i sammenhæng med danskernes motionsvaner, som 
har ændret sig markant i sammenhæng med det fysiske arbejdsliv. De mest 
væsentlige kilder til motion er arbejde, transport, husarbejde og fritidsaktiviteter.  
Som en følge af den industrielle revolution har flere fået stillesiddende arbejde 
samtidigt med, at bilen har overtaget en stor del af den transport, der førhen 
foregik på cykel og til fods. Derudover er en stor del af husarbejdet blevet 
mekaniseret. Det er medvirkende til, at den motion, som før var indbygget i 
dagligdagens gøremål i og ude for hjemmet, er blevet reduceret (Larsen, 2003).  
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Hvordan er danskernes motionsvaner så i dag? I dag går flere til fritidsaktiviteter 
og træner i fitnesscentre. Nutidens dyrkning af motion kan ses som en hobby, 
udøves i fællesskab og ses som noget sjovt. Holdidræt er for mange med til at 
give velvære, da det sociale aspekt og fællesskabsfølelsen er kommet indover 
(Larsen, 2003). Tidligere foregik meget motion i forbindelse med noget praktisk, 
som var en del af de daglige gøremål. I dag er motion mere lystbetonet både på 
godt og ondt. Hvis du har lysten til at bevæge dig og være aktiv, er der utallige 
muligheder i dag. Ifølge vores egne erfaringer er fritiden i dag blevet mere 
stillesiddende i forbindelse med teknologiens udvikling. I dag har vi tv, 
computer, Playstation og mobiltelefoner.  Der er hermed kommet flere 
underholdningsmuligheder og hobbyer indendørs. I takt med udbredelsen af disse 
underholdningsmuligheder, der foregår inden døre, kan underholdningsværdien i 
at være fysisk aktiv udendørs blive overskygget.   
 
Vi skal til eventet hjælpe de familier, som aldrig dyrker motion eller har et ønske 
om at dyrke mere motion. Det kan virke tidskrævende og besværligt at få motion 
ind i en travl hverdag. Vi skal derfor introducere en masse forskellige 
motionsformer, så der er noget, som passer til en hver både smags- og 
tidsmæssigt.  
Begge vores fokusgrupper dyrker motion i hverdagen, både de voksne og deres 
børn. De ser motion og sund kost som et spørgsmål om prioritering. Det er 
selvfølgelig en stor udfordring at få motiveret personer, som undgår motion. Vi 
skal derfor finde en motionsform, som de ikke ser som ”motion”, men som en 
hobby de glædeligt går til hver uge. Viivaas tilgang til motion, tager 
udgangspunkt i de 8 kostråd, hvor det blandt andet anbefales at røre sig 30 
minutter dagligt, hvilket blot kan være de små tiltag i hverdagen, som gør en stor 
forskel. Små tiltag, som til sidst skal resultere i, at man får nye vaner, der udføres 
uden de store anstrengelser. Dette kan for eksempel være at tage cyklen på 
arbejde, tage trapperne, gå en tur i frokostpausen og lignende. 
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8.3.2. Kost og madkultur 
I forbindelse med den industrielle udvikling, sker der en ændring i familielivet. I 
dag er det normalt, at både kvinden og manden er på arbejdsmarkedet, hvilket 
medfører, at arbejdspresset er steget, og tiden i hjemmet er mindsket. Dette 
påvirker de praktiske ting i hjemmet, såsom madlavningen, rengøring og indkøb. 
Den travle hverdag kan medføre, at hurtigløsninger som; fastfood og færdigretter 
bliver en integreret del af mange familiers hverdag (Rysgaard, 2009).  
I takt med den hektiske hverdag, som har en stor betydning for måden vi lever på 
og valg af mad, må vi fokusere på de små ændringer, som gør den store forskel. 
En ny livsstil kommer ikke uden ændringer, men disse ændringer skal ikke være 
så krævende, at det gør hverdagen uoverskuelig. Derfor mener vi, at der er et 
behov for at få råd og vejledning til at gøre madlavning, som mere eller mindre 
er tilberedt fra bunden, hurtig og let, så fastfood, industrielt fremstillet mad og 
lignende ikke bliver første prioritet i hverdagen. Personer fra Sund-
livsstilsmessen bekræfter, at de finder det tidskrævende at lave hjemmelavet mad 
og derfor vælger de lettere løsninger, som for eksempel fastfood og færdigretter 
(Bilag 7). 
 
I dag er mad en stor del af vores kultur, og forbindes med hygge og samvær. 
Vores egne erfaringer går på, at der i vores kultur er tradition for at spise og 
drikke, når vi mødes i sociale sammenhænge som; påskefrokoster, julefrokoster 
og fødselsdage. En stor del af dem, som ikke synes at trives og føler sig 
ensomme, er dem som sjældent eller aldrig spiser sammen med andre (Larsen, 
2003). Der er en social dimension og betydning i forbindelse med at spise mad, 
som vi skal have med i vores overvejelser omkring eventplanlægningen. Dette er 
endnu en begrundelse for, at vores målgruppe skal indebære en familie eller være 
baseret på familie eller på fællesskabet (Larsen, 2003). Vi skal vise, at det stadig 
kan være sjovt, nemt, billigt og hurtigt at leve sundt og fokusere på sundhed. Det 
er dette, eventet skal ligge meget op af og tage udgangspunkt i. Dette kan gøres 
ved at fremvise sunde alternativer til snacks og bageri, som man kan tage frem, 
når der skal hygges med familien og andre. Vores ene fokusgruppe, har formået 
at ændre deres dårlige vaner, og indføre nye gode. De valgte at tale med en 
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diætist, hvor de i en måned nøje fulgte rådgivningen, hvorefter rådene blev en 
integreret del af deres hverdag. Derudover droppede de fastfood og køber meget 
sjældent pizza. Nu betragter de i stedet hurtig lavet mad som gryderetter, 
spaghetti og kødsovs og Knoors Lasagne som fastfood (Bilag 9).  
8.3.3. De otte kostråd 
Som nævnt ovenfor kan den travle hverdag medføre et behov for lette løsninger. 
Viivaa vil bryde med de usunde hurtigløsninger og fokusere på ”princippet” 
”back-to-basic”8, hvor de 8 kostråd kan være en vejledning for en sundere 
hverdag. Fødevarestyrelsen har udarbejdet otte officielle kostråd, se figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. De otte kostråd (Arndtzen, Hammerberg og Poulsen, 2008:27). 
 
Disse er med til at sikre, at man får de nødvendige vitaminer, mineraler og 
forebygger overvægt og livsstilssygdomme. De otte kostråd skal derfor ikke ses 
som en slankekur, men som en vejledning til en sund levevis.  
Vi ser dette som relevant at have med i eventet, da dette understøtter Viivaas syn 
på sundhed, idet de selv bruger de 8 kostråd som en vejledning på deres 
hjemmeside (http://www.viivaa.dk/De-otte-kostraad.aspx (05.12.2010)). 
Derudover ønsker de, at rådgivningen på eventet skal tage udgangspunkt i basale 
vejledninger som disse. Det er også med til at underbygge Viivaas princip om, at 
det er de små tiltag i hverdagen, der gør den store forskel. 
                                                     
8
 Viivvas eget udtryk, der går ud på at vende tilbage til de basale kost- og motionsråd 
De otte kostråd 
 Spis mere frugt og grønt – hver dag 
 Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen 
 Spis kartofler, ris, pasta og groft brød – hver dag 
 Spar på sukkeret – især sodavand, slik og kager 
 Spis mindre fedt – især fra mejeriprodukter og kød 
 Spis varieret – og bevar normalvægten 
 Sluk tørsten i vand 
 Vær fysisk aktiv – mindst 30 minutter om dagen. 
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8.3.4. Diabetes 
Diabetes er relevant at inddrage i sammenhæng med sundhed, da det er et af de 
største sundhedsproblemer i den vestlige verden, hvor flere rammes blandt andet 
på grund af overvægt. Derudover mener Viivaa, at ved at inddrage diabetes på 
eventet, er der mulighed for at få sponsorater fra Novo koncernen, som Viivaa 
har kontakt med. 
Diabetes, som også kaldes sukkersyge, findes overordnet i to typer; type 1, som 
oftest er genetisk betinget og ofte arveligt, og derfor ikke en livsstilssygdom. 
Type 2, som til dels er arveligt betinget, skyldes især dårlige kostvaner, 
manglende motion og overvægt (Arndtzen, Hammerberg og Poulsen, 2008). 
”Diabetes er en stofskiftesygdom, der går ud over omsætningen af både 
kulhydrat, protein og fedt.” (Arndtzen, Hammerberg og Poulsen, 2008:100). Det 
betyder, at man ikke kan forbrænde sin kost ordentligt, blodsukkeret bliver for 
højt og der kommer sukker i urinen. Mellem 200.000 og 300.000 personer i 
Danmark har type 2 – diabetes. Stigningen af antallet, som får type 2-diabetes, er 
proportionelt med stigningen af overvægtige. ”Sygdommen er blevet et af de 
største sundhedsproblemer i den vestlige verden.” (Arndtzen, Hammerberg og 
Poulsen, 2008:101). Sygdommen kan holdes under kontrol med en 
kostomlægning og ved at dyrke motion regelmæssigt. Diabetes behandles med 
insulin, som er et hormon, der har indflydelse på mange af stofskiftets processer. 
Insulin kan sænke blodsukkeret, da det omdanner det overskydende sukker i 
blodet, til glykogen, som lagres i musklerne og leveren (Arndtzen, Hammerberg 
og Poulsen, 2008).  
Vi vil fokusere på diabetikere til eventet ved at rådgive omkring mad, der 
specielt er rettet mod dem. Diabetes kommer som en følge af blandt andet 
overvægt, og de otte kostråd vil derfor også være gældende for dem. 
Rådgivningen om motion, vil ligeledes være relevant for diabetikerne. Det kunne 
være en idé at lave noget, kun for diabetikere, så de kan få nye bekendtskaber og 
udveksle erfaringer med hinanden, samt få rådgivning om, hvordan de ved hjælp 
af små tiltag i hverdagen, kan gøre deres liv mere struktureret og overskueligt. 
Det handler altså ligeledes for diabetikerne om at ændre livsstil, som det gør for 
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mennesker uden sygdommen. Derfor kan diabetikerne nemt tilpasses ind i 
eventet.  
 
8.4. Etik 
Vi vil i dette afsnit se på de etiske overvejelser, vi forestiller os der er, i forhold 
til eventet, da vi mener det er vigtigt, at deltagerne på eventet får en sjov og 
oplevelsesrig dag. Hermed sagt, ønsker vi ikke, at det der skal foregå på eventet 
vil forekomme stødende, og derved virke demotiverende for deltagerne. Som 
kommunikationsplanlæggere er der en række etiske overvejelser, som skal 
inddrages i vores planlægning. Når man taler om sundhed, er overvægt et af de 
centrale emner, som for nogle kan være et følsomt og personligt emne, hvilket er 
vigtigt at tage i betragtning. Vi har i vores etiske overvejelser fokuseret på emnet 
overvægt, da vi forestiller os, at rådgivning herom kan blive en del af eventet. 
Overvægt er et følsomt emne og der kan nemt opstå etiske problemstillinger og 
misforståelser, hvilket vi er opmærksomme på. Det er vigtigt at finde den rigtige 
balance, når budskabet skal ud. Vi er derfor gået væk fra den oprindelige idé, 
hvor eventet udelukkende skulle have fokus på overvægt. Dette har vi valgt at 
gøre, da vi ikke mener, vi kan tiltrække vores målgruppe på denne måde, da vi 
forestiller os, at mange overvægtige formentlig vil undgå et event som dette. Det 
gælder om at finde et budskab og en rigtige måde at formidle det på, således at 
det er attraktivt og tiltrækkende frem for, at det virker stødende for de 
deltagende. Det er vigtigt at behandle modtagerne med respekt og værdighed, så 
man ikke fremstår bedrevidende og nedladende. Etiske krav til afsenderen kan 
være at omtale modtagerne på en måde, så de kan genkende dem selv og 
acceptere fremstillingen af dem. De skal involveres og tales til med værdighed 
samt på en respektfuld måde. Det er af betydning at være bevidst om, at 
kommunikation er et magtmiddel, som kan misbruges til at dreje og manipulere 
modtagerne i en retning, som de ikke selv er herre over. Afsenderen må gerne 
påvirke, overtale, appellere til følelser og være kreativ, men ikke på en sådan 
måde, at det vildleder og manipulerer modtageren til at gøre noget personen 
under andre omstædigheder ikke vil have gjort (Diamanten, 2008).  
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Under vores observationer og interviews på Sund-livsstilsmessen bed vi mærke i, 
at folk kortvarigt ændrede adfærd, når vi berørte spørgsmålet ”Har du 
nogensinde prøvet på at tabe dig?”. Det påpeger, at vægt er et ømt punkt og ofte 
et tabu hos mange. Det viser, at det er et spørgsmål, som kan misforstås og med 
den forkerte tone give et forkert signal. Nogle kunne måske føle sig stødt og 
opfatte det forkert. Vægt er ofte et tabuemne, hvilket vi ønsker at ændre på 
således, at det ikke udelukkende handler om tal og fakta. Derimod bør det handle 
om den rette rådgivning og glæden ved en livsstilsændring. De målinger, der vil 
blive foretaget til eventet, er private tal, og det skal være op til den enkelte, om 
de vil dele det med andre. Derudover vil vi være opmærksomme på ikke at 
overskride deltagernes grænser ved de forskellige aktiviteter på eventet. Vi 
ønsker, at aktiviteterne skal være sjove og spændende, hvor deltagerne kan få 
øjnene op for nye måder at klare hverdagens forhindringer på. 
 
9. Kommunikationsplanlægning 
 
I dette afsnit vil vi definere eventets overordnede budskab, samt komme ind på 
indlæringshierarkier, for at få en teoretisk indsigt i, hvordan man opnår en 
adfærdsændring. Til slut vil vi definere eventets afsender og målgruppe. 
 
9.1. Budskabet 
Med afsæt i teorien, diskussionerne i sundhedsafsnittet, empiri indsamling på 
Sund-livsstilsmessen, vores egne observationer samt Viivaas holdning til 
sundhed, vil vi nu redegøre for det budskab eventet skal have. Dette vil vi gøre 
ved at gennemgå en række til- og fravalg, som vi har foretaget igennem 
projektforløbet. Vi har i denne proces været inde og berøre en række forskellige 
temaer til eventet, såsom overvægt, diabetes, kost og motion. Derudover har vi 
også ved hjælp af vores empiriindsamling fravalgt nogle temaer, som skønhed, 
kosmetik og alternative healingsmetoder, da disse temaer ikke er relevante i 
forhold til Viivaas sundhedsforståelse. Mange af de adspurgte på sund-
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livsstilsmessen så heller ikke dette som en del af sundhedsbegrebet. Desuden 
indgår disse temaer heller ikke i de diskuterede sundheds forståelser. 
Vores første indskydelse var, at eventet skulle have fokus på overvægt, da dette 
var en idé fra Viivaa, men som tidligere nævnt i afsnittet om etik, har vi fravalgt 
denne idé. Eftersom vi i vores projektforløb har fundet frem til, at dette kunne 
forhindre nogle af de oprindelige idéer til, hvordan eventet skulle være. Da 
Viivaa ønsker et event med mange deltagere, er det derfor vigtigt at se på, hvem 
der i realiteten bliver tiltrukket af events om sundhed, hvilket uddybes og 
begrundes nærmere ud fra teori og empiri i et kommende afsnit om målgruppen. 
Vi fremlagde vores idé for Viivaa, hvor vi i fællesskab fandt frem til at overvægt, 
og Viivaas egentlige formål med eventet ikke stemte overens. Eftersom Viivaa 
ønsker at markedsføre sig selv gennem dette event, fandt vi ud af, at sammenhold 
og fællesskab har større tiltrækningskræft end overvægt, samt at dette stemmer 
overens med deres hjemmeside, hvilket dette uddrag fra vores andet interview 
med Viivaa understøtter: ”Sune Nielsen nævnte, at grundtanken i Viivass portal 
var, at man skal kunne lave grupper i fællesskab, og have muligheden for selv at 
stå for arrangementerne. Man skal kunne mødes og danne grupper. Her går 
fællesskabet igen, som vi alle er enige om skal være en essentiel faktor.” (Bilag 
2). Derudover har vi valgt at inddrage diabetes som et tema, selvom vi er gået 
væk fra temaet overvægt. Eftersom diabetes udover at være et stigende 
sundhedsproblem også medfører en række økonomiske fordele i form af 
sponsorater, som kan være med til at skabe troværdighed, da Novo koncernen 
kan blive inddraget som afsender, hvilket uddybes nærmere i afsender afsnittet. 
Vi har i afsnittet, om sundhedsdefinitioner diskuteret de forskellige syn på 
sundhed. Vi vil yderligere uddybe Viivaas syn på sundhed. Viivaas sundhedssyn 
handler om de små og basale tiltag, den enkelt kan inddrage i hverdagen. Disse 
små tiltag kan føre til nye rutiner og dermed en sundere livsstil. Vi har, derfor ud 
fra Viivaas syn på sundhed og hvordan dette opnås, defineret eventets 
overordnede budskab, der vil fokusere på en vedvarende livsstilsændring og 
livskvalitet. Eventet skal derfor handle om indre og ydre sundhed, som tidligere 
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defineret, hvor budskabet skal være; Sundhed skal opnås gennem de små tiltag i 
hverdagen, der tilsammen gør den store forskel. 
 
9.2. Indlæringshierarki 
Vi vil med udgangspunkt i to af Septrups indlæringshierarkier; det traditionelle 
indlæringshierarki og dissonansændrings-indlæringshierarki, konkretisere de tre 
nøgleord, der gør sig gældende inde for denne overtalelsesteori; viden, holdning 
og adfærd. Til sidst vil vi komme frem til, hvilket indlæringshierarki, der passer 
bedst ind i eventet. Dette vil vi gøre, da vi på længere sigt ønsker en 
adfærdsændring hos deltagerne på eventet. 
Ved det traditionelle indlæringshierarki forstås, at man modtager en viden, som 
ændrer ens holdninger, der efterfølgende ændrer ens adfærd. Dette er en tilgang, 
vi har set nærmere på, men har vurderet, at den ikke vil være den mest effektive i 
vores tilfælde, da det traditionelle indlæringshierarki fremhæver at: 
”valgmulighederne opfattes som klart adskilte og forskellige.” (Sepstrup, 2007: 
59). Dette er ikke tilfældet i vores kommunikationsproces, eftersom vores 
målgruppe allerede har et kendskab til sundhed, men har svært ved at skelne 
mellem de mange tiltag og holdninger, de konstant ”bombebarderes” med 
dagligt. Vi stiller derfor os selv spørgsmålet; ”Hvis man allerede har kendskab 
og ønsker en sund livsstil, hvorfor praktiseres denne så ikke af flere?” Dette var 
noget, vi spurgte deltagerne på Sund-livsstilsmessen om. Ud fra deres besvarelser 
fandt vi ud af, at det, som besværliggjorde den sunde livsstil var; en travl 
hverdag, økonomi, motivation og forvirring om de mange forskellige 
sundhedsråd (Bilag 4). På baggrund af denne empiri har vi fundet frem til, at 
dissonansændrings-indlæringshierarkiet vil være den mest effektive til at 
kommunikere sundhed. ”Dissonansændrings-indlæringshierarkiet forløber i 
modsat rækkefølge end af det traditionelle indlæringshierarki, altså adfærd 
holdning viden”(Sepstrup, 2007: 60). Det betyder, at adfærd fører til holdning, 
som yderligere fører til viden. Her menes der, at ”Det antages at være relevant, 
hvis ∙ modtagerne har et vist engagement i emnet, men ∙ har svært ved at skelne 
valgmulighederne fra hinanden og ∙ får præsenteret en let, billig, risikofri 
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mulighed for at prøve adfærden” (Sepstrup, 2007: 60). Vi finder dissonansen 
mest relevant, fordi vores målgruppe allerede har en adfærd i forhold til deres 
sundhed, og dermed har de også en holdning til sundhed i forhold til denne 
adfærd, men de mangler den grundlæggende viden til, hvordan de kan praktisere 
en sund livsstil i hverdagen.  
Vi vil gennemgå disse forskellige aspekter i forhold til eventet. Med dette event 
får vores målgruppe mulighed for at deltage på et anderledes sundhedsevent, 
dette er, hvad dissonansændrings-indlæringshierarkiet beskriver som adfærd. På 
eventet beslutter deltagerne sig for, om de synes om eventet og dets indhold, som 
er holdningen.  Til sidst definerer vi viden, som er når deltagerne har fået et 
ændret forhold til sundhed efter at have deltaget på eventet, dette forhold vil have 
en kobling til Viivaas ønsker.  
Det at kommunikere sundhed, vil typisk være både mod og med det traditionelle 
indlæringshierarki. Teorien går ud på, at folk først skal have noget viden, når de 
har fået den, så ændrer de deres holdning, når de har ændret holdning, kommer 
de til fornuft, så ændrer de deres adfærd. Det er det, der ikke sker med 
sundshedskommunikation, ”for vi ved det jo godt!”. I stedet skal vi stille os 
spørgsmålet; hvad ved vi ikke? Eventet skal lægge meget op af det vi ikke ved! 
For eksempel, at det kan være nemt, billigt, hurtigt, sjovt, godt at leve sundt.  
 
 
10. Hvem er afsenderen? 
 
Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvem Viivaa er som afsender, samt hvilke 
hensigter de har med at afholde et event om sundhed. Vi vil undersøge, hvilke 
andre afsendere der er, og hvilken rolle disse spiller i forhold til eventet og 
planlægningen heraf. 
 
I dette projekt forholder vi os til to afsendertyper; ”den egentlige afsender” og 
”den direkte afsender” (Hestbæk Andersen & Smedegaard, 2009). Den egentlige 
afsender er den virksomhed, der ønsker at afholde eventet, altså Viivaa. Denne 
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afsendertype behøver ikke nødvendigvis at være synlig for modtageren, da 
afsenderen i stedet kan vælge at inddrage en direkte afsender. De direkte 
afsendere er dem, der fremstår som afsendere og derfor er synliggjort for 
modtageren, hvilket for eksempel kan være udefrakommende firmaer og fonde 
(Hestbæk Andersen og Smedegaard, 2009). I forhold til eventet vil den direkte 
afsender både være Viivaa og de sponsorere, der vil blive inddraget på eventet. 
Dette betyder, at sponsorerne bliver en aktiv del af eventet, hvilket er en 
nødvendighed for at eventet kan realiseres (Bilag 1). Nedenfor vil vi definere, 
hvem Viivaa er som afsender samt redegøre for, hvilke firmaer og fonde som vi 
forestiller os kunne blive en del af eventet.  
  
10.1. Egentlig afsender 
Viivaa er en forholdsvis ny virksomhed, hvis budskab er, at sundhed skal opnås 
gennem de små tiltag i hverdagen, der tilsammen gør den store forskel. De 
stræber efter at få den almindelige dansker til at leve sundere, på baggrund af 
små ændringer og justeringer i hverdagen, uden at gå til ekstremerne. I denne 
forbindelse ønsker Viivaa at afholde et event, som vil give deltagerne mulighed 
for personlig rådgivning til en sundere livsstil. Efter første møde med Viivaa har 
vi fået konkretiseret, at formålet med eventet er, at de ønsker at promovere 
firmaet. Den egentlige tiltrækningskraft for eventet skal være; sundhed for 
familien frem for deres tidligere ønske, som var fokuseret på vægttab for den 
enkelte deltager(Bilag 1). Med eventet ønsker Viivaa også at tiltrække brugere til 
deres hjemmeside, hvor deltagerne efter eventet kan modtage individuel 
opfølgende vejledning, samt deltage i gruppeaktiviteter. Viivaa er en virksomhed 
bestående af mange freelance eksperter på diverse sundhedsområder, hvilket vil 
være med til at skabe troværdighed overfor deltagerne. På eventet ønsker Viivaa 
at oplyse om generelle sundhedstiltag og hjælpe til en sundere livsstil (Bilag 1).  
 
10.2. Direkte afsender 
Vi forestiller os, på baggrund af vores interview med Sune Nielsen og Louise 
Brun fra Viivaa, at de direkte afsendere, udover Viivaa, kan være virksomheder, 
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foreninger og fonde som; Novo Nordisk, Forebyggelsesfonden, 
Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Kommune (Bilag 2). 
Vi forestiller os, at Novo Nordisk vil være en oplagt kandidat, fordi vi mener, at 
gruppen af folk med diabetes vil have nytte af den vejledning, som kan blive 
tilbudt på eventet. På dette område overvejer vi også at involvere Diabetes 
Foreningen, da de kan bidrage med yderligere viden samt tiltrække en masse 
deltagere gennem foreningen, deres hjemmeside og muligvis deres medlemsblad. 
Vi forestiller os også, at Københavns Kommune kan være interesserede i at 
bidrage med ressourcer, da de ønsker at fremhæve og støtte kulturelle aktiviteter 
og events i København (Regeringen, 2003).  
Grunden til, at vi vælger at inddrage de direkte afsendere, skyldes til dels det 
økonomiske aspekt, men også tiltrækningseffekten, da disse afsendere 
repræsenterer autoritet, indenfor deres respektive område. Udover økonomiske 
ressourcer forestiller vi også, at de forskellige sponsorer vil deltage på eventet, 
hvor de kan promovere sig selv og informere om deres sag til deltagerne. En 
anden ting, som sponsorerne kan være med til, er at påvirke brugerbetalingen. 
Viivaa ønsker ikke, at det kommende event er profitskabende, men skal 
udelukkende bruges til at oplyse og brande Viivaas navn(Bilag 2). Dermed vil 
sponsoraterne til eventet enten kunne nedsætte eller fjerne brugerbetaling. Hvis 
der stadig skal være brugerbetaling, vil sponsorenes penge kunne bruges til flere 
ressourcer til eventet, som aktiviteter, branding, råvarer, eksperter og 
udsmykningen. Vi skal dog tage i betragtning, at sponsorerne kan stille 
specifikke krav, men det er noget man må se nærmere på, når eventet skal 
realiseres. En sidste ting, der er værd at nævne om disse sponsorater er, at de kan 
være meget svære at få fat på. Derfor kræver det, at man ansøger hos mange 
forskellige sponsorer, og favner bredt indenfor ens faglige områder samt i god tid 
(Bilag 2). 
  
For at sætte vores rolle i relation til den egentlige afsender Viivaa, betragter vi os 
selv, som planlæggere af eventet. Som planlæggere af kommunikative tiltag er 
det vigtigt for os at have en bred indsigt i, hvem afsender og modtager er. Dette 
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er nødvendigt for at være i stand til at kommunikere det rette budskab og tilpasse 
eventet herefter. Det skal være et event, som vores samarbejdspartner Viivaa skal 
kunne stå inde for. Viivaa vil benytte vores projekt, til at markedsfører sig selv 
på eventet, samt til at synliggøre sig selv på det danske marked. 
 
 
11. Hvem er vores målgruppe? 
 
I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i vores besøg på Sund-livsstilsmessen i 
Forum bestemme målgruppen for eventet. Derudover vil vi segmentere 
målgruppen og anvende Minerva-modellen for at få en forståelse af, hvilken 
levevis denne har. Vi vil beskæftige os med, hvilke værdier og holdninger 
målgruppen har, så vi målrettet kan henvende eventet til dem. 
   
11.1. Primær- og sekundærmålgruppe 
Når der kommunikeres et budskab, har afsenderen et ønske om at henvende sig 
til en bestemt modtager. Skal dette kunne lade sig gøre, vil det være nødvendigt 
specificere en målgruppe, gennem en målgruppeanalyse (Sepstrup, 2007). Hele 
processen med at bestemme målgruppen for eventet har været i konstant 
forandring fra projektets start. Vi startede med at forestille os, at eventets 
målgruppe udelukkende skulle være Viivaas brugere, der ifølge Louise Brun kan 
beskrives som ”kontordamer i alderen 45-55”. Hun beskrev ved samme 
lejlighed, at de fra virksomhedens side havde et ønske om at udfolde 
målgruppen, så de kunne få udbredt kendskabet til Viivaa (Bilag 1). Viivaa 
ønsker, udover den nuværende målgruppe af kontordamer, også at fange en ny og 
bredere målgruppe. Vi valgte derfor at undersøge, hvilke mennesker, der 
interesserer sig for sundhed. I den forbindelse gav Sund-livsstilsmessen i Forum 
os en oplagt mulighed for at indsamle information om de deltagende og deres 
meninger. Vi kunne derudover søge inspiration til, hvordan eventet skal se ud, 
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hvad det skal indeholde og hvilke faldgrupper, der eventuelt kan være ved 
afholdelsen af en sådan begivenhed.  
Udover at få undersøgt, hvilke sundhedsbegivenheder der på nuværende 
tidspunkt er tilgængelige, fik vi gennem interviews også et indblik i deltagernes 
bevæggrunde for at komme og deltage på messen, samt deres vurdering og 
udbytte af denne. Vi observerede, at folk ofte deltog i fællesskab enten med 
familie eller venner. Det var kun enkelte, der kom alene og mange af de 
adspurgte i vores empiriindsamling besvarede spørgsmålet: ”Hvorfor er du på 
denne messe?” med, at de kom for at få en hyggelig oplevelse sammen med 
venner eller familie. Det var i høj grad det sociale samvær, der fungerede som en 
motivationsfaktor for deltagelsen. Vi stillede også spørgsmålet ”Hvor har du hørt 
om messen?” og fik en klar opfattelse af, at størstedelen havde hørt om messen 
gennem venner og bekendte. Denne udveksling af tilbud om arrangementer, 
familiemedlemmer eller venner imellem, underbygger, at der i målgruppen er en 
tendens til at foretage sig og opleve ting sammen (Bilag 4). På messen oplevede 
vi også, at mange af deltagerne havde deres børn med, hvorved vi kom frem til, 
at det kan være attraktivt at tiltrække børnene til Viivaas event, da børnene kan 
være en overtalelsesfaktor for familiens deltagelse.  
Empiriindsamlingen har været med til at danne grundlag for vores valg af 
målgruppe. Vi så en mulighed i at henvende os til en målgruppe, der lægger vægt 
på at være social og indgå i et fællesskab, hvilket var en essentiel del af det 
udbytte, vi fik af at tale med deltagere fra Sund-livsstilsmessen. Ud fra vores 
antagelser og empiri fra Sund-livsstilmessen kom vi frem til, at vores primære 
målgruppe er familier. Vores sekundære målgruppe er disse familiers bekendte. 
Ved bekendte skal forstås venner, andre familiemedlemmer og kollegaer.     
 
11.2. Forbrug og livsstil 
I vores samtaler med deltagerne på Sund-livsstilsmessen ønskede vi at undersøge 
og få et indblik i deres forbrugsvaner samt værdier i forhold til livsstil og 
sundhed. I tilknytning til dette, er det nærliggende at pointere, at livsstil kan 
forstås forskelligt. Sociologen Henrik Dahl beskriver, at livsstil ofte forstås som 
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en kombination af forbrug og tale om forbrug.   Et bestemt adfærdsmønster, 
bestemt udseende og bestemt hobby kan karakterisere en livsstil, men Henrik 
Dahl modificerer ordet ved at betegne livsstil som en række processer, hvor: 
”mennesker systematiserer deres livsførelse i den forstand, at det anlægger 
forholdsvis konsistente, retoriske skabeloner på en bred variation af 
praksisformer ”(Dahl, 2005: 44). Der er tale om en systematisering af sin 
livsførelse på en bestemt måde. Dette kan eksemplificeres ved en læge, hvis 
dagligdag er bestemt af de krav, der stilles af praksissens drift. Lægen indretter 
sit liv og selvforståelse efter at skulle opfylde disse krav. De retoriske skabeloner 
er et udgangspunkt for talen om forbrug, og talen om forbrug er igen 
udgangspunktet for den kollektive identitet (Dahl, 2005). 
Denne betegnelse af livsstil er interessant at anvende, når vi ser nærmere på 
vores interviews fra Forum, hvor vi netop undersøgte de adspurgtes forhold til en 
sund livsstil. Vi spurgte ind til, om de gik op i en sund levevis, hvordan de gjorde 
det og hvad der kunne besværliggøre at tænke sundhed ind i deres hverdag. Folk 
nævnte to overordnede fokuspunkter som værende afgørende for at leve sundt: at 
spise sundt og motionere regelmæssigt.  Motion og kost udgør en stor del af de 
retoriske skabeloner, som de adspurgte brugte til at beskrive, hvordan de 
praktiserer en sund livsstil. Mange af deltagerene på messen, mente at det at have 
en sund livsstil, er når man er fysisk aktive og spiser økologisk, tager kosttilskud 
samt følger de 8 kostråd. Overordnet er det de fysiske aspekter, der præger 
svarene på spørgsmålet om ”hvordan går du op i sundhed?”. Der er et langt 
større fokus på det fysiske velvære kontra det mere mentale velvære, og at man 
gennem sund kost og motion praktiserer sundhed. Det er kun enkelte af de 
adspurgte, som gik op i sundhed ved at arbejde med sin mentale tilstand. Af de 
adspurgte fik vi forskellige svar, men vi hæfter os ved, at en ting er, hvad folk 
mener de gør, en anden ting er, hvad de reelt gør.  
Der er ofte en modsætning mellem ord og handling. Henrik Dahl beskriver 
handling som et begreb: ”der dækker over det aspekt af adfærden, der er 
forbundet med mening”(Dahl, 2005: 51). Det er holdninger, som fungerer som en 
disposition til at handle og tænke på, når man er i en given situation. I 
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sammenhæng med vores målgruppeanalyse er det derfor yderst relevant at 
inddrage aspekter om holdninger, adfærd, handlinger og værdier. Eventet skal 
netop opfordre til en handlings og livsstilsændring. Det er derfor betydningsfuldt 
at arbejde med deltagernes holdninger, så det giver mening for dem at foretage 
sunde valg og handlinger. Handlinger tjener et formål, hvad enten det er af social 
eller individuelt karakter. Det, som sker i naturen, er ren natur og har årsager, 
men der er ikke tale om handlinger da det som tidligere nævnt ikke tjener et 
formål. Der er derfor en skelnen mellem det, som sker og handlinger afhængigt 
af, om det har årsager eller har et formål. I forlængelse med handlingsbegrebet 
inddrages værdibegrebet også, da mennesket foretager valg og derved handlinger 
på baggrund af værdier (Dahl, 2005).  
Størstedelen af de personer, vi har været i kontakt med enten via vores besøg i 
Forum eller gennem vores fokusgruppeinterviews, har holdninger om, hvad 
sundhed er. De er interesseret, og ser vigtigheden i at føre et sundt liv. Vi undrer 
os derfor over, hvorfor deres handlinger ikke altid afspejler deres intentioner om 
en sund livsstil. Hvorfor er det, at virksomhedskonsulenten eller 
børnehavepædagogen med deres forholdsvis omfattende kendskab til en sund 
levevis ikke praktiserer det mere end de reelt gør?(Bilag 4) Hvad er det, der 
udover økonomi og motivation, forhindrer dem i at foretage sunde handlinger? 
Dette er svært at svare entydigt på, men som Henrik Dahl formulerer det; består 
hovedparten af menneskelige handlinger af rutiner (Dahl, 2005). Vores hverdag 
er fra morgen til aften fyldt med rutiner. Vi mener, det er nærliggende at forklare 
manglen på praktiseringen af sundhed med denne rutineadfærd. Det er svært at 
ændre på rutiner og andre af livets sammenhænge og rammer, som har eksisteret 
hele ens liv. Selvom vores målgruppe har mange holdninger til det at leve sundt, 
så er det ikke ensbetydende med, at deres handlinger nødvendigvis er derefter. Vi 
skal i forbindelse med eventplanlægningen være opmærksomme på 
problematikken om, at rutineadfærden spiller en stor rolle. Vi har derfor tidligere 
set på indlæringshierarkier, og hvordan disse kan være med til at skabe en 
rutineændring. Rutineadfærden spiller ofte en større rolle end de værdiprincipper 
og holdninger, man har. ”Selvfølgelig kan man slå autopiloten fra til hver en tid 
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og træffe bevidste valg, der bygger på ens mest rodfæstede værdier, men man gør 
det i praksis kun yderst sjældent”(Dahl, 2005: 55). Vi er derfor opmærksomme 
på, at det er svært at få folk til at leve sundt og ændre dagligdagsrutiner især, hvis 
det kun er på baggrund af et event, at dette skal ske.  Selvom de kommende 
deltagere får holdninger til, hvordan en sund livsstil er, er det ikke ensbetydende 
med, at de handler derefter. Vi kan gennem eventet fremprovokere holdninger, 
men det er langt mere besværligt at få disse til at udmunde i egentlige ændringer i 
rutiner og i sidste ende livsstil. Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnittet om 
sociokulturel læring.       
Livsstil er ofte udgangspunktet for segmenteringsmodeller. Her fokuseres der på 
de værdier målgruppen har, og der forsøges at samle grupper, som har fælles 
værdiorienteringer. Derfor vil vi i det kommende afsnit anvende segmentering 
for at klargøre målgruppens værdier.   
 
11.3. Segmentering  
En målgruppes livssituation vil have betydning for alle dele af en 
kommunikationsproces, eftersom det er målgruppen, man tilrettelægger 
kommunikationen efter. Livssituationen ”er en fælles betegnelse for træk, der 
udgør grundlaget for et menneskes liv og vilkår som erfaring, viden, interesser, 
værdier, uddannelse, erhverv, alder og køn” (Sepstrup, 2007: 142). Det er disse 
forhold i livssituationen, som kan sammenfattes i segmenterne, da det er relevant 
at se de mange elementer i mindre grupper, hvilket giver et mere overskueligt 
overblik. Vi vil derfor, som et led i denne målgruppeanalyse, opdele i segmenter, 
for at kunne kommunikere effektivt til en målgruppe, der er socialt engageret og 
samtidig interesseret i at føre og en sund livsstil (Sepstrup, 2007). Vi har 
defineret, at samvær, fællesskab og sund levevis er de overordnede elementer, 
der skal være fælles for vores målgruppe. Udover disse elementer vil vi 
yderligere opdele, hvilke segmenteringskriterier målgruppen skal have. De fem 
segmenteringskriterier er; geografi, demografi, adfærd, valgkriterier og 
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psykografi (www.internetbogen.dk/Inspiration/PRV-afsA-kap10.pdf 
(29.11.2010))
9
.  
 
11.3.1. Det geografiske segmenteringskriterium 
Det geografiske segmenteringskriterium handler om; land, landsdel, region, 
urbanisering og by-størrelse (www.internetbogen.dk/Inspiration/PRV-afsA-
kap10.pdf  (29.11.2010)).  Eftersom Viivaa har et ønske om at afholde eventet i 
København, har vi besluttet, at det geografiske kriterium skal være 
Storkøbenhavn og omegn. Vi forestiller os, at man generelt kun er indstillet på at 
deltage, hvis eventet er lettilgængeligt i nærheden af, hvor man bor. Dette fik vi 
bekræftet på Sund-livsstilsmessen, hvor størstedelen af de adspurgte kom fra 
Københavnsområdet(Bilag 4). Vi er også opmærksomme på, at 
sundhedsbegrebet kan opfattes forskelligt alt efter, hvor man bor geografisk. Vi 
har derfor valgt at fokusere på ”Københavnsområdets opfattelse” af sundhed. I 
København og omegn, hvor vi bor, er der mange lejligheder i forhold til små 
landsbyer, hvor gårde og huse er de primære boligtyper. Mange steder i 
København skal man tage ud til grønne områder som parker og haver, hvorimod 
man ofte i provinsen er ejer af en have og omgivet af andre store grønne arealer, 
som strand, mark og skov. Vi forestiller os, at synet på mad og velværd kan være 
forskelligt, afhængigt af den geografiske faktor. Vi har en idé om, at man i 
provinsen spiser mere traditionel dansk mad, hvorimod man i København og 
andre større byer spiser mere varieret og mindre dansk mad. Det kan blandt andet 
skyldes, at tilgængeligheden af forskellige restauranter med mad fra forskellige 
kulturer er større end mere afsides steder.  
En undersøgelse i Århus, som bygger på kostmønstre i forskellige dele af Århus 
viser, at kostvanerne er sundere i selve byen og mere varieret end i provinsen. 
Undersøgelsen viser samtidigt også, at der er flere fysisk aktive i byerne end i 
provinsen (Larsen, 2003). Engang spiste alle dansk traditionel mad med sovs og 
kartofler. Dette har i dag ændret sig, og madlavningen har i mange hjem fået 
international inspiration, hvilket i mange tilfælde er en sundhedsmæssig 
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 Michael Bregendahl lektor ved Aarhus handelsskole. Peter Kristensen lektor ved Aarhus Universitet og 
Jan Madsen fra Erhvervsakademiet Minerva. 
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forbedring.  Forbedringen skyldes et mindre indhold af animalsk fedt og et større 
indhold af grønsager, fisk og planteolie(Larsen, 2003).  
Valg af madvarer kan forklare én af grundene til den sundhedsmæssige forskel, 
som der er i de større byer fremfor i provinsen. Omvendt er der undersøgelser, 
der pointerer, at det er mennesker i storbyen, som oftest spiser færdigretter. Man 
kan diskutere, om vi burde ændre målgruppen til provinsen i stedet for 
storbyerne, da der her kunne synes at være et større behov for ændringer af 
livsstil. For at målgruppen ikke bliver for bred og på baggrund af Viivaas ønske 
om at afholde eventet i København, har vi foretaget valget om, at det geografiske 
kriterium er København og omegn.  
11.3.2. Det demografiske segmenteringskriterium 
Dette leder os videre til det demografiske kriterium, der fokuserer på køn, alder, 
civilstatus, familiestadier og uddannelse med mere 
(www.internetbogen.dk/Inspiration/PRV-afsA-kap10.pdf  (29.11.2010)).  
Eventets demografiske kriterium er; at man er en familie, herudover vælger vi 
ikke at gå yderligere i dybden med det. Vi ønsker primært børn og voksne af 
begge køn i alderen 5 til 55 år. Dette gør vi, idet vi forestiller os en aktiv dag, 
hvor det er vigtigt alle kan deltage på aktiviteterne. Vi ikke mener, at børnene 
skal være yngre end fem år, samtidig forestiller vi os, at forældrene maksimum 
vil være cirka 55 år. Alderen af de voksne på Sund-livsstils messen var i 
gennemsnittet cirka 45 år, og derfor mener vi heller ikke, at forældrene vil være 
ældre end 55 år (Bilag 4).  
  
Andre demografiske kriterier, som vi mener, er svære at definere er uddannelse 
og erhverv, da vi på Sund-livsstilsmessen oplevede, at det var folk med meget 
forskellige uddannelser og erhverv (Bilag 4). Dog forventer vi, at størstedelen af 
familiernes forældre har gennemført et uddannelsesforløb på minimum to år. 
Dette bygger vi på vores empiri, da stort set alle de adspurgte på messen havde 
en uddannelse. Derudover er vi opmærksomme på, at kvinder ofte er mere 
interesseret i sundhed, og det formentlig er dem, som vil lokke mændene med til 
eventet.  
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11.3.3. Adfærds segmenteringskriterium 
Det tredje segmenteringskriterium er adfærd, der indeholder segmenterne: 
rutiner, vaner, forbrugsadfærd og informationssøgning 
(www.internetbogen.dk/Inspiration/PRV-afsA-kap10.pdf  (29.11.2010)). Vores 
målgruppe skal ønske en sundere livsstil med motion, aktiviteter samt en varieret 
kost. Eventets budskab handler netop om, hvordan man opnår en sund livsstil, og 
derfor er det vigtigt, at målgruppen har interesse inde for dette felt. På Sund-
livsstilsmessen stillede vi deltagerne spørgsmålet; ”Hvordan går du op i 
sundhed?”, her svarede størstedelen af deltagerne at de opnår sundhed gennem 
kost i form af; ”frugt og grønt, økologi og som veganer” (Bilag 4). Udover at 
nævne deres kost nævnte mange også, at motion var en vigtig del. Interessen for 
sundhed er af stor betydning, da man uden denne formentlig ikke vil deltage. På 
eventet vil målgruppen også have mulighed for vejledning og hjælp til at gøre op 
med dårlige vaner. Det kan underbygges vi med vores empiri fra Sund-
livsstilsmessen, hvor mange af de adspurgte havde svært ved at indpasse en 
sundere livsstil i deres hverdag (Bilag 4).     
 
11.3.4. Valgkriterier 
Det fjerde segmenteringskriterium er valgkriterier, hvor ting som pris, service, 
beliggenhed, kvalitet og image er i fokus. De valgkriterier, målgruppen har, er 
bestemt ud fra, de nytteværdier, de søger 
(www.internetbogen.dk/Inspiration/PRV-afsA-kap10.pdf  (29.11.2010)). 
Angående valgkriterier i forhold til eventet forestiller vi os, at en ting som 
brugerbetaling kan være relevant at inddrage. Vi vil se på brugerbetaling i 
sammenhæng med, hvilke deltagere vi ønsker at tiltrække. Da eventet skal 
baseres på fællesskab og det, er vigtigt for os at skabe en ramme, som 
underbygger, at hele familien møder op og deltager i de aktiviteter, der kommer 
til at foregå. Vi ønsker ikke, at eventet skal udmunde i en ”alternativ 
børnepasning” eller et sted, hvor forældrene kommer alene. Eventet skal give en 
heldagsoplevelse for familien, og man kan frygte, at en fri entre også vil 
henvende sig til de forkerte, der ikke er indstillet på at være med. Vi mener, at 
hvis man er villig til at betale for entreen, så er man interesseret, engageret og 
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indstillet på aktivt at deltage. Til eventet finder vi det også vigtigt, at 
beliggenheden, kvaliteten, service og image er helt i top, da formålet for Viivaa, 
er at promovere deres image, som en virksomhed. Hvis noget ikke er i orden, vil 
det kunne påvirke deres ry negativt.  
11.3.5. Psykografi segmenteringskriterium 
Det femte og sidste kriterium er psykografi, hvor livsstil er en vigtig faktor, som 
dækker over den enkelte forbrugers karakteristika 
(www.internetbogen.dk/Inspiration/PRV-afsA-kap10.pdf  (29.11.2010)). Til at 
kategorisere målgruppens livsstil har vi valgt at bruge Minerva-modellen, som vil 
blive uddybet herunder. 
 
11.4. Minervamodellen
10
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerva-modellen er meget generaliserende, men set i forhold til at definere 
vores målgruppes livsstil og værdier, kan den hjælpe os med at definere, hvordan 
vores målgruppe lever. Overordnet er der to grupper af mennesker, som deler 
værdier med vores målgruppe; de grønne og rosa. Vi vil derfor karakterisere de 
værdier, vores målgruppe fra disse farver (se model ovenfor).  
                                                     
10 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fNohmiHjkOsJ:dmu.eam.dk/public/SWD1%2B2
doc/webdesign/RAPPORTER/Minerva%2520Snapshots%25201999.doc (12.12.2010) Minerva modellen 
forklaret af firmaet ACNielsen, der har udviklet den.  
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11.4.1. Det grønne segment 
Den grønne gruppe af mennesker går meget op i samvær og fællesskab i form af 
familie, kollegaer og venner. De er ofte medlemmer af forskellige foreninger og 
er meget solidariske, når det kommer til deres uddannelse eller fag. Desuden er 
denne gruppe meget åbne og jordnære mennesker, der gerne fordyber sig i deres 
interesser, og gerne viser omverdenen, hvem de er. De kan godt lide storbyens 
kulturelle tilbud, går op i miljøet og holder af oplevelser i naturen. De grønne 
mennesker er flittige læsere af baggrundsartikler i blandt andet Information, 
Politikken eller Weekendavisen (Minerva*Snapshot).  
 
11.4.2. Det rosa segment 
Det rosa segment ligger meget tæt op ad de grønne, som man også kan se i 
modellen ovenfor, da de begge er idealister, mens de rosa er traditionelle, hvor 
de grønne er moderne. Denne gruppe af mennesker, går op i, og opfatter sig selv 
som, værende en integreret del af det omkringværende samfund. De rosa 
mennesker vægter ikke deres arbejde højt og ser det som noget der skal overstås, 
da de mener det er aktiviteterne i fritiden, som giver deres liv mening. De går op 
i de nære relationer og prioriterer familie og venner meget højt. Desuden har de 
stor interesse i sundhed og ernæring blandt andet i form af forebyggende 
naturmedicin og vitaminpiller. Økologien, naturen og miljøet er også en stor del 
af det rosa segments liv, og de støtter gerne disse, selvom de har en stram 
økonomi.  De rosa mennesker nyder at lave håndarbejde, se fjernsyn og læse de 
mange noveller og romaner, der er i diverse familieugeblade. De har en stor 
interesse i nærmiljøet og foretrækker derfor at læse de lokale ugeaviser, 
tilbudsaviser, samt provinsaviserne, som de modtager (Minerva Snap*Shot).  
 
Det, som disse to grupper har til fælles i forhold til Viivaas kommende event, er i 
forhold til Viivaas kommende event har disse to grupper til fælles, at de begge 
går meget op i samvær med deres familie, kollegaer og venner.  Det sociale 
samvær er netop et af hovedelementerne i eventet. De grønne kan desuden godt 
lide at være medlem af forskellige foreninger og fordybe sig i deres interesser. 
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De kan derfor være attraktive, som nye medlemmer for Viivaa. Derudover kan de 
grønne også lide kulturelle oplevelser, som gerne må være i naturen, hvilket gør 
dem oplagte deltagere på eventet. 
Derimod ønsker de rosa at være integreret i deres omkringværende samfund og 
eventet kan, appellerer dermed til dem, hvis eventet bliver i deres omegn. På 
baggrund af Minerva-modellen, synes et sundhedsevent at være inde for denne 
gruppes interesseområde.  
Ved hjælp af disse segmenteringer, vil vi som planlæggere prøve at lave et event, 
der appellere mest muligt til målgruppen, da vi dermed opnår de fleste og mest 
engageret deltagere. Vi er bevidste om, at hele segmentbegrebet kan diskuteres 
vidt både på dets indhold og relevans. Det er en generaliserede metode, men vi 
antager, at segmentering stadig er anvendelig i forhold til at målrette eventets 
kommunikation og opnå en forståelse af målgruppen. Dette kan støttes af 
Sepstrup, der beskriver følgende: ”Opdeling eller segmentering af en målgruppe 
er en væsentlig forudsætning for at opnå den viden om en kampagnes målgruppe, 
der er nødvendig for at kunne prioritere målgrupperne og tilpasse 
kommunikationsproduktet bedst muligt” (Sepstrup, 2007: 207). 
Henrik Dahl bidrager til debatten om segmentering ved at pointere, at der ikke 
findes rene segmenteringer. Han indfører to argumenter, henholdsvis 
homogenitetsargumentet og heterogenitetsargumentet. Homogenitetsargumenter 
beskriver, at man på tværs af segmenter kan observere store grupper af 
mennesker, der foretager sig det samme. Argumentet er, at selve tankegangen 
ved segmentering er forkert, fordi segmentering reelt ikke forklarer noget. 
Heterogenitetsargumenter går på: ”at når man undertiden kan observere fx 
velhavere, der spiser ved pølsevogn eller mindre velhavende mennesker, der 
triller rundt i en Porsche, så beviser det endnu en gang, at segmenter ikke 
forklare noget og at selve tankegangen er forkert” (Dahl, 1997: 34). På baggrund 
af de to argumenter er vi bevidste om, at vores segmentering af målgruppen skal 
ses som værende guidelines og hjælpekonstruktioner. 
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12. Hvilke realistiske rammer er der for eventet? 
 
Vi vil i dette afsnit komme ind på, hvilke realistiske rammer vi bevæger os inde 
for, når vi planlægger eventet. Her vil vi se, hvilke ressourcer vi har til rådighed. 
Vi vil også undersøge konkurrencen indenfor dette felt samt se på, hvor vi kan 
finde hjælp. 
 
12.1. Ressourcer 
I planlægningen af dette event er det udover at skabe en helhedsoplevelse også en 
nødvendighed at se på, hvilke ressourcer vi har brug for, for at kunne danne 
grundlaget og realisere eventet. Der findes tre forskellige former for ressourcer; 
”de menneskelige, informationsmæssige og økonomiske”. Ved at se nærmere på 
disse begreber, kan vi få idéer og hjælp, der vil medvirke til udformningen af 
eventet. (Andersen & Smedegaard, 2009).  
12.1.1. Menneskelige ressourcer 
Til at starte med vælger vi at se nærmere på de menneskelige ressourcer. Den 
første form for menneskelig ressource som vi har valgt, er os, som planlæggere. 
Grunden til, at vi er en ressource, skyldes at vi tilegner os kompetencer indenfor 
planlægningen, som bruges til, at undersøge og udvikle eventet for Viivaa. For at 
opnå en pålidelig planlægning af eventet er det vigtigt, at vi kender til Viivaas 
intentioner og forventninger, hvilket vi har opnået gennem interviews. Derudover 
har Viivaa foreslået en række ressourcer de har til rådighed, som vi har mulighed 
for at inddrage i planlægningen. Dette er blandet andet, en række forskellige 
eksperter, samt forskellige mediekendte personer, som Viivaa har kontakt til 
(Bilag 2). Vi forestiller os, at disse eksperter og mediekendte personer, vil kunne 
tiltrække en masse deltagere. Grunden til at deltagerne vil blive tiltrukket skyldes 
den troværdighed, som eksperterne har, samtidig med, at folk er nysgerrige og 
interesseret i at møde de mediekendte personer.   
12.1.2. Informationsmæssige ressourcer 
Efter de menneskelige ressourcer, vil vi se på de informationsmæssige 
ressourcer. Ved disse skal det forstås som informationer opnået gennem 
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interviews med virksomheden Viivaa, fokusgrupperne og de adspurgte på Sund-
livsstilsmessen. Udover den indsamlede empiri vil vi også benytte os af viden og 
indsigt i teorier om sociokulturel læring, sundhed og oplevelseskommunikation. 
Alt dette teori og empiri skal bruges til, at danne grundlaget for eventet. Ved at 
benytte empirien fra Sund-livsstilsmessen, kan vi få inspiration til, hvordan 
eventet kan se ud. Vi mener også, at denne empiri giver os en del til- og fravalg, 
på baggrund af det vi så, hørte og oplevede på messen. Disse oplevelser skal vi 
inddrage i vores overvejelser for, at Viivaas event kan skille sig ud samt, 
deltagerne får den bedst mulige oplevelse. Udover empirien fra Sund-
livsstilsmessen vil vi også benytte os af vores fokusgruppeinterviews, som giver 
os en indsigt i vores ønskede målgruppens hverdag. Denne indsigt kan vi 
desuden bruge til at underbygge eller fravælge aktiviteter på eventet. 
12.1.3. Økonomiske ressourcer 
Den tredje ressourcetype vi ønsker at beskrive er de økonomiske ressourcer. 
Denne ressource er vigtig, da økonomien skal ses som en mulighed i stedet for en 
begrænsning. Det skal forstås på den måde, at enhver planlægning af et event 
skal indeholde flere muligheder for aktiviteter og tiltag (Andersen & 
Smedegaard, 2009). 
Efter et indledende møde med Viivaa blev det hurtigt klargjort, at budgettet for 
eventet afhænger af forskellige sponsorater. De tiltag og aktiviteter der endelig 
vil blive valgt, afgøres af sponsorernes bidrag. Disse sponsorer forestiller vi os 
kunne være firmaer, foreninger og fonde såsom; Forebyggelsesfonden, Novo 
fonden, Tryg fonden, Diabetesforeningen, Kræftens bekæmpelse, Københavns 
Kommune og Hjerteforeningen. Vi forestiller os, at disse vil være relevante i 
forhold til eventet, idet de beskæftiger sig med forskellige sundheds områder 
hvilket dette event kommer til at handle om. Vi mener også, at disse sponsorers 
tilstedeværelse vil være med til, at skabe interesse og troværdighed hos 
deltagerne. Når Viivaa ansøger om sponsorater er det vigtigt, at de, kun udvælger 
sponsorer der har lignende sundhedssyn, som dem de ønsker, at eventet skal 
belyse. Ender det med, at de økonomiske ressourcer ikke er tilstrækkelige, eller 
blot ønsker flere muligheder, kan man benytte sig af brugerbetaling, som vi 
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tidligere har nævnt. I vores samarbejde med Viivaa har vi overvejet, at benytte os 
af brugerbetaling i samspil med forskellige sponsorater. For at skabe tilstrækkelig 
økonomi, men også at tiltrække en bestemt målgruppe. Vi har også i tankerne at 
Viivaa ikke ønsker, at eventet skal give økonomisk overskud, men derimod 
markedsføre deres hjemmeside og introducere Viivaa, som virksomhed, på det 
danske marked (Bilag 2). 
 
12.2. Direkte og indirekte omkostninger  
I forbindelse med den endelige budgetlægning, skal man være opmærksom både 
på de direkte og de indirekte omkostninger (Andersen & Smedegaard, 2009). 
Ved de direkte omkostninger skal forstås, at det er dem man kender til. Vi 
forestiller os, at de direkte omkostninger i forhold til afviklingen af eventet 
eksempelvis kunne være; leje af lokalitet, eksperter og aktiviteter. Hvorimod de 
indirekte omkostninger er rettet mod udgifter, man ikke kan have forudset i 
budgetteringen, som vi forestiller os for eksempel kunne være; ekstra udstyr ved 
regnvejr. Derfor er det vigtigt at overveje, hvor og hvornår eventet skal afholdes 
for at kunne imødekomme og forhindre udfordringer som disse.  En anden 
indirekte omkostning er tiden, som de ansatte hos Viivaa skal bruge på at indgår 
de endelige aftaler i hus. Det er svært at præcisere, hvor lang tid der skal bruges 
på eventet, men det er klart en fordel for Viivaa at benytte sig af deres 
eksisterende relationer og kontakter, for at mindske det tidsmæssige arbejde og 
udgifter (Bilag 2). 
 
12.3. Hjælp og modstand 
I forbindelse med planlægning af eventet vil der være en række faktorer, som vil 
gå ind og påvirke denne kommunikationsplanlægning. Disse påvirkninger kan 
være i form af hjælpere og modstandere. Påvirkningerne kan både virke 
fremmende for planlægningen, men også hæmmende. Da der i forhold til 
planlægningen af eventet både kan være hjælpere og modstandere(Andersen & 
Smedegaard, 2009). Hjælperne i vores planlægning af eventet er blandt andet de 
to familier, som udgør vores fokusgrupper, vores samarbejdspartner Viivaa, samt 
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frivillige idrætsstuderende, som vi forestiller os kan stå for de forskellige 
aktiviteter på eventet. De forskellige eksperter og konsulenter, der er tilknyttet 
Viivaa kan også anses som hjælpere, idet de vil have ekspertise og faglighed, 
som Viivaa ikke selv besidder. 
Der findes flere forskellige former for modstandere, også kaldet konkurrenter, 
som er relevante at inddrage i vores projekt, hvad enten de har lignende 
budskaber eller samme koncepter(Andersen& Smedegaard, 2009). 
Konkurrenterne kan i vores tilfælde, tage form af andre eksisterende 
virksomheder og organisationer, som har med sunde livsstilsændringer og 
lignende sundhedsevents at gøre. Et eksempel på et konkurrerende event, mener 
Viivaa er Sund-livsstilsmessen i Forum, da den bringer mange budskaber om, 
hvordan man kan leve sundere i hverdagen (Bilag 4). En anden form for 
konkurrent til Viivaas event, kan være arrangementer og oplevelser, som vil finde 
sted på samme tidspunkt og dermed risikere at tiltrække den målgruppe, Viivaa 
ønsker at henvende sig til(Bilag 2). 
12.3.1. Men er konkurrenter kun noget negativt? 
Selve konkurrencenelementet inde for sundhed mellem virksomheder og 
organisationer, kan i vores tilfælde både anses som værende en hjælp og en 
modstand. Sundhed er et omdebatteret og udbredt emne, som skaber interesse 
hos mange forbrugere. Interessestigningen hos forbrugerne skaber dermed også 
konkurrence mellem de forskellige virksomheder og organisationer, som vil 
fremme dette. Denne konkurrence medfører også, at kultur og oplevelser 
konstant er under udviklingen, samt under økonomisk vækst, hvilket gavner 
oplevelsesøkonomien (Regeringen, 2003). Dette har resulteret i, at regeringen har 
udformet målsætninger, hvor deres mål er at fremme samarbejdet mellem 
erhvervs - og kulturliv. Vi ser dette som en mulig hjælp til vores 
eventplanlægning, da regeringen har investeret i flere midler til netop dette 
formål, hvor eksempelvis Idrætsfonden Danmark kan nævnes(Bilag 4). Dette kan 
medføre, at udbuddet på diverse sundhedstiltag er stigende, hvilket kan være 
problematisk, da det kan være svært at skabe ny interesse for et event som dette.  
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13. Hvordan skal vores event se ud? 
I dette afsnit ønsker vi, at se nærmere på, hvilke aspekter der betydningsfulde for 
eventets udformning. Derudover ser vi på, hvordan man opnår korttidseffekten 
via en indledende opmærksomhed. Herefter vil vi se på læringen og hvordan man 
igennem denne kan opnå den vedvarende effekt. Afslutningsvis vil vi komme 
nærmere ind på, hvordan sanserne og oplevelsen kan præge eventet. 
 
13.1. Den indledende opmærksomhed 
For at kommunikere Viivaas ønskede budskab ud til målgruppen, er det vigtigt, at 
skabe opmærksomhed, der henvender, sig til deltagernes sanseindtryk.  Hvis det 
er muligt, at stimulere deres sanser, vil de være mere opmærksomme og 
motiverede for at modtage informationer. Udover at fange deres opmærksomhed 
tilstræber vi også at få deltagerne til at værdsætte budskabet, så det kan forstås på 
den rigtige måde. Dette kan være besværligt, da vi lever i et overkommunikeret 
samfund, hvor konkurrencen er stor og mange ønsker at sende de samme 
budskaber (Ørnbo et Al, 2004).   
Måden hvorpå vi ønsker at fange deres opmærksomhed, er ved at stimulere og 
påvirke målgruppen. Dette har vi gjort ved at spørge vores fokusgrupper, om 
hvad de fandt spændende, ved vores overvejelser omkring eventet. Vi kom frem 
til, at begge fokusgruppe familier var åbne overfor, at eventet skulle tage 
udgangspunkt i fællesskab, hvor konceptet om en familiemission ville tiltrække 
dem (Bilag 9 & 10). Familierne syntes, at fælles madlavning, og temaet ”Jorden 
rundt” var en god idé. Derudover var de alle enige om, at motion og fælles 
aktiviteter ville have en stor tiltrækningskraft i og med, at det kunne være sjovt 
(Bilag 9 & 10). 
Vi ønsker at eventet skal skabe interesse og underholdning for deltagerne. Derfor 
er det vigtigt, at deltagerne er åbne overfor eventet, så de på den måde kan opnå 
forskellige sanseindtryk, hvilket i sidste ende kan være med til at fastholde deres 
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opmærksomhed. Derfor er det vigtigt at stimulere deltagernes følelser; 
”mennesker søger oplevelser, der ’fylder og berører dem’, og derfor skal god 
kommunikation arbejde med at ændre menneskets stemthed og motivation 
positivt”(Ørnbo et. Al, 2004). Dette ser vi som et vigtigt aspekt, når man skal 
planlægge et event, da vi vil skabe en totaloplevelse for deltagerne, som 
følelsesmæssigt appellere til dem. 
Vores fokusgruppeinterviews underbyggede, at det er vigtigt at eventet stimulerer 
sanserne: ”Mette ser gerne en masse motions- og bevægelsesaktiviteter, hvor man 
får brugt alle sine sanser, som er en del af det at være sund.” (Bilag 10).  
 
13.2. Den vedvarende opmærksomhed 
I dette afsnit vil vi benytte os af sociokulturelle læringsteori, da den er relevant i 
forhold til sociale arrangementer; ”den største del af det, vi lærer, skyldes den 
sociokulturelle verden, vi lever i, forstået således, at vi lærer gennem andre 
mennesker. Det giver mening. For hvorfor vi skal lære, hvorfor skal vi indhente 
en masse viden og informationer, hvis ikke vi har nogle at dele dem med, eller 
gøre det gældende overfor?”(Ørnbo et. Al, 2004, 38). 
Vi vil benytte dette til at underbygge vores aktivitetsvalg på eventet, da vi ønsker, 
at eventet både skal være oplevelsesrigt, og også lærerigt. Vores intention med 
eventet er, at deltagerne skal lære, hvordan man gennem kost og motion kan opnå 
en sund livsstil. Vi finder det ikke tilstrækkeligt, at deltagerne blot får kendskab 
til forskellige redskaber, men ønsker, at de opnår en vedvarende kundskab11, så 
de efter eventet er rustet til at fortsætte med at leve sundt. Indenfor det 
sociokulturelle læringssyn skabes kundskab gennem interaktion, samarbejde, i en 
kontekst og ikke gennem individuelle processer. Ud fra denne overordnede 
forståelse findes der nogle centrale perspektiver ved det sociokulturelle syn på 
læring, herunder vil vi berøre tre sociokulturelle læringsteorier; ”læring er 
situeret, læring er grundlæggende social og læring er distribueret” (Dysthe, 
2003). 
                                                     
11
 Den viden som en person tilegner sig i forbindelse med ny læring. 
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13.2.1. Læring er grundlæggende social 
Vi vil fokusere på, at eventet er for hele familien, dermed er den sociale relation 
vigtig i forhold til deltagelsen. Dette har vi valgt på baggrund af vores 
empiriindsamling fra Sund-livsstilsmessen i Forum (Bilag 4). Den sociale 
relation er også vigtig for den læring deltagerne skal opnå. Ifølge Dysthe er der to 
forskellige slags betydninger af social; der er den historiske og kulturelle 
sammenhæng, samt relation og interaktion mellem mennesker. I den historiske 
og kulturelle sammenhæng skabes der ny kundskab gennem handlingsmønstre, 
der er blevet opbygget over længere historisk tid. I betydningen relationer og 
interaktion mellem mennesker lægges der vægt på, at man via sine relationer til 
andre mennesker bliver inspireret og dermed motiveres til at tilegne sig ny viden. 
Herunder belyser Dysthe, at interaktionen mellem mennesker er bestemmende 
for, hvad der bliver lært og hvordan det læres. Dette vil vi koble til eventet ved, at 
arrangere fælles aktiviteter, hvor familien vil opmuntre hinanden og derigennem 
motivere hinanden. Derfor ønsker vi, at eventets aktiviteter skal lægge op til, at 
familien samarbejder med hinanden og dermed er åbne overfor nye 
introduktioner. Denne interaktion med hinanden vil have stor betydning for, 
hvordan de udfører aktiviteter, eksempelvis kunne vi forestille os en skattejagt, 
hvor hele familien i fællesskab skal igennem en række forskellige udfordringer 
for at indsamle ingredienser til et helt måltid, som de til sidst skal tilberede 
sammen (Bilag 11).   
13.2.2. Læring er situeret 
Et andet sociokulturelt læringssyn er, at læring er situeret:”Hvordan en person 
lærer samt den situation, hvor vedkommende lærer, er altså en fundamental del af 
det, der bliver lært”(Dysthe, 2003, 49). Ifølge dette citat mener Dysthe, at man 
lærer bedst i en realistisk situation og at læringskonteksten skal være så 
virkelighedstro som mulig. Vi vil nedenfor uddybe og komme med eksempler på, 
hvordan vi kan koble læringsteorien på eventet. 
I forhold til eventet vil det være oplagt at arrangere forskellige aktiviteter på 
eventet, der afspejler en hverdagssituation, som deltagerne kan relatere til. Man 
kan forestille sig at opstille et indkøbsscenarie, hvor iscenesættelsen er så 
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autentisk som mulig, så deltagerne føler de står i deres lokale supermarkeder. Her 
kan der eksempelvis stå eksperter til rådighed, som kan guide deltagerne 
igennem diverse varedeklarationer, som kan hjælpe dem med at træffe et sundere 
valg. Gennem vores empiriindsamling i Forum, blev vi bekendt med, at 
varedeklarationer kan være uoverskuelige og svære at forstå. Dette er noget, vi 
vil tage med i vores videre overvejelser i planlægningen af det konkrete event, da 
deltagerne fra sund-livsstils messen i Forum, fandt det svært at få et overblik 
over varedeklarationens egentlige indhold (Bilag 4).   
13.2.3. Læring er distribueret 
Efter vores besøg på Sund-livsstilsmessen i Forum fandt vi ud af, at vi dannede 
vores overordnede helhedsindtryk ved at udveksle vores meninger og holdninger 
om messen med hinanden. Vi fandt det lærerigt, at kunne diskutere vores 
forskellige oplevelser og indtryk undervejs, da vi efterfølgende havde lettere ved 
at huske messen. Derfor mener vi heller ikke, at det havde givet os det samme 
helhedsindtryk, hvis vi havde gået alene rundt på messen. Dette underbygges af 
Dysthe, der beskriver, at læring er distribueret mellem personer:”Kundskab er 
distribueret mellem mennesker inden for et fællesskab, for eksempel ved, at de 
kan forskellige ting og har forskellige færdigheder, som alle er nødvendige for en 
helhedsforståelse. Og fordi kundskaben er fordelt, må også læringen være 
social”(Dysthe, 2003, 51). Med dette menes der, at viden er fordelt mellem 
mennesker og forudsætningen for læring er, at man indgår i et fællesskab og at 
der udveksles viden. Fællesskabet er præget af forskellige færdigheder, der udgør 
en given kundskab. Eftersom forskellige personer har forskellig viden, kræver 
det, at man er socialt engageret i at få adgang til kundskaben (Dysthe, 2003: 51).   
”Vi er meget påvirkelige i sociale sammenhænge. Andres reaktioner, humør og 
meninger smitter af på os og påvirker vores opfattelse af budskabet. Er de andre 
positive stemt, er vi tilbøjelige til selv at blive det. Hvis de synes, det er godt, er 
den god nok. Samtidig har vi alle behov for at spørge andre til råds eller dele 
vores oplevelse med andre (Ørnbo et. Al, 2004,31). Dette er med til at 
underbygge vores oplevelse af Sund-livsstilsmessen, derfor tilstræber vi, at der 
gennem Viivaas event, vil ske en udveksling af erfaringer og viden. Det er her 
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vigtigt at klargøre, at fællesskabet både består af deltagere, men også af 
eksperterne, så alle de tilstedeværende på eventet, kan få gavn af hinandens 
erfaringer. 
Vi finder disse tre læringsperspektiver relevante i forhold til at videregive Viivaas 
budskab om sundhed og derved sørge for, at deltagerne opnår en kundskab, de 
kan implementere i deres hverdag. Hvis denne implementering finder sted, vil 
den vedvarende opmærksomhed opnås. 
 
13.3. Oplevelseskommunikation  
Inde for oplevelseskommunikation er der forskellige begreber og metoder, der 
beskriver, hvordan man fanger målgruppes opmærksomhed og hvordan man 
motivere dem til en budskabsforståelse. Dette afsnit om 
oplevelseskommunikation skal tilføje redskaber til den værktøjskasse, som vi 
som eventplanlæggere skal gøre brug af for at opnå opmærksomhed fra 
målgruppen samt motivere til læring og forståelse af eventets budskab. 
Vi ønsker, til trods for det forholdsvise korte tidsrum eventet afvikles inde for, at 
eventet får en stærk effekt på deltagerne. I sammenhæng med de sociokulturelle 
læringsperspektiver vil vi se på, hvilke redskaber vi kan tage i brug for at 
aktivere følelserne, så oplevelsen påvirker deltagerne og derved bliver husket. Vi 
har et ønske om, at Viivaas event skal være sjovt og aktivt involvere dets 
deltagere. Oplevelsen af eventet skal adskille sig fra den oplevelse vi havde fra 
Sund-livsstilsmesse, hvor vi gik rundt som tilskuere og observerede. Vi fik en 
masse visuelle indtryk, men vi følte os distanceret til det, der foregik på messen, 
og følte ikke, at vi havde fået noget stort udbytte ud af det. Vores besøg på 
messen føltes ikke som nogen stor oplevelse, og det var ikke et synderligt positiv 
indtryk vi forlod stedet med.   
13.3.1. Stemthed  
Det er følelsesspektret, vi ønsker at stimulere og appellerer til ved eventet. 
Gennem følelser og sanser undgår vi, at folk forbliver upåvirket af og distanceret 
til eventets begivenheder og i sidste ende til eventets budskab. Deltagerne skal 
have en god og sjov oplevelse, derfor er det væsentligt at anvende et begreb, der 
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inde for oplevelseskommunikation kaldes: stemthed. Stemthed er et af de 
grundlæggende elementer, når den ”gode oplevelse” skal skabes og beskriver; 
”forholdet mellem en person og den sansebare omverden”(Ørnbo et Al. 2004).  
Stemtheden er med til at nedbryde menneskets forsvarsparader og har til funktion 
at motivere til en modtagelse samt en fortolkning og lagring af et ønsket 
budskab. En positiv følelse bevirker, at man bliver mere åben og derved husker 
og lærer bedre i en given situation. (Ørnbo et Al. 2004: 95). Det er derfor af 
betydning, at bringer eventets budskab, således det opfattes positivt. Dette vil 
give et større hukommelsesudbytte, samt hjælpe deltagerne med, at opnå de 
ønskede livsstilsændringer efter eventets afslutning. Skal eventet give et 
længerevarende virkning, skal de deltagende involveres følelsesmæssigt og 
positivt. Ørnbo, Sneppen og Würtz beskriver, hvordan vores følelsestilstand og 
stemthed påvirker måden, vi opfatter budskaber på. Man kan fremme forståelsen 
af budskabet ved at gøre øjeblikket, hvor budskabet kommunikeres, så stress frit 
og positivt som muligt. Dette er en anvendelig pointe i forhold til eventet. Vi skal 
sørge for, at eventet er sjovt, så når budskabet leveres, gør det et større indtryk og 
bliver derved husket bedre.  
Deltagerne skal føle noget og være engageret og involveret i eventet, de skal ikke 
gå rundt og se på den ene stand efter den anden. Eventet skal stimulere dem og 
give dem følelsen af, at de har flyttet sig ved at blive klogere, bedre, underholdt 
eller blevet en oplevelse rigere (Ørnbo et Al. 2004: 96). 
13.3.2. Volontør 
Oplevelsen af eventet skal som tidligere nævnt involvere deltagerne 
følelsesmæssigt, og det skal lægge op til en aktiv og social medvirken fra de 
deltagende. Vi ønsker, at deltagerne skal have modtagerrollen som en såkaldt 
volontør. En volontør ’lever med i’ oplevelsen og ’tænker sig ind i’ den. En sådan 
modtagerrolle opnår man ved social deltagelse. Den adskiller sig fra den rolle vi 
selv havde på messen i Forum, hvor vi bare var observatører, der registrerede, 
hvad der foregik uden at have indflydelse på oplevelsen.   
Som volontør forstærkes ens egen oplevelse af andres. Vi er modtagelige over for 
andres reaktioner, holdninger og vurderinger, og disse smitter af på vores egen 
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opfattelse. (Ørnbo et Al. 2004). Konceptet med, at eventet henvender sig til 
familier og aktivt involverer de deltagene stemmer overens med denne 
volontørrolle. Vi forestiller os, at familiemedlemmerne distribuerer viden og 
oplevelser imellem sig og bearbejder eventets aktiviteter sammen. Tilmed, 
forstærker de også hinandens reaktioner og følelser, så kan vi påvirke børnenes 
humør positivt, vil forældrenes humør formentlig også blive påvirket i samme 
retning. Lykkedes vi med både at sansepåvirke og inddrage deltagerne aktivt og 
socialt som volontører, vil vi kunne opnå en spredning af eventets budskab. Vi 
forestiller os, at det er sandsynligt, at familierne efter eventet vil sprede 
budskabet og dele deres oplevelse med bekendte, hvis vi vel at mærke har 
formået at gøre oplevelsen speciel. Volontørrollen og eventets sociale karakter 
skal understøtte den læring og de kundskaber, vi ønsker deltagerne skal gå derfra 
med. Vi tilstræber, at familien skal indgå i et praksisfællesskab på eventet. Med 
et praksisfællesskab forstås, at deltagerne er involveret i en praksis bestående af 
gensidigt engagement, fælles opgaver og med et fælles repertoire (Dysthe, 2003: 
68-69). Den læring som eventet skal formidle, skal foregå gennem praksis og 
ikke ved undervisning.  
13.3.3. Sansninger og emvation 
Gennem vores observationer ved Sund-livsstilsmessen oplevede vi, at der fra 
arrangørernes side var fokuseret på det visuelle indtryk. En rød løber løb gennem 
reklameindhyllede stande, der var placeret med lille afstand imellem sig, hvilket 
besværliggjorde trafikken af mennesker.  I det hele taget var vi ikke imponeret af 
de fysiske forhold med mange mennesker og lidt plads, hvilket blev bekræftet af 
de personer vi tog kontakt til. Til trods for dette var de adspurgte ellers generelt 
tilfreds med messen og havde fået et godt indtryk af den. Mange beskrev den 
som værende interessant og spændende (Bilag 4). Vi ønsker i langt større omfang 
at ramme hele sanseapparatet, og vil derfor ikke udelukkende fokusere på 
eventets visuelle udtryk, da ”jo flere sanser og jo mere aktiv og delagtiggørende 
kommunikationen er, jo større oplevelse” (Ørnbo et Al. 2004: 105). Vi tilstræber 
at gøre eventet til en såkaldt ”stor oplevelse”, så effekten, hvilket skal forstås 
som læringen af budskabet, bliver langtidsvarende.      
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Sanserne er en vigtig brik til menneskets hjerte og hjerne og derved til 
opfattelsen af budskabet. I Forum var der, som ved så mange andre 
kommunikative processer, fokus på syns- og høresansen. Da der var fokus på 
udseende og opsætningen, fremfor komforten for deltagerne. Vil stiller os 
undrende overfor deres valg af sansepåvirkning, da syns- og høresansen er de 
mest betydningsfulde, men ikke de stærkeste sanser. Lugtesansen er nemlig den 
stærkeste, da den er hurtigere til, at fremkalde minder og følelser (Ørnbo et Al. 
2004). På eventet vil vi prøve at opnå en aktivering af alle sanserne, da dette vil 
bidrage til, at deltagerne får den bedst mulige oplevelse. Vi forestiller os, at den 
første sans, der bliver påvirket ved eventstarten, udover synssansen, skal være 
lugtesansen. Man vil opfange de dufte, der kommer fra de omgivelser eventet 
afholdes i. Er det i en skov, ved stranden eller i en hal, vil disse steders lugte give 
associationer til deltagerens tidligere oplevelser fra lignende steder. Under 
eventet kan muligheden for madlavning med efterfølgende fællesspisning være 
med til at stimulere lugte- og smagssansen. Deltagerne skal lugte til maden og 
råvarerne samtidig med, at de smager på dem. 
Synssansen bliver stimuleret ved den udsmykning, der kommer til at være  er på 
eventet. For eksempel, hvis man laver et gennemgående tema med ”Jorden 
rundt” eller ”Indiana Jones”, vil der være forskellige områder udsmykket alt 
efter, hvilket land det skal forestilles man er i. Et andet aspekt vi finder vigtigt er, 
at deltagerne kan skelne mellem de arbejdende på eventet og deltagerne. Flere af 
de adspurgte på Sund-livsstilsmessen klagede over, at man ikke kunne skelne 
mellem disse, hvilket gav en svækket oplevelse af messen. Alt efter, hvor eventet 
afholdes vil der være nogle naturlige lyde, såsom havets brusen, træernes raslen, 
vinden og fuglelyde. Disse lyde vil høresansen straks opfange, hvilket vil give en 
bestemt følelse hos deltagerne. Udover dette vil høresansen også blive sat i spil 
via foredrag, vejledning og den kommunikation, der generelt vil foregå på 
eventet. Følesansen aktiveres, når kroppen oplever ting som; kulde, varme og 
berøring. Dette vil vi opnå ved, at deltagerne på eventet skal i fysisk kontakt med 
hinanden, ved madlavning, aktiviteter og lege.  
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Udfra det ovenstående kan det opsummeres, at de grundlæggende perspektiver 
eventets udformning bygger på, er emvation12. Gennem emvation opnår man en 
optimal læring ved at benytte tre retningslinjer; motion, motivation og emotion. 
Ved motion involverer modtageren aktivt kroppen, hvilket øger bevidstheden hos 
modtageren, der også påvirkes emotionelt. Denne bevægelse kan aflevere et 
budskab gennem interaktion og dialog, som vil skabe en adfærd og modreaktion 
hos modtageren (Ørnbo et Al. 2004). Motivationen opstår, når modtageren sanser 
noget, der har betydning og giver mening, hvilket øger indlæringsevnen. 
Stemtheden og det fysiske miljø er med til at påvirke forståelsen af budskabet 
positivt. Den sidste retningslinje er emotion, som påvirkes af alle sansekanaler. 
Emotionerne bliver fortolket og lagres i hukommelsen, derved bliver det husket i 
længere tid i forhold til, hvis man ikke havde påvirket kroppen og derigennem 
følelserne hos modtageren (Ørnbo et Al. 2004). Det er altafgørende, at vi 
anvender disse redskaber fra oplevelseskommunikationen. Vi skal sørge for, at 
eventet skaber den rette stemthed, emvation, sansepåvirker og giver deltagerne 
en volontørrolle, således at deltagerne bliver en anderledes og sjov oplevelse 
rigere.    
 
13.4. Det kreative rum 
Til at starte med ser vi på en facet i ”Diamanten”, kaldet det kreative rum som vi 
anser for at være en vigtig del af vores planlægningsproces(Diamanten, 2009). 
Det kreative rum vil give os mulighed for at komme med alle vores kreative 
overvejelser, tanker og idéer om, hvordan eventet skal se ud. Overordnet set har 
vores samarbejdspartner Viivaa sat nogle rammer, som vi kan arbejde med. 
Viivaa ønsker, at eventet overordnet skal handle om sundhed i form af de små 
tiltag i hverdagen, hvor de ved hjælp af eksperter, ønsker at opnå troværdighed. 
Dette danner en ramme, hvor vi kan arbejde frit med alle vores idéer. Efter vores 
empiriindsamling på Sund-livsstilsmessen i Forum, ønsker vi at bevæge os væk 
fra det traditionelle messekoncept, og tænker i stedet i oplevelser, som skal 
foregå på et event, der forløber over en weekend. Vi har fra start af tænkt, at 
                                                     
12
 Ved at benytte retningslinjerne: Motion, motivation og emotion, opnår man optimal læring. 
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eventet skal bestå af en række forskellige aktiviteter. Aktiviteterne til eventet vil 
vi basere på familier og fællesskab, hvilket vil definere vores overordnede 
målgruppe. 
Vi har valgt, at udarbejde en brainstorming i form af et mindmap (Bilag 11), hvor 
alle vores kreative idéer til aktiviteterne kan ses. Mindmappet illustrerer alle 
vores idéer i forhold til, hvilke tiltag og aktiviteter eventet kan indeholde. Vi vil 
benytte os af mindmappet, som inspiration og forslag til aktiviteter på eventet. 
Ved udformningen af vores mindmap, har vi valgt at se nærmere på kategorierne: 
”mulige deltagere, spil, diabetikere, mad, sponsorer, det visuelle udtryk, sted, 
missionskonceptet, rådgivning, motion, tid og bodytests.” 
Vi har valgt disse kategorier specifikt, da vi dermed kommer rundt om eventet og 
får uddybet hvad vi kan forestille det skal indeholde. (Bilag 12). 
 
 
14. Det konkrete event  
 
Vi ønsker i dette afsnit at fremlægge vores tanker og idéer til et konkret event for 
Viivaa. Afsnittet skal også ses som et reelt produkt til Viivaa. Vores tanker og 
idéer vil blive underbygget af den indsamlede teori og empiri, som er omtalt i de 
tidligere afsnit. På baggrund af vores fremlagte forslag, kan Viivaa udarbejde 
det endelige event.  
 
I dette afsnit ønsker vi at gennemgå de resultater, vi som planlæggere af eventet 
er kommet frem til i de tidligere afsnit. Disse resultater underbygges af teori og 
empiri. Vi har valgt at vores mindmap skal skabe grundstrukturen i dette afsnit, 
da den indeholder de aspekter vi ønsker, at fremhæve for det konkrete event. Til 
at starte med vil vi definere den måde hvorpå vi forstår sundhed, da dette er 
temaet for eventet.  
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14.1. Sundhed 
Sundhed er et meget komplekst begreb, så det var vigtigt for os at få defineret, 
hvad vi forstår ved begrebet, samtidig med at undersøge hvordan Viivaa 
forholder sig til sundhed.  
Ud fra en diskussion af de forskellige teoretiske forståelser af sundhed, samt 
vores empiriindsamling på Sund-livsstilsmessen og med fokusgrupperne, fandt vi 
frem til, at sundhed ikke ligger vægt på det ydre, men også det indre. Ud fra 
vores interviews med Viivaa, fandt vi frem til, at de delte et lignende syn på 
sundhed, da de både ønsker at udføre bodytests og fysiske aktiviteter, men også 
fremme psykologiske tiltag i form af foredrag og vejledning. Vi nåede frem til, at 
rammerne for eventes budskab er en vedvarende livsstilsændring og livskvalitet, 
og det endelige budskab for eventet er; Sundhed skal opnås gennem de små tiltag 
i hverdagen, der tilsammen gør den store forskel. 
 
14.2. Kommunikationsrelationer 
Til dette event fandt vi ud af, at der vil være en direkte og egentlige afsender. 
Den indirekte afsender er Viivaa, da det er dem, som ønsker at afholde eventet. 
Derimod er den direkte afsender de sponsorer, som ønsker at støtte eventet, her 
kan vi forestille os at Novo Nordisk, vil have interesse, da de får mulighed for at 
vejlede og markedsføre deres diabetesremedier, idet Viivaa også ønsker et fokus 
på diabetes. Resten af sponsorerne vil blive inddraget i næste semester i 
markedsføringsdelen, dog forestiller vi os, at det kan være; Københavns 
kommune, Trygfonden, Kulturfonden, Diabetesforeningen, Idrætsfonden og 
Forebyggelsesforeningen. 
 
14.3. Målgruppe 
Den målgruppe som vi ønsker, at dette event skal appellere til, har vi valgt at dele 
op i en primær og sekundær målgruppe. Den primære målgruppe er familier med 
børn. Hvorimod den sekundære målgruppe er deres venner, kollegaer og familie. 
Måden hvorpå vi har fået udspecificeret disse målgrupper er gennem vores 
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empiriindsamling på Sund-livsstilsmessen samt gennem Minervamodellen og 
segmenteringen af deres livsstil. 
Det vigtigste er, at man deltager, på eventet sammen med andre, og får en sjov og 
oplevelsesrig dag ud af det. Yderligere underbygger vores teori om sociokulturel 
læring denne hypotese, da man lærer bedre i fællesskab.  
Med henblik på målgruppen og mulige deltagere, ønsker vi at inddrage 
diabetikere. Grunden til at vi gør dette skyldes, at vi ønsker at sætte fokus på et 
stigende problem i vores samfund.  På eventet tænker vi, at diabetikere skal 
kunne modtage hjælp, vejledning og rådgivning i forhold til kost, hvilket vil 
kunne bidrage til deres hverdag. Derudover vil kendte ansigter, som lever med 
sukkersyge, være tiltrækningsfaktorer for at få diabetikerne til at deltage i 
eventet. Til sidst mener vi også, at inddragelsen af diabetes vil kunne appellere til 
mulige sponsorer, som er inde for dette felt. Diabetikerne vil også kunne 
udveksle deres forskellige erfaringer, oplevelser med hinanden på eventet og 
derved lære af hinanden. Dette underbygger teorien om, at læring er distribueret 
og at man med denne udveksling opnår en helhedsoplevelse. 
 
14.4. Aktiviteter 
På eventet skal der være mulighed for at modtage rådgivning fra eksperter på 
forskellige områder indenfor sundhed.  Vi forestiller os, at rådgivning vil være 
om kost, motion, sundhed og diabetesafsnittet. Samtidig forestiller vi os, at 
eksperterne introducerer deltagerne for Viivaas hjemmeside og sætter denne i 
perspektiv til deres vejledning. Som nævnt under diabetes mener vi, at hvis 
Viivaa får foredrag med kendte personer, vil dette være en tiltrækningskraft, som 
vil tiltale og motivere flere til at deltage.  
Udover rådgivning tilbyder Viivaa også forskellige former for bodytests. Disse 
bodytests inkluderer blandt andet; BMI, kondital, blodtryk og kolesterol. 
Formålet ved at udføre disse bodytests er, at de giver informationer, som 
rådgiverne kan bruge til personlig vejledning. Samtidig benyttes disse tal også 
ved oprettelsen af en profil på Viivaa.dk. Ved at deltagerne har en profil på 
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hjemmesiden, vil de kunne få personlig vejledning og få hjælp til deres egen 
udvikling. 
Mad er et vigtigt element i sundhed, og er derfor er det også relevant at inddrage 
i eventet. Måden hvorpå mad skal optræde på eventet, er ved hjælp af fælles 
madlavning. Denne fælles madlavning skal munde ud i en frokostbuffet, hvor 
deltagerne kan smage på forskellige former for sund og varieret kost, og samtidig 
få opskrifterne på disse. Med denne begivenhed vil der være stor mulighed for at 
få sat deltagernes sanser i spil, eftersom de vil kunne lugte, smage og føle på de 
forskellige råvarer. Dette er med til at give en bedre erindring samt oplevelse af 
eventet. 
På eventet ønsker vi at aktivere hele familien, derfor har vi valgt, at aktiviteterne 
skal laves i fællesskab. Vi mener, at der skal være en bred vifte af aktiviteter, 
som henvender sig til forskellige slags deltagere, med dette mener vi at far og søn 
kan deltage i nogle aktiviteter og mor og datter i andre. På denne måde opnår vi 
fællesskabet, selvom det i tilfældene ikke vil være rettet mod hele familien. På 
eventet vil der også være mulighed for at få vejledning fra eksperter i de 
forskellige aktiviteter. Vi tænker, at eksperterne kan være eliteudøver inde for 
aktiviteterne og de kan dermed dele personlige erfaringer og tips med deltagerne. 
Ved at vælge eliteudøvere inde for aktiviteterne, øger det også troværdigheden, 
hvilket kan motivere deltagerne endnu mere. De aktiviteter som vi har overvejet, 
er blandt andet; boldspil, dans og bevægelse, fællesskabsmotion i naturen, 
Crossfit og Zumba. 
I forbindelse med motion, mener vi også, at det kan være interessant med spil. 
Disse spil kan være; human bordfodbold, blindsmagning, gætte spil og 
sundhedsfremmende læringsspil. Formålet med spillene er at fremme 
fællesskabet og gøre læring om sundhed, kost og motion til noget sjovt. Vi 
mener, at sjov læring gennem spillene vil bidrage med værktøjer og viden, som 
de vil kunne benytte i deres dagligdag.  
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14.5. Tid og sted 
I samarbejde med Viivaa er vi kommet frem til, at det vil være oplagt at ligge 
eventet enten i januar, til foråret eller i skoleferier. Ved at ligge eventet i januar 
er det muligt at tiltrække de mennesker, der har lavet et nytårsforsæt, om en 
sundere livsstil. Grunden til at ligge eventet i foråret er at tiltrække folk, der 
ønsker at komme i form til sommeren. Til sidst mener vi, at skoleferier vil være 
oplagt da familierne ofte har fri, og derfor vil være nemmere at tiltrække til 
eventet.  
Angående sted er det vigtigt at tage det faktum i mente, at vi bor i et land, hvor 
man ikke kan forudsige vejret. På baggrund af interviews med Viivaa samt 
empiri fra Sund-livsstilsmessen, er vi kommet frem til at eventet skal afholdes et 
sted i København, hvor der er mulighed for indendørsaktiviteter. Vi forestiller os, 
at steder kan være Bellacentret og Nørrebro aktivitetshus. Vi mener, at 
Bellacentret vil være mest oplagt, da det er meget stort, og muligøre forskellige 
inden- og udendørs miljøer. 
 
14.6. Missionskoncept  
Efter en gennemgang af mindmappet føler vi det er vigtigt at have 
missionskonceptet. Missionskonceptet binder begreberne tid, sted, aktiviteter 
samme og sætter dem i en kontekst, der vil kunne blive brugt som rød tråd til det 
endelige event. I udarbejdelsen af vores mindmap kom vi frem til konceptet 
”Jorden rundt” – et tema vi finder spændende, da det muligøre en 
sammenfletning af de aktiviteter, med geografiske inspirerede tiltag. Dette kan 
eksempelvis være; Zumba fra Sydamerika og wokmad fra Thailand (Bilag 14). 
14.6.1. Jorden rundt   
Vi forestiller os, at ”Jorden rundt” skal tage udgangspunkt i nogle af de syv 
verdensdele; Afrika, Antarktis, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien og 
Sydamerika. Vi ser dog ingen pointet i at bruge Antarktis, da der ikke foregår 
noget menneskeliv på denne verdensdel. 
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Følelsen vi vil prøve at skabe med dette tema, er en oplevelsesrejse, hvor man 
møder en masse forskellige kulturer, og bliver introduceret til forskellige slags 
mad og sportsaktiviteter. Herunder skal Danmark være hjemlandet, hvor man 
kan rejse tilbage og opleve dagligdagens mange scenarier. Dette er vigtigt i 
forhold til, at læring er situeret og deltagerne skal kunne tage hjem til Danmark, 
og genkende de forskellige tiltag samt sætte det i relation med deres egen 
hverdagssituation. Det er også i Danmark, at der vil være mulighed for bodytests, 
de forskellige foredrag og personlig rådgivning. Den fælles frokostbuffet vil også 
foregå i Danmark, hvor madlavningen fra de forskellige verdensdele vil blive 
samlet, og alle deltagerne vil kunne smage på de forskellige retter.  På hver af de 
forskellige verdensdele vil der være mulighed for fælles madlavning og maden 
vil afspejle et udsnit af forskellige landes mad. Vi forestiller os, at der vil være 
eksperter til at rådgive og give deltagerne tips under madlavningen, og her ville 
diabetikere også kunne få speciel vejledning til dem. 
Derudover vil der være mulighed for sportsaktiviteter i de forskellige 
verdensdele. Vi forestiller os, at det kan være sportsgrene, der passer til de 
forskellige kulturer. I Danmark kan det for eksempel være fællesmotion i 
naturen, hvor naturens elementer ville blive brugt. Til disse aktiviteter vil der 
også være rådgivning og vejledning som deltagerne kan tage med hjem og 
benytte i deres dagligdag. I denne sammenhæng vil, både syns-, høre- og 
følesansen blive aktiveret, hvilket vil være med til at give en bedre oplevelse 
samt lagring af informationen. I verdensdelene vil der også foregå forskellige 
former for spil, som vil variere alt efter, hvilken del man befinder sig i. Dette skal 
være sjove og læringsrige spil, som familierne skal lave i fællesskab. 
Vi forestiller os, at når familierne ankommer til eventet får de udleveret en 
skridttæller og et kort, hvor der står hvilken verdensdel de først skal besøge. 
Skridttællerne skal være med til at vise, hvor nemt det kan være at opnå de antal 
skridt, som det anbefales man går hverdag. På gulvet kan der for eksempel være 
fodspor i forskellige farver, hvor hver verdensdel har sin egen farve, som 
familierne så skal følge for at komme derhen. På vejen mellem de forskellige 
verdensdele. Kan der være vejskilte med små sundhedstips, så familien 
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derigennem kan indsamle ny viden. Så snart familien er blevet færdig på en af 
verdensdelene, får de udleveret et nyt kort, som giver adgang til en ny 
verdensdel. Efter noget tid vil alle deltagerne mødes til den fælles frokost 
spisning, hvor de får rig mulighed for at udveksle deres nye oplevelser med de 
andre deltagere. Efter frokosten vil der være mulighed for at høre forskellige 
foredrag, få personlig rådgivning, lave flere sportsaktiviteter eller lave 
familiespil. 
 
I dette semester har vi valgt at indgå et samarbejde med Viivaa omkring 
udførelsen af planlægningen af det event vi ovenstående har forklaret ideerne 
bag. For at kunne lave denne planlægning har det krævet, at vi har læst teori om; 
sundhed, kommunikationsplanlægning, oplevelseskommunikation og 
sociokulturel læring. Vi har yderligere underbygget projektet med empiri fra 
Sund-livsstilsmessen, fokusgrupperne og interviews med Viivaa. Vi har for næste 
semester, indgået en aftale med Viivaa, hvor vi skal kommunikere eventets 
budskab ud. Derfor er der mange ting og overvejelser, som vi kan benytte og 
videreudvikle fra dette semester. Vi glæder os til at færdiggøre projektet og folde 
resten af vores idéer ud.   
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Bilag 
 
1. Første interview med Viivaa 
Torsdag den. 30/9 2010 havde vi aftalt et møde med Louise Brun, som er 
redaktør på Viivaa. Mødet startede ud med, at Louise Brun præsenterede sig selv 
og videre fortalte, at der var to andre grupper på RUC, som havde valgt at skrive 
semesterprojekt på baggrund af de oplæg fra Viivaa. Deres projekt omhandler 
viral markedsføring af Viivaas website og hun fortæller, at vi derfor ikke skal 
tage hensyn til nogle andre, da projekterne går i hver sin retning. Efterfølgende 
fortalte hun kort om sig selv, hvad hun laver og hvem Viivaa er.  
Viivaa er et datterselskab til konsulentvirksomheden Healthy Company i 
Hellerup, som tilbyder sundhedsfremmende løsninger til forskellige 
virksomheder i Danmark. Det er alle dele af sundhedsfremmende løsninger, 
Healthy Company arbejder med. Dette kan blandt andet være rygestopkurser, 
slankehold, sundhedstjek, ændre virksomhedens sundhedspolitik, forbedre deres 
kantiner og lignende. Viivaa kører meget selvstændigt, men de to virksomheder 
bruger stadig hinanden på rigtig mange områder. Portalen blev oprettet for 3 år 
siden, fordi Healhty Company oplevede, at når de var ude og lave sundhedstjek, 
manglede der et redskab til medarbejderne, så de også kunne gå hjem og få den 
samme vejledning der. Men for cirka et halvt år siden lancerede de en helt ny 
version af portalen med ny grafik, en masse ny teknik og mindskede de fejl der 
var på den tidligere portal, dog bibeholdt de mange af de gamle tekster. Viivaa 
bliver en del af de projekter, som Healthy Company sælger til virksomheder. Når 
virksomheder køber produkter hos Healthy Company, kunne det for eksempel 
være sundhedstjek, forskellige workshops, samt medlemskaber til portalen 
Viivaa. Det vil sige, at medarbejderne får et medlemskab, som en del af hele det 
sundhedsprojekt de skal igennem på deres arbejdsplads. De brugere Viivaa har 
på deres portal, er dermed også primært virksomhedskunder, men der er også helt 
almindelige consumer bruger, der benytter sig af portalen.  
 
Healthy Company har mange kunder inden for finansverden og når de opkøber 
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medlemskaber til Viivaa, bliver der for eksempel oprettet 300 bruger på én gang. 
Dog har de ikke noget overblik over, hvor mange af dem, der reelt bruger 
portalen. Men de har muligheden for at bruge den og de skal også bruge den, når 
de skal ind og booke sundhedstjek. Viivaa har slet ikke startet nogen 
markedsføring af portalen, grundet den er så ny. Dog ringer de rundt til de 
virksomheder Healthy Company allerede har som kunder og hører om de er 
interesseret i at købe nogle medlemskaber, som de har fået rigtig god respons på. 
I øjeblikket kommer der hele tiden nye virksomhedskunder til Viivaa. Louise 
Brun står for at finde skribenter, der kan skrive artikler til portalen, nogle gange 
har hun også fået praktikanter til at skrive, derudover har de også nogle 
professionelle konsulenter tilknyttet som de kan trække på. Louise Brun tager 
med ud til sundhedstjek hos de forskellige virksomheder, for at guide 
medarbejderne igennem portalen. Efter Louise Brun har fortalt os om både 
Healthy Company og Viivaa, begyndte vi at tale om selve eventet, som de godt 
kunne tænke sig at afholde. Grunden til de godt kunne tænke sig at arrangere et 
event er, at de gerne vil udbrede kendskabet til Viivaa, men også fordi de synes 
de har kompetence inden for dette område til at kunne afholde et event. De er ti 
fastansatte i Healthy Company og har et sted mellem 50 og 100 konsulenter, der 
er freelance tilknyttet. Dette er blandt andet fysioterapeuter, idrætsfolks, 
instruktører, madkonsulenter og lignende. Eventets omdrejningspunkt skal være 
vægttab og sundhed, dog er det stadig på tegnebrættet og derfor vil der heller 
ikke være mulighed for, som derved kræver rigtig meget planlægning. Viivaa 
skulle være afsender til eventet og det de søger, er nogle ideer til, hvad sådan et 
event skal indeholde, samt hvilke overvejelser, der skal til inden det afholdes. De 
vil gerne afholde en vægttabsmesse, da det tit er den målgruppe, der allerede er 
motiveret i forvejen. Den målgruppe de gerne vil opnå er både 
virksomhedskunder, men også Hr. og Fru Danmark og vi må benytte os af de 
virksomhedskontakter Healthy Company allerede har tilknyttet. De giver os helt 
frie tøjler til, hvordan messen skal udfoldes, dog ønsker de, at hele vægtområdet 
både vægttab, vedligeholdes af vægt m.m. bliver inddraget. For at messen skal 
kunne blive afholdt, er de nød til at søge sponsorater hos en masse fonde og 
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derfor synes Louise Brun, at det kunne være oplagt, hvis det produkt vi kommer 
med, kunne bruges til at søge disse sponsorater. Hun forslår, at vi overvejer at få 
noget med diabetes ind over messen, eftersom de har meget kontakt med hele 
Novo koncernen/gruppen og derigennem muligvis kunne få nogle sponsorater fra 
dem. De vil gerne have, at det afholdes i København og har haft nogle 
overvejelser om der skal være indgangsbetaling, men det lader de os vurdere alt 
efter, hvad vi kommer frem til. Vi vil have mulighed for at markedsføre eventet 
på Viivaas website, hvor vi kan ligge forskellige reklamer ind på forsiden, samt 
sende en besked ud til alle brugerne. Udover reklame på websitet, kunne vi også 
kontakte Børsen eller politikken og høre om de ville være samarbejdspartner, da 
de tidligere har haft kontakt til dem. Louise Brun siger, at deres event skal skille 
sig ud fra alt det andet, der er på markedet, ”så det ikke bare bliver endnu én i 
rækken”. De ønsker ikke noget poppet, det skal mere være ”back to basis”, så 
som fødevarestyrelsen 8 kostråd. På messen ville der være mulighed for at lave 
forskellige kropsmålinger og dermed videregive brugerne de nødvendige 
redskaber og informationer i forhold til deres målinger. Til slut talte vi om, 
hvilken form for produkt de forventer at få ud fra vores samarbejde, samt om vi 
ville prøve at finde ud af, om der var nogle bestemte ansøgningsskemaer, man 
brugte til at søge fonde.   
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2. Andet interview med Viivaa 
Mødet startede ud i et mødelokale på Viivaas hovedkontor i Hellerup. Mødet 
finder sted den.18/11 2010, med Sune Nielsen og Louise Brun.  Vi startede med 
at fortælle vores status. Vi fortalte om eventet ved hjælp af den planche vi havde 
lavet og et slideshow. Vi kom ind på, at eventet skal ses som en familieoplevelse, 
som også er målgruppen. Familien skal være fra København og omegn, da 
eventet afholdes i København og vi har lavet vores arbejde ud fra familiers og 
andre personer fra Københavns holdninger til sundhed og events.  Derudover 
fortalte vi om vores observationer til messen i Forum, omkring det sammenhold 
vi havde observeret der var, som også er med til at definere målgruppen og at det 
skal være noget i fællesskab. Vi fortalte, at vi gerne vil have diabetikere ind over, 
og dermed trække på Novo gruppen, som en mulig sponsor. Ud fra planchen kom 
vi ind på at selve tidspunktet for eventet skal være i ferier, så familierne kan 
deltage over en weekend. Vi talte også om, at en efterårsferie ville være oplagt, 
samt at det skal foregå udenfor. Vi blev dog hurtigt enige om, at det er svært at 
regne med vejret i DK. Derefter viste vi slides over mulige lokationer, heriblandt 
det nye aktivitetshus på Nørrebro, hvor man kan gøre det mere autentisk og få 
følelsen af at man er udendørs. Vi fortalte, at man kunne kombinere både inde og 
ude, skabe stemningen så deltagerne kan fornemme atmosfæren. Vi kom ind på, 
at motionen skulle bestå af mange forskellige aktiviteter i form af blodspil, leg og 
dans, som vil være sjovt for hele familien. Vi viste dem idéerne om selve maden, 
at dette skal inkludere rådgivning om mad, kurser og mulige konkurrencer. 
Herunder talte vi om, at selve brugerbetalingen skal inkludere frokost, og det 
sociale fællesskab skal være central. Vi kom ind på en slags madvejledning for 
diabetikerne, så diabetikerne derved bliver inddraget. Generelt fortalte vi om; 
kostrådgivning med kropsmålinger, hvad man kan bruge dem til og derigennem 
en introduktion til Viivaas hjemmeside og vejledning deraf. Vi vil gerne have det 
så virkelighedsnært som muligt, idet det er fællesskabet vi trækker på. Vi talte 
om, at der vil være fokus på livsstilsændring og vedligeholdelse af denne, og ikke 
direkte slankekure.  Vi blev enige med Viivaa, om at der er masser af idéer til, 
hvordan man kan trække børnene med ind i madlavningen gennem forældrene. I 
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forbindelse med dette, kom Louise ind på hele etikken med om man så kan 
tillade sig at kalde det en vægttabsmesse, når børnene er med ind over, og om 
hvor mange der har lyst til at komme, når man kalder det en vægttabsmesse. 
Deriblandt skal moderen stadig have mulighed for at få slanketips eller lignede.  
Responsen på vores nye ideer og præsentation var alt i alt positiv. Sune sagde at 
det var anderledes, men både Sune og Louise synes at det var en rigtig god 
drejning vi havde lavet. De gav os ret i at målgruppen burde være familier, og at 
det er bedre med events i stedet for stande, hvor man kan forebygge en 
berøringsangst overfor tingene ved hjælp af et åbent forum. Herfra talte vi om 
hvor vigtigt det er, at få fællesfølelsen ind, og at tydeliggøre, at hver enkelt 
deltager ikke vil være alene om det de skal igennem. Louise gik herefter ind og 
så på vores baggrund for vores spørgeskemaundersøgelser, at der var en generel 
negativ feedback med hensyn til, at Forum kan virke som en pengemaskine, og at 
det var udgifter på udgifter, at flest havde fribilletter. Alt dette blev vi netop 
enige om, at vi gerne vil væk fra. Sune kommer ind på, at den mentale sundhed 
på eventet skal stråle igennem, blandt andet ved hjælp af rådgivning og 
madlavning, og hvor foredrag kan sagtens være indblandet. Vi talte om, at det er 
vigtigt i at deltagerne deler erfaringer med hinanden, inspirerer og motiverer 
hinanden. Der blev også talt om idéen om en form for idrætsdag, som de fandt 
relevant, hvor man kan nå alle ting igennem, og mor og far deler sig op og 
efterfølgende deler erfaringer.  
Sune kom ind på, at eventet bestemt ikke skal være et profitskabende event, men 
nærmere en form for oplysningsevent. Fra Viivaas side, en markedsføring af den. 
Sune og Louise mente også, at man ville kunne få penge til eventet gennem 
Forebyggelsesfonden, Novo fonden, Diabetesforeningen, Kræftens bekæmpelse 
og Hjerteforeningen. Heriblandt talte vi om, at man også kunne trække på 
Kulturfonden, idet flere events skaber et godt billede for København, som 
Københavns Kommune taler om. Heriblandt kom Louise ind på, at man også kan 
se nærmere på Kvindefestivalen for Københavns kommune, i forbindelse med 
kultur. Vi talte i fællesskab om, at brugerbetaling skal foregå på en sådan måde, 
at forældrene betaler en pris og børnene kommer gratis med. Louise 
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understøttede dette med, at uden en brugerbetaling ville der være en stor risiko 
for, at andre familier kommer, som er udenfor målgruppen, og dette skal man 
overveje nøje. Vi blev derefter enige om, at målgruppen nok ikke har noget imod 
at ville betale, og en betaling ville gøre, at de måske bliver der hele dagen.  
Sune mente, at det ville være en god idé at gøre stemningen til eventet mere 
festivalagtigt end en messe, hvor man som deltager vil binde sig på en anden 
måde. Louise spørger herefter ind til vores fokusgrupperne, hvor vi fortæller at 
det er to familier med børn, og at det er dem, som vi skal have fat i, og vi vil 
interviewe dem over en middag, hvor der er trygge rammer. Omkring eventets 
tidspunkt, sagde Sune at sundhed typisk er i højsædet i januar måned, og på det 
tidspunkt er det svært at holde det udendørs grundet vejret. Der skal derved 
fokuseres på en indendørs location, såsom Bella centret, som ligger centralt og er 
stort nok til både at rumme indendørs- og udendørsaktiviteter. 
Vi stiller i gruppen Sunes og Louise et spørgsmål omkring projektet. Deres  
forventninger er, at det vil falde igennem jo flere familier der er til eventet, 
dermed skal det være et stort event. Sune gav generel rigtig positiv feedback, og 
kan ideen med det. Sune mener også, at det er spændende med en 
interesseafklaring, omkring hvem skal det være og relationer i forhold til de 
forskellige fonde og foreninger, og at eventet skal holdes helt basic. Det skal 
handle om balance og at lære at spise i forhold til det man motionerer og 
forbrænder.  
Sune kommer ind på, at roeren og standup komikeren Mette Block kunne være et 
rigtig godt initiativ til at få et kendt ansigt med ind over, og derved få det til at 
virke troværdigt. Louise nævner i forbindelse med eventet, at det er de små fif i 
hverdagen , der kan gøre forskellen, og man kan vejlede familierne til at gå en tur 
i skoven og andre småting, som kan have stor betydning i hverdagen. Louise 
fortæller om, at skridttællere, og konceptet ”gå en tur” kan tiltale den ældre 
målgruppe og diabetes folk, hvilket også vil være en god ting at få med indover. 
Sune nævnte at grundtanken i Viivass portal var, at man skal kunne lave grupper 
i fællesskab, og have muligheden for selv at stå for arrangementerne. Man skal 
kunne mødes og danne grupper. Her går fællesskabet igen, som vi alle er enige 
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om skal være en essentiel faktor. Sune mener derigennem, at det er en god idé at 
lave grupper, og tænke medlemskaber ind i brugerbetalingen, og at det er en god 
idé, at rådgivning på eventet bliver gennem hjemmesiden.  
Sune vil have at vi i gruppen skal være VIP-medlemmer af deres portal, så vi har 
muligheden for at sætte os godt ind i hjemmesiden og fordelene til næste 
semester, hvor selve markedsføringsdelen finder sted.  
Louise kommer herefter ind på hvad vi til vores fokusgruppeinterviews skal 
huske at spørge om. Vi skal blandt andet spørge om, hvor vigtigt det er for 
deltagerne med et kendt ansigt til eventet, hvor stor en rolle det spiller som en 
motivationsfaktor. Heriblandt en mulig kendt med sukkersyge, da dette vil gøre 
det troværdigt overfor deltagerne, og eventuelt supplere med Diabetes 
foreningen.  
Vi bliver enige om, at der er begrænset med tid i projektet til at gå i dybden med 
præcise lokationer. Louise synes, at det er vældig gode overvejelser vi har gjort 
os, og det er meget fint, at vi har tænkt ud over boksen. Herefter sluttede vi i 
gruppen af med, at stille nogle spørgsmål til dem omkring deres meninger. Vi 
kommer frem til, at de ønsker, at erhverve nye kunder gennem markedsføring, at 
sponsorerne skal være direkte afsendere, især hvis det er Novo og Diabetes 
foreningen, da dette vil skabe troværdighed. Sune mener, at det er svært at 
forholde sig til ressourcer inden man har fundet ud af hvordan eventet skal være, 
men at dette er en vigtig del af planlægningen i form af hvem, der kan få noget 
ud af det forskellige. De fortæller at Viivaa også har også kontakt til flere 
mediekendte, hvis der skulle være behov for det, og eventuelle konkurrenter i 
forhold til eventet, er små foreninger, som foretager deres egne små events og en 
primær konkurrent er sund-livsstils messen i Forum. 
Mødet slutter af med, at vi aftalte hvad Sune og Louise skal have af materiale fra 
os, som er  hele rapporten, en eksemplar fra trykkeriet. 
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3. Spørgeramme fra Sund-livstilsmessen 
 
Spørgeramme 
 
Mand          Kvinde            Alder_____      Civilstatus_________      Antal børn____     Post 
nr._______ 
Erhverv________________________ 
 
Hvor har du hørt om 
messen?________________________________________________________ 
Hvorfor er du på denne 
messe?______________________________________________________ 
Hvad er dit generelle indtryk af 
messen?_______________________________________________ 
Er der noget du bliver specielt fanget 
af?_______________________________________________ 
Går du efter noget 
specielt?_________________________________________________________ 
Er der noget du vil bruge 
fremover?___________________________________________________ 
Er der noget du savner på 
messen?____________________________________________________ 
Hvordan går du op i 
sundhed?________________________________________________________ 
Hvad kan gøre det besværligt at tænke i sundhed i 
hverdagen?_____________________________ 
Har du nogensinde prøvet på at tabe 
dig?______________________________________________ 
- Hvordan og 
hvorfor?______________________________________________________________ 
Er du interesseret i at hjælpe os senere hen i vores 
forskningsforløb?________________________ 
E-mail_______________________     Telefon________________ 
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4. Baggrund for spørgeramme 
 
I forsøget på at udforske, hvilke sundhedsbegivenheder der på nuværende 
tidspunkt er tilgængelige, valgte vi at besøge ”Sund-livstilsmesse” i Forum. I 
forbindelse med vores deltagelse udførte vi en række interviews af messens 
brugere, så vi kunne få et indblik i deres bevæggrunde for at komme og deltage i 
messen, samt deres vurdering og udbytte af denne. Disse interviews blev 
foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema, hvor vi intenderede at få en 
indsigt i, hvilke slags mennesker, der gør brug af sundhedsarrangementer og 
deres holdning til sundhed og vægttab. 
Inden vi deltog i Forum havde vi nogle forudindtagede ideer om hvilken 
befolkningsgruppe, der ville deltage, og vi ønskede derfor at be- eller afkræfte 
om hvorvidt det hovedsaligt er kvinder i alderen 35-55 år, der har interesse for en 
sund livstil. Vi antog også, at størstedelen formentlig ville have forsøgt sig med 
et vægttab på et givent tidspunkt i deres tilværelse. Med ”Sundlivstil-messe” var 
det en oplagt mulighed at etablere kontakt til repræsentanter for en mulig 
målgruppe, samt at søge inspiration til hvilke tiltag eventet for Viivaa skulle 
indeholde, og hvilke faldgrupper, der eventuelt kan være.  
Vi anvendte en semi-struktureret tilgang, hvor spørgerammen indeholdt helt 
konkret spørgsmål omhandlende persondata og mere åbne spørgsmål, der gav 
anledning til samtale og uddybelse af de interviewedes forståelse af 
sundhedsbegrebet.       
 
Analyse af resultater 
Ved brugen af resultaterne må vi tage nogle forbehold, da vi kun har adspurgt en 
lille gruppe af de deltagende. Vores resultater giver derfor kun et delvist, men 
stadig validt, udsnit af den generelle holdning omhandlende messen og sundhed. 
Disse kan yderligere være påvirket af, at vi som interviewere mere eller mindre 
ubevidst har udvalgt nogle specifikke typer til at besvare vores spørgsmål.     
Vi observerede, at der var en uligevægt i antallet af mænd og kvinder, da der var 
en overvægt af kvindelige deltagere sammenlignet med antallet af mandlige, lige 
som vi havde antaget inden besøget. Dette fremgår også af vores udførte 
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interviews, hvor 66 af de adspurgte var kvinder og 19 var mænd. 
Gennemsnitsalderen af de interviewede var henholdsvis på 45,48 år for kvinder 
og 45,1 år for mænd, hvilket også stemte overens med vores forventninger. Hertil 
skal nævnes, at aldersgruppen for de adspurgte kvindelige deltagere var bredere, 
da den spandt fra 14-82 år, hvorimod den mandlige aldersgruppe var mere 
snæver og spandt fra 22-69 år. Udover aldersfordelingen gengiver de 
interviewede et bredt billede af befolkningen, hvad angår deres erhverv. Der var 
både erhverv som studerende, arbejdsløse, skolelærer, funktionær, efterlønner, 
administrerende direktør og forskelligartede behandlere, der repræsenterede, 
hvad messens brugere foretog sig. Messen har haft en bred appel, da det ikke 
lader til, at deltagernes baggrund og uddannelsesniveau har haft betydning for 
fremmødet. Hvad angår fremmødet er det en gennemgående forklaring, at folks 
motivation for at deltage er, at messen omhandler et område, de finder 
spændende og interessant. Nysgerrighed og en søgen efter nyheder inden for 
sundhedsområdet er nogle af de faktorer, der nævnes, som årsag til, hvorfor folk 
er på messen. Flere nævner, at motivationsfaktoren for deres deltagelse skyldes, 
at messen tilbyder lettilgængelig information om sund livsstil.  
”Det er interessant at få viden om ens helbred, og hvad man selv kan gøre for 
fremme det”(Kvindelig socialformidler, 62 år) 
Udover det faglige udbytte benytter mange også messen som en lejlighed til at 
socialisere sig og tilbringe tid sammen med familien eller vennerne. Nogle er 
tidligere gæster og har som tradition at deltage, da de har en interesse for det 
alternative og er bekendt med, at messen kan give nye input inden for dette 
område. Flere af mændene nævner også, at de er med som konen eller kærestens 
påhæng.  
Størstedelen af de adspurgte kommer fra Storkøbenhavn og de omkringliggende 
kommuner, hvilket indikerer, at det hovedsaligt er attraktivt for deltagere, der bor 
i nærheden af messen. De enkelte deltagere, der kom langvejs fra er personer, der 
har haft særlig tilknytning til messen, men ellers er det overvejende folk bosat på 
Sjælland, som enten har fået fribilletter eller set opslag i butikker, foreninger 
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eller på arbejdspladser i Storkøbenhavn. Andre steder som folk nævner, at de har 
stiftet bekendtskab til messen, er: 
- internettet 
- reklameopslag i dagspressen,  
- gennem bekendte, venner og familie 
 
Indtryk af selve messen 
Der var blandede indtryk af messen, hvilket også fremgik af svarene på 
spørgsmålet: ”Hvad er dit generelle indtryk af messen?” Her blev messens store 
og varierede udvalg af stande ofte nævnt som et plus, hvorimod varmen, de 
mange fremødte gæster og pladsmangel mellem standene blev kritiseret. 
Foredragene var svært tilgængelige og medførte ventetid, så folk opgav at 
deltage. Herunder fremgår nogle af de positive og negative udsagn de besøgende 
havde i forbindelse med deres oplevelse af messen: 
Positive Negative 
Flot opstillet Uoverskueligt 
Spændende, interessant ”Pengemaskine/salgsstunt” 
 Generelt dyrt 
 Uinteressant, kedeligt 
 
De generelle indtryk var positivt, og folk var godt tilfredse med messens indhold 
med enkelte undtagelser, der ikke var begejstret. Den negative kritik lød på, at de 
fysiske rammer ikke var tilfredsstillende, da de smalle gange mellem standene 
gjorde det svært at færdes og medførte kødannelse. I forbindelse med 
evalueringen af messen, især med henblik på dennes mangler, kom mange med 
forslag til forbedringer, hvoraf ting som flere siddepladser, adgang til 
drikkevand, flere gratisprodukter, kostråd fra eksperter, større fokus på mad og 
bredere udvalg af nye produkter. 
Det undrer os, at der ikke er en større efterspørgsel på stande med fokus på 
sportsudstyr og motionsformer, da disse næsten ikke var repræsenteret, og spiller 
en stor rolle, når man taler om sund livsstil.  Det er kun en enkelt, der nævner, at 
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vedkommende ikke synes, at udbuddet omhandlende motion var tilstrækkeligt. 
Dette leder os videre til folks forståelse af sundhed, og hvordan de praktiserer 
dette.  
 
Sundhed 
Folk nævner to overordnede fokuspunkter som værende afgørende for at leve 
sundt i form af at spise sundt og motionere regelmæssigt. Omhandlende kosten 
gives der flere eksempler på, hvordan folk implementerer en såkaldt sund kost i 
hverdagen. Dette kan enten være ved at spise økologisk, tage kosttilskud, følge 
de 8 kostråd eller spise vegetarisk. Motionsbegrebet er ifølge vores undersøgelse 
ikke udpræget defineret, da mange nævner motionen som værende vigtig uden at 
uddybe det nærmere. 
Overordnet er det de fysiske aspekter, der præger svarene på spørgsmålet om 
”hvordan går du op i sundhed”. Der er et langt større fokus på det fysiske 
velvære kontra det mere mentale velvære, og at man gennem sund kost og 
motion praktiserer sundhed. Det er kun enkelte af de adspurgte som praktiserer 
sundhed ved at arbejde med sin mentale tilstand og derved opnå en sund levevis. 
De der berør mentalt velvære i deres besvarelser, nævner ting som meditation, 
holistisk levevis og afspænding. Vi stiller os undrende over for, at det er så få, 
der inddrager det mentale aspekt i deres tilgang til sundhed, da en stor del af 
messens stande fokuserede på det alternative 
Det er vores indtryk, at ”kost og motion” er et standardsvar, når man spørger til, 
hvordan man går op i sundhed. Dette skyldes antageligvis det store 
samfundsmæssige fokus, der er på disse budskaber. Vi forestiller os, at folk har 
et mere nuanceret og subjektiv forståelse af sundhedsbegrebet end hvad svarene 
giver udtryk for. Dette kan skyldes interviewsituationen eller formuleringen af 
spørgsmålet, da vi ligesom, som en af messens bruger mener at:  
”Vi er forskellige, og har forskellige opfattelser af sundhed” (kvindelig 
socialrådgiver, 61 år) 
Der er var også en anden bruger, der grundet det brede og forskelligartede udvalg 
af stande, nævnte at… ”noget har ikke med sundhed at gøre”(kvindelig 
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ergoterapeut, 56 år), hvilket understøtter, at der er en subjektiv forståelse af, det 
at være sund.    
En ting er, at folk er bevidste om, hvad en sund livsstil i deres optik indbefatter, 
en anden er hvilke faktorer, der besværliggør en sund livsstil. Nedenfor er der 
listet en række forhindringer, der gør det besværligt at tænke sundhed ind i 
hverdagen: 
Forhindringer: Årsag: 
Tid Det kan være tidskrævende at dyrke 
motion og tilberede hjemmelavet, og 
mængden af fritid kan være sparsom.   
Økonomi Det kan være omkostningsfuldt at købe 
de sunde produkter.  
Motivation Lysten, viljen og selvdisciplinen til at 
dyrke motion og spise sundt er ikke 
tilstrækkelig.  
Fristelser Der findes mange nemme og hurtige 
alternativer samt stort udbud af usunde 
ting (slik, cigaretter og alkohol)  
Forvirring Der findes et utal af kostråd og 
motionstips, der ofte er modstridende. 
Varedeklarationer kan være svært 
uoverskuelige og svære at forstå. 
 Tilgængelighed Mangel på motionsmulighed på 
arbejdet og friske varer i 
supermarkedet. 
 
Det er værd at bemærke, at halvdelen af de adspurgte ikke så nogle hindringer i 
forhold til at leve sundt. Flere nævnte, at det indgik som en naturlig del af deres 
hverdag, og at det handlede om prioritering  
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Vægttab 
Med henblik på eventet omhandlende vægttab, der skal afholdes af Viivaa, valgte 
vi afslutningsvis at høre om folks erfaringer med vægttab. Blandt kvinderne 
havde 79,37 % forsøgt sig med vægttab, hvorimod hos mændene var det 52,63 
%. Vi ønskede både at kende bevæggrundene og midlerne til, hvordan de havde 
forsøgt sig med dette. Mændene havde hovedsaligt øgede aktivitetsniveauet og 
indskrænket indtagelsen af sukker, hvorimod kvinderne kom med mange andre 
anvendte metoder til at tabe sig udover disse. Hertil kan blandt andet nævnes; 
kontakt til personlig træner, diætist, slankekurer med restriktive forbehold, 
kinesisk akupunktur, rådgivning på internettet og vejledning fra diverse 
vægtkonsulenter. Årsagen til de ønskede vægttab skyldes diagnosticering af 
sygdom (diabetes, for højt blodtryk, kolesteroltal), skønhedsidealer, fysisk og 
psykisk velvære. 
 
Kort over postnumre (mænd) – (27/10 2010): 
http://maps.google.dk/maps/ms?ie=UTF8&hl=da&msa=0&msid=112356902762
445786211.00049335990a19b70e967&ll=55.756486,12.23053&spn=0.922676,1
.730347&z=9 
Kort over postnumre (kvinder) – (27/10 2010): 
http://maps.google.dk/maps/ms?ie=UTF8&hl=da&msa=0&msid=112356902762
445786211.00049335d892d776c8e6a&z=7 
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5. Beskrivelse af Sund-livsstilsmessen 
 
”Mikkelsen & Myrtoft Messer ApS har 25 års erfaring i at arrangere seriøse 
velvære- og sundhedsmesser i Danmark. Vi er Danmarks ældste arrangør af 
denne type messer. Myrtoft arrangerede Danmarks første sundhedsmesse i Fyns 
Forum i 1984. Sundhedsmessen i Forum København kom på programmet i 
oktober 1985. De første 10 år var Myrtoft Messer et familieforetagende, som i en 
årrække også udgav helsebladet Praksis.” Mikkelsen & Myrtoft Messer ApS fik 
sit nuværende navn i oktober 1994, da Peter Mikkelsen trådte ind i firmaet efter 
et år som salgs- og projektkoordinator. Han tiltrådte som direktør for selskabet, 
og overtog den daglige ledelse og drift af virksomheden samt kontakten til de 
mange udstillere. 
Vi arrangerer i dag landets største sundhedsmesse i Forum København hvert år i 
oktober og en tilsvarende men mindre i Scandinavian Congress Center Århus i 
foråret hvert andet år. Antallet af udstillere er øget fra ca. 100 til ca. 185 og 
standende optager i dag næsten 2000 m2 i Forum. Mikkelsen & Myrtoft har 
desuden afholdt sundhedsmesser i Herning, Vejle, Odense, Åbenrå og Ålborg.”  
(http://www.sund-livsstil.dk/profil.html) 
 
Beskrivelse af sund-livsstilsmessen i Forum 
Lørdag den 9. oktober og søndag den 10. oktober var vi ude på sund-livsstils 
messe i Forum og observere og interviewe. Vi kom ind i en forhal med garderobe 
samt indgang, hvor man normalt skal betale 80 kroner for at komme ind, men da 
vi alle havde gæstekort kom vi gratis ind. Derefter kom vi ind i den store hal hvor 
alle de forskellige stande holdte til, heriblandt blev forskellige foredrag afholdt i 
lukkede lokaler på balkonen. Vi var på forhånd delt op i grupper, og nogle af os 
startede ud med at bevæge os rundt til messen og danne os et overordnet 
førstehåndsindtryk, og derefter gå i gang med at interviewe. Andre i gruppen 
startede ud med at interviewe forskellige folk ved hjælp af spørgeskemaerne, 
som vi på forhånd havde forberedt. Det samlede indtryk af messen var 
uoverskuelighed, da der blandt andet var alt for mange mennesker, dette gav kø 
ved alle standene og førte til en del skubben og masen. Herudover fandt vi 
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standenes opsætning meget formel og en anelse firkantet, hvilket var lidt 
ærgerligt da standenes indhold var præget af forskellighed. 
Til messen var der som nævnt mange forskellige stande indenfor 
sundhedsbegrebet. Der var eksempelvis stande med alternative behandlinger, så 
som clairvoyance, kinesiologi, healingmassage og horoskoptolkning til stande 
med zoneterapi, yoga, sportsmassage og økologiske produkter. Dette er blot 
nogle af de mange former for behandlinger og råd indenfor sundhed. Vi bed også 
mærke i forskellige former for medicinske og teknologiske behandlinger, så som 
livmoderhalskræftvacciner, laserbehandling af øjne, kosmetiske 
laserbehandlinger, elektroniske fedtreduceringsbehandlinger og diverse 
hudplejeprodukter. 
På trods af messens alsidighed og forskelligartethed, savnede vi stande med 
kostråd med eksempler og smagsprøver på sund og nem hverdagsmad, og ikke 
kun eksempler på snacks. Vi fandt smagsprøverne på snacks mere rettet til det 
enkelte menneske frem for til en hel familie. Vores målgruppe i projektet er 
bredere end den enkelte, og derfor finder vi det langt mere relevant at det er 
større og sundere retter, som kan være nemme at tilberede for den større familie i 
en travl hverdag. I forbindelse med dette fandt vi standen til messen i Forum 
kaldet ”retnemt.dk” yderst relevant, idet alle har muligheden for at tilmelde sig 
og få leveret sunde opskrifter og råvarer efter smag til døren, som er klar til at 
blive hurtig tilberedt. 
Derudover fandt vi det mangelfuldt, at der ikke var så mange stande, hvor man 
hver især kunne få foretaget målinger, så som BMI-tal, kondital og fedtprocent 
samt råd til hvordan man kommer i gang med motionen, kosten og generelt hele 
livsstilsændringen for den enkelte. Til vores planlægning af eventet vil vi netop 
have større mulighed for at folk kan få foretaget tests og målinger så det kan 
hjælpe dem i gang med et vægttab og vedligeholdelse af denne ved hjælp af 
motiverende råd. 
På trods af de mange forskellige stande med gratis tests og prøvebehandlinger, 
var der endnu flere, som ikke var gratis. En løsning på dette til vores planlægning 
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af eventet kunne være, at en dyrere indgang ville medføre at alle 
prøvebehandlinger var gratis og derfor langt mere tilgængelige. 
Et mere generelt førstehåndsindtryk af messen var, at de fleste behandlinger 
virkede krævende, idet de både er dyre samt at der ved alle skal gentagne 
behandlinger for at der kan komme synlige forbedringer, og derved er det 
tidskrævende. De fleste behandlinger virkede også overfladiske, idet de virkede 
mere som skønhedsrelaterede behandlinger end behandlinger indenfor sundhed 
og vægttab, som vil være en central del af vores event. 
En stand som vi fandt yderst inspirerende, var Ubberups Højskoles stand, som 
afholder højskoleophold hvor man får en hjælpende hånd til en ny og sundere 
livsstil, hjælp til at tabe sig og møde nye mennesker. Dette fandt vi yderst 
interessant, idet sammenhold indenfor vægttab og sundhed er en vigtig faktor. En 
anden stand relateret hertil på messen var standen med landsforeningen for 
overvægtige, kaldet Adipositas, her var sammenhold og vægttab også en central 
del af deres koncept. 
Markedsføringen af Sund-livsstil messen i Forum 
Markedsføringen er kommet frem via internettet, hvor messen blandt andet har 
deres helt egen hjemmeside: www. Sund-livsstil.dk. Derudover er den blevet 
markedsført gennem diverse fitnesscentre, og som reklamer i aviser, blade, 
livsstils og mode magasiner. Messen er også blevet markedsført gennem 
offentlige rum så som butiksvinduer og busstoppesteder. (afventer bekræftelse 
fra arrangøren af sundhedsmessen som en kilde). 
 
Konkurrenter for viivaa: 
 
Elles sundhedsevent: 
TORSDAG DEN 17. JUNI 2010 KL. 16.30 TIL 19.00 i Aller-huset, Aller Media 
A/S, Havneholmen 33, 1561 København V.. 
Pris: 50 kr. 
Hvad?: Alle modtager en gratis goodiebag, der er god stemning – man møder og 
snakker med andre mennesker, får gode råd om kost, motion, søvn, mentale 
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værktøjer, kan få foretaget en konditest, tilbud om fitnessmedlemskab, det koster 
kun 50 kr., så det er billigt! 
Målgruppe: kvinder 
http://www.oestrogen.dk/Sind%20og%20velvaere/Spa%20og%20Helse/tynd-
fed-her.aspx 
 
Sundhedsevent - "Vi gi'r et KRAM"   
Kategori: Forenings-arrangementer 
Sted: Forum Horsens, Langmarksvej, Horsens 26.10.2010 kl. 12:30 – 17.00 
Pris: messe er gratis, foredrag koster 100 kr. 
Hvad: en blanding af sundhed – KRAM = Kost, Rygning, Alkohol og Motion. 
Hjerteforeningen, Det kommunale Sundhedsteam og Sund By arrangerer en 
fælles sundhedsdag i Forum Horsens med oplæg, underholdning og stande om 
sund levevis om eftermiddagen. 
Gratis at deltage om eftermiddagen, lokker med en kendt – Camilla Holst, som 
holder foredrag om aftenen (koster 100 kr. at deltage) Hun taler om, at "sundhed 
begynder mellem ørerne" - om hvordan vi finder motivationen til sund livsstil. 
Målgruppe: kvinder, mænd, familier, rygere, alkoholiker, dem som ønsker at 
tabe sig. 
http://www.horsenssundby.dk/default.asp?a=479 
 
EMU – ”aktiv rundt i Danmark”: motion og kostkampagne for 0.-10. klasse 
i forbindelse med motionsdagen. Brug derfor ugerne op til skolernes motionsdag 
til at fokusere på sundhed på en sjov og anderledes måde. Kampagnen er mere 
end nogensinde før målrettet alle klassetrin med blandt andet helt nyt spændende 
materiale til 8.-10. klasse. 
http://www.emu.dk/gsk/fag/sun/aktiv_rundt/index.html og 
http://www.emu.dk/gsk/nyheder/2010/aktiv_rundt.html . 
http://www.aktivrundti.dk/om-kampagnen/om-kampagnen 
Kampagnen/messen kan være en mulig konkurrent til Viivaa i og med der er 
fokus på sundhed, mad samt bevægelse. Dette event har fundet sted i oktober 
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2010, her var målet at få alle elever til at spise sundere og bevæge sig noget 
mere. Denne kampagne løber over ca. Tre uger. Denne kan være en mulig 
konkurrent idet det er alle børn i danmark som der er fokus på, ligesom med 
Viivaa kommende event, hvor der er familien Danmark som vil være i centrum. 
 http://www.akkc.dk/moeder--kongresser/konferencepakker/det-sunde-moede 
(Dette er konceptet om det såkaldte sunde møde, hvor man i virksomheder får 
sund mad samt motion samtidig med man holder møde) – mulig konkurrent? 
 http://www.allroundwellness.dk 
Firma som både er for erhvervs kunder men også private kunder, hvor der blandt 
andet bliver afholdt events hvor forandringsprocesser igangsættes, kurser samt 
wellness aftener alt i alt for at få mere energi og derigennem en sundere livsstil. 
Dette kan derved være en mulig konkurrent til viivaa, idet de også har med 
erhvervskunder at gøre, men den nye målgruppe skal være private kunder. 
 Codan sundhedsuge ( blandt andet med Christian Bitz ) 
http://nyheder.codan.dk/2010/05/21/sund-indsats-pa-arbejdspladsen 
  
Sund på farten: 
http://www2.viauc.dk/pressesite/artikler/Sider/Sundhedseventtaetpaapionerprisen
.aspx 
Landsforeningen for overvægtige - http://www.adipositasforeningen.dk/ 
Sundhedsevent hos virksomheder: 
http://www.atwork.dk/healthcare/sundhedsevents.html 
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6. Empiri for mænd på Sund-livsstilsmessen 
 
Mand: 19 
Gennemsnit alder: 45,1 (22-69) 
Postnr: 2100, 3660, 2450, 4000, 2950, 3200, 2840, 2620, 8700, 2500, 2700, 
4600, 4300, 4600, 2670, 3500, 2300, 1551, 2680. 
 
1. Hvor har du hørt om messen? 
 Gennem kone(4) 
 Gennem kæreste(2) 
 Fra veninde 
 Nettet 
 Træningscenteret 
 Gennem bekendt 
 Læst om det 
 Behandler 
 Ansat i helsebranchen 
 Parkinson forening 
 Gennem datter 
 Gennem svigermor 
 Fået tilsendt billetter 
 Tidligere gæst 
 Ansat 
Kategori forslag: familiær, erhversmæssigt. 
2. Hvorfor er du på denne messe? 
 Nysgerrig(5) 
 Naturlig interesse(4) 
 Som påhæng(4) 
 Inspiration(2) 
 Tradition 
 Behandler 
Social begivenhed?  
3. Hvad er dit generelle indtryk af messen? 
 Mange mennesker(7) 
 Ok(6) 
 Spændende(3) 
 Positiv 
 Misforstået koncept 
 Salgs stunt 
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 Dårlig 
Ok omhandler lign begreber(fint, udmærket,..).  
4. Er der noget du bliver specielt fanget af? 
 Nej(7) 
 Det alternative(2) 
 Kosttilskud(2) 
 Specifik stand (terapi, juicemaskine(2), aura billede) 
 Maden 
 Massage 
 
5. Går du efter noget specielt? 
 Nej(13) 
 Kosttilskud 
 Kostråd 
 Specifikt produkt 
 Inspiration/nyheder. 
 
6. Er der noget du vil bruge fremover? 
 Nej(14) 
 Lave sin egen stand 
 Bruge kostråd (leve sundt-spise sundt) 
 Kosttilskud 
 Behandling 
 Motivation 
 
7. Er der noget du savner på messen? 
 Oversigt(2) 
 Humor 
 Omsorg 
 Lavere prisniveau (indgang, stande) 
 Nyheder 
Svarene er påvirket af folks grund til at være der.  
8. Hvordan går du op i sundhed? 
 Motion(7) 
 Kost(6) 
 Økologi(2) 
 Mentalt velværd 
 Ikke-ryger 
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 Drikker ikke 
 ”Ikke så meget – har aldrig været syg” 
 
9. Hvad kan gøre det besværligt at tænke i sundhed i hverdagen? 
 Nej(7) 
 Tid(7) 
 Økonomi(2) 
 Arbejdstider 
 Motionsmuligheder på arbejdet 
 Tilgængeligheden af sunde alternativer 
 Fristelser 
 Motivation 
Nej – flere begreber  
10. Har du nogensinde prøvet at tabe dig? 
 JA: 10 Nej: 9 
 
11. -Hvordan og hvorfor?  
 Motion(6) 
 Kost(6) 
 Fedekur(2) 
 Ikke at indtage sukker 
 Mindre slik 
 Diabetes, Nettet 
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7. Empiri for kvinder på Sund-livsstilsmessen 
 
Kvinde: 66 
Gennemsnit alder: 45,48 (14-82)  
Postnr: 2500, 5854, 2990, 2720, 2100, 1255, 3480, 2300, 2000, 3600, 2970, 
8300, 2000, 2000, 1806, 3770, 2700, 4681, 3300, 4632, 2960, 2860, 4000, 3500, 
2860, 2870, 2650, 2670, 2700, 1951, 2000, 4000, 2670, 2000, 7361, 2650, 2000, 
2200, 2665, 2300, 2791, 2860, 1964, 2100, 2500, 2300, 2610, 2610, 2100, 2000, 
2800, 2200, 3600, 2450, 3500, 2770, 2640, 3500, 2840, 8600, 2100, 2860, 2822, 
2000, 2000. 
1. Hvor har du hørt om messen? 
 Gennem bekendt(29)  
 Dagspressen/Blad(9)  
 Tidligere gæst(7)  
 Butik(7)(Matas, Helsekost, Fitness World)  
 Gennem firma/praktisere(6)  
 Har stand(4)  
 Nettet(3) 
 Fit Living 
 Helsekostforening 
 Studiet 
 Ansat i Forum  
 Reklame (i bussen) 
 
2. Hvorfor er du på denne messe? 
 Interesse(19)(”Det er interessant at få viden om ens helbred, hvad man 
selv kan gøre-Socialformidler62”) 
 Nysgerrig(16) 
 Fribillet(8) 
 Inspiration(6) 
 Nyheder(5) 
 Socialt sammenværd(4) 
 Information(3) 
 Hyggens skyld(2) 
 Inviteret(2)(med arbejde) 
 Tupperware 
 Fødselsdagsgave 
 Tidligere gæst 
 Støtte veninde 
 Populært 
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 Tradition 
 I branchen 
 Tilbud 
 Spændende 
 Behandling,  
(”Øko-fikseret/går op i naturen –gartner32”) 
 
3. Hvad er dit generelle indtryk af messen? 
 Godt/Fint(26) 
 Mange mennesker(17) 
 Mange boder(8)(Meget forskelligt – noget for alle) 
 Varieret(7)(” 
 Spændende(7) 
 Uoverskueligt(6) 
 Manglende plads(4)(til foredrag) 
 Kedelig(3) 
 Som det plejer(2) 
 Ensartet, Varmt(2) 
 For dyrt(2) 
 % Koster penge 
 Flot opstillet 
 Positivt 
 Pengemaskine 
 En del Gratis billetter 
 (”Man skal se sig godt for- kontor67”) 
 Uinteressant 
 Useriøst (”marketingleder41”) 
 Kedeligt 
 Spøjst 
 
4. Er der noget du bliver specielt fanget af? 
 Nej(24) 
 Det Alternative(5) 
 Gratis prøver/produkter(4) 
 Økologi(3) 
 Massage(3) 
 Mad(2) 
 Foredrag(2)(Feng Shui) 
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 Hulahopringe(2) 
 Zoneterapi(2) 
 Hudpleje(2) 
 Øjnelaser 
 Smoothie 
 Naturcreme 
 Sunde madvarer 
 Olie 
 Afgiftning 
 Healing 
 Horoskop 
 Håndlæsning 
 Clairvoyance 
 Massage-ting 
 Krystal deo 
 Kinstologi 
 Intelligent vægt 
 Behandlingstilbud 
 Kosttilskud 
 Chokolade 
 Creme 
 Let anvendelige produkter i hverdagen 
 Soyamælk 
 Wellness 
 Købt produkt 
 
5. Går du efter noget specielt? 
 Nej(32) 
 Hudpleje(3)(Rådgivning) 
 Økologi(3) 
 Det alternative(3) 
 Madvare(2) 
 Hulahopringe(2) 
 Zoneterapi(2) 
 Creme(2) 
 Inspiration til nye sunde madvare 
 Magnet armbånd 
 Motion & kost råd 
 Grøn te 
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 Solcreme 
 Vitaminpiller 
 Clairvoyance 
 Raw food 
 Inspiration 
 Vitamintest 
 Intelligent vægt 
 Smoothies 
 Massage 
 Kosmetik 
 Heil praktiker 
 
6. Er der noget du vil bruge fremover? 
 Nej(19) 
 Zoneterapi(6) 
 Massage(5) 
 Produkter(4) 
 Soyamælk(2) 
 Økologi(2) 
 Kosttilskud(2) 
 Helsekost(2) 
 Udvidet fokus på kost/sundhed(2) 
 Meldt sig ind i forening 
 Feng Shui 
 Højskole 
 Hudpleje 
 Fremtidig studie 
 Kogebog 
 Vitamintest 
 Vægt 
 Mineralmakeup 
 Heil praktik 
 Måske 
 Information om mad 
 Akupunktur 
 
7. Er der noget du savner på messen? 
 Nej(40) 
 Flere smags- og produktprøver(3) 
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 Vand(3)(Vandflaske, billigt) 
 Siddepladser(2)(uforpligtende) 
 Kostråd(2)(fra eksperter) 
 Mad/Madlavning(2) 
 Tilgængelighed(2) (mindre ventetid, færre mennesker) 
 Nyheder 
 Alsidighed 
 Sport & Motion 
 Plads 
 Større lokaler 
 Flere madboder 
 Knogleskørhed 
 Gymnastikredskaber 
 Pilates 
 Sokker(produkt) 
 Foredrag 
 
8. Hvordan går du op i sundhed? 
 Kost(38)(Frugt & Grønt, % Gluten, mange proteiner) 
 Motion(27) 
 Økologi(4) 
 Miljø(3)(Vasketidspunkter, forurening) 
 Vegetarisk mad(2) 
 Kosttilskud(2) 
 Nej (2)(”Arbejdsløs20”) 
 Læser om det 
 Fitness 
 Raw food 
 De 6 kostråd 
 Meditation 
 Holistisk levevis 
 Kronisk sygdom (allergiger) 
 Indkøb 
 Diabetes 
 Afspænding 
 Veganer 
 Plejeprodukter 
 ”noget har ikke med sundhed at gøre – ergoterapeut56”) 
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 (”Vi er forskellige, og har forskellige opfattelser af helse-Socialrådgiver 
61”) 
 
 
9. Hvad kan gøre det besværligt at tænke i sundhed i hverdagen? 
 Nej(27) 
 Tid(18)(pres) 
 Økonomi(12) 
 Varedeklarationer(3)(”for svære at tyde-funktionær37”) 
 Motivation(2)(til motion) 
 Lækkersulten 
 Svært at finde Økologi 
 Fristet af nemme løsninger 
 Sove 
 Kost 
 Studerende 
 Forvirrende med mange råd, Selvdisciplin 
 Travl hverdag 
 Begrænsede mængder mad (når man er alene) 
 Tilgængelighed af gluten fri mad 
 Børn 
 Dovenskab 
 Laktoseintolerant 
 Sociale aktiviteter(Fest & sukker) 
 Familie 
 
10. Har du nogensinde prøvet at tabe dig? 
 Ja: 50 Nej: 13 
 
11. -Hvordan og hvorfor? 
 Motion(15) 
 Kostomlægning(11) 
 Vægtkonsulenterne(6)(for dyrt-> fik hjælp af familie) 
 Spise sundere(5) 
 Diætist(3) 
 Vægtvogterne(3) 
 Kure(3) 
 Spise mindre(2) 
 Færre kulhydrater(2) 
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 Spise langsommere 
 Alm. Slankekur 
 Stress 
 Viljestyrke 
 Målsætning(bryllup) 
 For højt blodtryk 
 For at sænke kolesterol 
 Personlig træner (dyrt) 
 Glutenfri kost 
 Udseende 
 Kinesisk akupunktur 
 Mindre kød 
 Mættende kost 
 Selvdisciplin (mindre slik) 
 Hjerteforeningens hjemmeside  
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8. Spørgerammen fra fokusgrupper 
Udkast til spørgeramme til familierne som udgør fokusgrupperne:  
 
Hvad ligger der af betydning i ”sundhed” for jer(forældrene, børnene)?   
 
Hvordan er du sund i hverdagen? (forældre, børn) i forhold til motion, mad. 
 
Hvad motiverer jer mest i hverdagen til at leve sundt og motionere? 
 
Hvad synes I der kan være af forhindringer i hverdagen? 
 
Hvordan planlægger I madlavningen? – benytter I jer af ugeplaner? Har børnene 
en maddag? Hvor meget er de med? 
Madbudget? Forældre/børnene. Lommepenge. 
 
Hvordan prioriterer I i hverdagen? (motion, tv, hygge, venner, familie) 
 
Kan I give nogle eksempler på, hvad I laver af mad i hverdagen når det er 
allermest hektisk? 
 
Hvordan mener I selv at jeres hverdag fungerer og synes I at det fungerer i 
forhold til kost og motion? 
Hvor meget gør i ud af at lave aktiviteter med børnene i hverdagen? Forældre. 
(lege, søndagsture, kørsel til venner og sport) 
 
Kender i til de 8 kostråd? Hvad mener I om de 8 kostråd, er det noget I følger 
eller hvilke råd retter I jer efter? 
Sørger i for at spise varieret? Drikke vand, spise de nødvendige vitaminer? 
 
Hvordan holder I jer sunde og gør I det i fællesskab? 
 
Hvor ofte er i ude at spise/eller køber mad udefra? 
Event: 
Kunne i finde på at deltage i en aktivitetsdag? 
Hvad kunne være fedt at lære noget mere om og have med? Hvad vil i gerne gå 
hjem med? 
Er der nogen ting i ønsker at vide noget mere om, som kunne være spændende og 
sjovt at have med til et event? 
Har i før deltaget i lignende event? Hvilket? Hvad var godt/dårligt? 
Hvordan har i det med brugerbetaling? Betaling for hele familien + børn? Børn 
under 15 år gratis? 
Hvad synes i om disse idéer: Prøve forskellige motionsformer af? Fælles sund-
madlavning? Konkurrencer? Diverse målinger af BMI, konditest, fedtprocent m. 
m.,  foredrag? 
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9. Interview med fokusgruppe familie 1 
 
Den 22. november 2010 klokken 20.00, foretog to fra gruppen et 
fokusgruppeinterview med en udvalgt familie i Københavnsområdet. Vi valgte at 
gøre det på dette tidspunkt, for at sikre at alle var hjemme, og for at gøre det på et 
roligt og mindre hektisk tidspunkt på dagen. Interviewet blev foretaget inde i 
stuen, til kaffe og kage i rolige og hyggelige omgivelser, som gav en afslappet 
stemning. Vi sørgede for at inddrage både børn og vokse i interviewet, for at få 
en bred tilgang og besvarelse på vores udvalgte spørgsmål. 
Familiens bopæl: Vanløse   
Navn, alder og erhverv: 
Far - Steen: 48 år, mekaniker 
Mor - Mette: 44 år – skolelærer for børnehaveklasse  
Dreng - Victor: 15 år - skole 
Pige - Alberte: 12 år – skole 
 
Interview:  
Vi startede med at spørge ind til familiens forståelse af begrebet sundhed. 
Forældrene sagde: ” Vi tænker straks på omgivelserne. Hyggen ved at spise. Er 
det usundt eller sundt at spise denne kage? Usundt fordi det er kage, men sundt 
fordi det udgør hyggen omkring, og derved det mentale velvære. Vi tænker også 
meget på velvære.  Det gælder om at have det godt i hverdagen. Udover det 
handler det selvfølgelig også om at leve sundt, og dyrke motion.” Begge børn 
nævnte at sundhed var at spise sundt, spise efter madpyramiden og dyrke motion. 
Derefter spurgte vi ind til, hvordan familien lever sundt i hverdagen i forhold til 
mad og motion. Til det svarede forældrene, at de spiser hovedmåltider tre gange 
om dagen, og mellemmåltider. Udover det, spiser de en masse grønsager, som 
gerne fylder halvdelen af tallerkenen. Alberte er ikke så glad for grønsager, så 
hun får i stedet nogle gulerod- eller agurkestave ved siden af. Udover det, sørger 
de for at spise groft og fiberrigt og økologisk. Omkring motion svømmer både 
Victor og Alberte 6 timer om ugen. Mette løber 40 km om ugen, og har blandt 
andet deltaget i forskellige maratons.  Udover det tager alle cyklen til og hjem fra 
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skole/arbejde. Omkring fællesskab, så løber og svømmer Mette nogle gange med 
børnene. Og når de er på ferier, for eksempel i deres sommerhus i Sverige, cykler 
de meget, går mange ture i skoven og svømmer i søen. De går ikke så mange ture 
sammen i hverdagen om aftenen, for da de dyrker så meget motion i hverdagen, 
er der ikke altid det store behov og motivation til at gå aftenture sammen, da 
behovet bliver dækket af løbeturene med mere. Næste spørgsmål lød på om de 
synes at der var nogle forhindringer i hverdagen, som kunne besværliggøre det at 
være sund. Det synes de ikke nødvendigvis at der var, og synes at det handler om 
priotering.   
Omkring families madvaner fortalte da, at for et års tid siden, havde de en 
samtale med en diætist. Det gjorde de primært på grund af Victor, da han skød 
meget i vejret, og for at få en sund livsstil. Den indebærer masser af grønsager, 
salat, fisk(en gang om ugen). Familiens indkøb, bliver foretaget efter behov, og 
ikke efter en fast dag. ”Når man arbejder herinde i byen, så kører man forbi 
rigtig mange indkøbssteder hver dag. Så er det ikke nødvendigt at handle ind til 
en hel uge af gangen. Derudover kan vi lide at være spontane, så det er ikke altid 
lige at vi har planlagt hvad vi skal spise fra dag til dag.”Mette. Børnenes 
madpakker bliver smurt af Steen om aftenen. De får stort set madpakker med 
hver dag, med få undtagelser. I skolen er der noget skolemad, som hedder ”eat”. 
Det synes Victor er ret Lækkert, men det er lidt besværligt, da man skal bestille 3 
dage i forvejen, ellers koster det ekstra at købe. Victor går ud fra skolens områder 
og køber en sandwich 1 gang om ugen. Det gør han for en blanding af 
lommepenge og madpenge. Victor tænker en del over kosten. Selvom han i 
princippet lige nu kan spise alt uden at tage på, sørger han for at spise sundt, 
fordi han dyrker så meget motion. Alberte har en meget sød og madglad tand, 
hun bliver derfor nødt til at passe på sin vægt, og fokuserer også meget på det. 
Hun tænker over hvad hun spiser, men uden at være fanatisk. Hun spiser for 
eksempel meget frugt. Omkring slik, har alle en lidt sød tand, som gør at de kun 
har slik og sodavand i huset når det skal spises.  
Omkring madlavningen derhjemme, er det primært forældrene der skiftevis står 
for det. Dog har Victor en maddag om tirsdagen, men det er ikke altid det bliver 
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holdt. Victor synes at det er rigtigt sjovt at lave mad sammen med vennerne, men 
kedeligt at lave mad alene. Vi spurgte Mette og Steen om de tit laver mad 
sammen med børnene, og til det svarede de: ”Det kan være rigtig hyggeligt at 
lave mad sammen med børnene. Det er bare ikke altid at der er overskud til det, 
efter en lang arbejdsdag. Der vil børnene også hellere sidde på deres værelser 
eller se tv eller noget andet. Det kræver meget tid at sætte børnene ind i 
madlavningen, og er derfor meget nemmere hurtigt at klare det selv.” Når der er 
en rigtig hektisk dag derhjemme, bikser forældrene bare noget hurtigt mad 
sammen, såsom noget wook på panden, eller spaghetti med kødsovs. Da familien 
er holdt op med at købe Mc Donalds og fast food, efter de har lavet deres 
kostvaner om ud fra diætisten, er fastfood for dem nu de hurtigt lavede retter, 
som kyllingegryde eller Knoors lasagne. Familien køber kun pizza cirka en gang 
om måneden, og spiser også kun ude 1-2 gange om måneden. Omkring alkohol, 
drikker forældrene sjældent, og stort set kun til familiefester. Victor drikker cirka 
hver anden-tredje weekend. Vi introducerede dem for hjemmesiden retnemt.dk, 
som de ikke havde bekendskab til. Det mente de ikke ville fungere her hos dem, 
da de er spontane, og de mener at man skal være struktureret, hvis man skal 
kunne holde sig til en fast madplan. 
 
Vi spurgte efterfølgende ind til eventet. Familien har ikke tidligere deltaget i 
sundhedsevent.  Børnene synes at det kunne være sjovt med noget sport, 
konkurrencer, stafet, sækkeløb, triatlon til et sundhedsevent. De synes også om 
idéen med madlavningen, da det er sjovt a lave mad i fællesskab. Steen synes at 
det ville være fint med målinger, og gerne målinger af blodtrykket. Derudover 
ville han også gerne prøve crossfit og synes at det kunne være spændende med 
madlavningen – jorden rundt. Vi skal dog huske at maden skal være sund, let 
tilgængeligt og hurtigt at lave. Mette synes ligeledes at det ville være fint med 
målinger, og har selv tænkt på at få målt hendes fedtprocent og bodyage. Hun 
synes også at det lyder fint med jorden rundt. Og ser gerne en masse motions- og 
bevægelsesaktiviteter, hvor man får brugt alle sine sanser, som er intakte med at 
være sund. De synes alle at noget med fællesskab og en familiemission lyder 
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spændende. Omkring målgruppen til vores event, mente de at være yngre 
mennesker, som skal til at lære at lave mad. Eller til mennesker, som ønsker at få 
lavet en kostomlægning, ligesom dem selv. Til sidst berørte vi emnet 
brugerbetaling. Steen svarede, ”at det kommer an på hvilket publikum det er man 
henvender sig til. Dem som ikke interesserer sig for sundhed, vil ikke betale til 
det. De vil hellere betale til et andet arrangement med deres interesser. Dem som 
interesserer sig om sundhed vil nok gerne betale. Det vil nok tiltrække flere hvis 
man får noget for det, som for eksempel frokost - Køb din frokost her, og lav den 
selv.”  
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10. Interview med fokusgruppe familie 2 
Referat af fokusgruppe interview med familie 2 
Den. 23. nov. 2010. – referat af fokusgruppeinterview med familie med to børn. 
Bopæl: København  
Navn, Alder og erhverv: 
Mor- Heidi, 33 år, studerende 
Far- Kenneth, 33 år, selvstændig 
Pige- Caroline, 5 år, går i børnehave 
Pige- Camille, 7 år, går i skole 
Interview: 
Vi lagde ud med at spørge ind til begrebet sundhed, for at finde ud af hvilken 
forståelse familien havde til begrebet. Både forældrene og børnene svarede 
”motion og kost”, ligeledes som de fleste gjorde til vores interview til messen i 
Forum. Det må derfor være en general forståelse af sundhedsbegrebet.  
Derefter kom vi ind på hvordan familien mener at de er sunde i hverdagen. Til 
det svarede Caroline, ”at hun spiser gulerødder og agurker, og elsker kartofler og 
kartoffelmos”. Camille svarede, at hun godt kan lide at spise grønsager og være 
sund.  Hun lærer om de sunde ting i skolen gennem spil og i timerne og 
derhjemme gennem forældre og spil på i-pod. Derudover mener hun, at tomater 
og agurker er meget sunde. Forældrene nævnte at de prøver at dyrke motion og 
går især meget op i at børnene får en masse motion. De tænker også meget over 
kosten og hvad børnene spiser i skolen og hverdagen, især had de spiser af 
sukker. Derudover prøver de at spise meget varieret.  
Næste spørgsmål var omkring motivationen til at leve sundt og dyrke motion. 
Kenneth svarede ”at motivationen ligger på børnene. De skal blive sunde og have 
de sunde vaner med sig.” Derudover ønsker han at leve sundt, for at undgå 
sygdomme i fremtiden. Kenneth spiller Volly en gang om igen, det og andet 
motion som en løbetur, giver rigtig glæde og godt humør. Camille spiller 
badminton og går til svømning en gang om ugen, og Caroline går til svømning og 
gymnastik i børnehaven. Udover det sagde Caroline at hun får motion ved at stå 
på rulleskøjter og hoppe på trampolin. Camille kunne også godt tænke sig at 
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starte til ridning. Der bliver ikke lavet så meget motion sammen igen. Men om 
sommeren er familien tit sammen i haven og står på rulleskøjter sammen. 
Familien støtter hinanden i hinandens sportsaktiviter.  
Dernæst kom vi ind på om der var nogle forhindringer i hverdagen som kunne 
besværliggøre det at leve sundt. Her kunne forhindringer være tiden.  
Familiens madvaner er så vidt muligt sunde. I hverdagen spises der sundt, og 
fredag er der slikdag. Der drikkes kun sodavand torsdag og fredag i små 
mængder. Om søndagen bliver der snakket om idéer til mad til hele ugen, og der 
handles derefter ind til det. De har en rema1000 tæt på, som gør 
indkøbsmulighederne lidt lettere.  Når der er travlt i hverdagen, er løsningen på 
hurtig mad, boller med salat og pålæg, eller spaghetti og kødsovs. Nogen gange 
bliver der også lavet en pizza på grovdej. Der købes sjældent mad ude, da det 
ofte tager ligeså lang tid at vente på og hente, end at lave maden selv. Familien 
kender ikke så meget til de 8. kostråd, men prøver altid at have noget grønt til 
bordet, såsom agurker, gulerødder og salater, som er lidt mere spændende end en 
almindelig grøn salat. Familien er sjældent ude at spise. Når de er uden børn kan 
de godt finde på at tage sushi med hjem.  
Børnenes lommepenge optjenes ved at lave pligter, såsom at tage af bordet, 
dække bord, tømme skraldespanden og lignende. Derudover kan de få 
lommepenge hvis de har været rigtig søde, til udflugter/ture eller vil spare op til 
noget. 
Næste emne var omkring vores event. Familien kunne forestille sig at de ville 
ønske at deltage i eventet, men er i tvivl om de ville få det gjort. Eventet skal 
være lettilgængeligt og ikke vare for lang tid. Derudover skal man kunne 
udvælge noget. Omkring brugerbetaling, synes Heidi at ”det lyder fornuftigt, hvis 
der også er mad og aktiviteter inkluderet.  Det vil ikke være en begrænsning, så 
længe det er en non-profit.”  Omkring det at lave maden selv og derefter servere 
til frokost til eventet, er familien lidt i tvivl om, det er noget folk vil bryde sig 
om, personligt ville de ikke selv have noget imod at spise noget andre har lavet. 
De ville godt kunne bruge lidt mere inspiration til madlavningen, og med en god 
markedsføring vil det være interessant.  Målinger som helhedstjek vil være en 
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god og spændende ting. Familien synes bestemt at der skal være foredrag, så 
længe det er interessant. Et forslag til dette, kunne være Chris Mc Donald. 
Udover det synes familien at det er en god idé med fællesaktiviteter, blandet med 
aktiviteter hvor familien er opdelt. Caroline synes at gymnastik, hvor man kunne 
lave kolbøtter, ville være sjovt at have med og stikbold, hoppe i vand og løbe. 
Camille synes at lege som hospitals-fangeleg, høvdingebold, stikbold og 
kædefanger kunne være sjovt at have med. 
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11. Mindmap 
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12. Beskrivelse af mindmap 
Uddybelse af mindmap 
 
Missionskonceptet 
Under denne kategori er der tre forskellige temaer, hvor et af dem vil ende ud 
med at blive det overordnede tema for hele eventet. Vi anser det dermed som 
vigtigt, at aktiviteterne vil gå ind og underbygge dette koncept, så deltagerne vil 
kunne få en totaloplevelse ud af det samt føle, at de i fællesskab lærer noget, som 
de kan dele med hinanden.  
 
 ”Jorden rundt”  
Vi forestiller os, at dette tema kan bestå af forskellige verdensdele, som hver især 
repræsenterer hver sin kultur. Under de forskellige kulturer ser vi både på hvilke 
aktiviteter samt hvilken gastronomi, der er tale om. Familien vil i fællesskab 
bevæge sig rundt til de forskellige verdensdele, og her få et større indblik i andre 
former for madvaner og motion. Et eksempel på dette vil være, at familien 
kommer til Afrika, og en kok vil tilberede sund og hurtig afrikansk mad samtidig 
med de eksempelvis kan lære at danse på afrikansk vis.  
 
 ”Indiana Jones” 
Her forestiller vi os en form for skattejagt, hvor den enkelte familie har 
muligheden for at indsamle forskellige ingredienser for til sidst at få hjælp af en 
professionel kok til at tilberede et måltid bestående af de indsamlede 
ingredienser. Dette forestiller vi os, at familien skal gøre i fællesskab så også 
børnene kan få et indblik i madlavningen og hjælpe til. Selve skattejagten kan 
være bestående af forskellige poster, hvor der ved hver post også er en aktivitet, 
som familien skal være med til. Deltagelsen af hver aktivitet vil ende ud i en 
”præmie” i form af en ingrediens. Skattejagten kan også være visuel i form af 
huler, landskaber, ørkener og jungler, så deltagerne kan få følelsen af at de er i en 
”Indiana Jones” film.  
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Spil 
Under denne kategori forestiller vi os forskellige former for spil, som alle kan 
fungere som en form for sundhedsfremmende læringsspil, hvor det essentielle er 
at familien i fællesskab skal få et indblik i mad og sundhed samt hvordan de kan 
samarbejde, som muligvis kan give dem nogle værktøjer til at hjælpe dem med at 
være fælles om mad og motion i den travle hverdag.  
  
”Human bordfodbold” 
Her forestiller vi os, at familien skal deles op i et hold med andre deltagende 
familier, hvor de herefter skal bindes fast til lange bjælker, med det formål at de 
kun kan bevæge sig fra side til side, indenfor et bestemt område. Her er tanken, 
at deltagerne skal være i stedet for brikker i et almindeligt bordfodboldsspil. 
Vores intention er, at deltagerne kan dele oplevelsen med hinanden efterfølgende 
og få et indblik i, at motion også kan være sjovt. 
 
 ”Lege om sukker og fedt” 
Her forestiller vi os, at familien sammen skal løse små opgaver i form af et slags 
”trivia pursuit” spil, hvor de lærer og dermed får indsigt i hvad forskellige 
madvarer indeholder af sukker, vitaminer og fedt. På denne måde kan det gøres 
sjovt og motivere dem til at fortsætte med at tænke over hvad der er sundt og 
hvad som ikke er sundt. Børnene kan eksempelvis her også lære hvor meget 
sukker der er i sodavand og slik, og på den måde muligvis få en større interesse i 
grønsager og frugt, som indeholder det sunde sukker.  
 
 ”Blindsmagning” 
Her forestiller vi os, at familien, især børnene, kan få bind for øjnene og både 
smage og føle på forskellige madvarer. Med dette spil ønsker vi, at børnene skal 
benytte deres sanser til at få et indblik i hvad der findes af mad og derigennem 
udfolde deres smagssanser for på længere sigt, at være mere åbne overfor det 
sunde mad.  
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Motion 
Under denne kategori forestiller vi os, at der skal være forskellige 
motionsformer, således at hver motionsform passer til den enkelte i familien på 
eventet. Vi ønsker, at deltagerne skal finde en motionsform, som de finder sjov 
og dermed kan få motivationen til at fortsætte med denne, når de vender tilbage 
til deres travle hverdag.  
  
”Crossfit og Zumba” 
Her forestiller vi os en motionsform både for faren og for moren. Motionsformen 
”crossfit” forestiller vi os kan være for faren, som her har muligheden for at 
prøve et styrke- og konditionsprogram, som er bygget op om varierede og 
funktionelle bevægelser, som han kan benytte i naturen også som indenfor 
(http://crossfit.dk/pages/om-crossfit (05.12.2010). Motionsformen ”Zumba” er 
mere en danseform, hvor eksempelvis moren kan blive inspireret af 
Latinamerikanske danse så som samba og salsa, og derigennem finde en sjov og 
effektiv motionsform, som hun muligvis vil fortsætte med derhjemme 
(http://www.zumbafitness.dk/zumba+fitness.aspx (05.12.2010).  
  
”Boldspil, dans og bevægelse” 
Her forestiller vi os, at motionsformer som alle mulige slags boldspil, forskellige 
danse og bevægelsesformer, der kan tiltrække børnene. Der er noget for både 
drengene og pigerne; da boldspil både kan være i form af fodbold, basketball og 
håndbold, men også dans og bevægelse for pigerne i form af ballet, gymnastik og 
funk.  
 
 ”Fællesskabsmotion, teambuilding og ”pulsen-oppe” 
Her forestiller vi os, at den ældre målgruppe har muligheden for at være med. 
Bedsteforældre og folk med diabetes kan deles op i små grupper på tværs af 
hinanden og lære hvordan de kan motionere derhjemme uden at det bliver alt for 
tidskrævende. De kan her have muligheden for, at få et indblik i hvordan de 
holder deres puls oppe, benytte sig af skridttællere for at se hvor mange skridt de 
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kan komme op på samt være med i små konkurrencer, hvor de kan støtte op om 
hinanden i hold og derigennem motivere hinanden til en mere aktiv livsstil.  
 
Bodytests 
Under denne kategori ønsker vi, at skabe et rum hvor deltagerne har muligheden 
for at få testet deres kondital, blodtryk, kolesterol og BMI. Dette forestiller vi os 
kan være en effektiv ting at have med, idet det også kan være med til at motivere 
deltagerne endnu mere til en sundere livsstil, hvis de starter ud  med at få målt alt 
dette. Det skal nævnes, at ”Bodytests” mere er for forældrene og den ældre 
målgruppe end den yngre målgruppe. Herunder finder vi det optimalt at der kan 
være ”personlig rådgivning” til rådighed efter målingerne, således at den enkelte 
deltager har muligheden for at få en personlig samtale om hvordan ændringerne 
kan føres ud i livet.  
 
Rådgivning 
Under denne kategori forestiller vi os, at der kan være en form for introduktion 
og vejledning til Viivaas hjemmeside, således at deltagerne har muligheden for at 
få hjælp ikke kun på eventet, men også derhjemme. Hjemmesiden fungerer her 
som en opfølgende hjælp til vedligeholdelse af en sund livsstil. Rådgivning kan 
også være forskellige foredrag hvor eksperter indenfor mange fagområder 
eksempelvis kan hjælpe med at guide og fortælle om det psykologiske bag det at 
være sund og vedligeholde det. Rådgivningen kan også bestå af 
familierådgivning, hvor der er mulighed for at have fokus på den enkelte familie 
og få indsigt i deres familiedynamik, som måske kan virke hæmmende for 
vedligeholdelsen af en sundere livsstil. 
 
Mad 
Selve madlavningen forestiller vi os kan være en stor del af eventet, idet denne 
kan fylde rigtig meget i planlægningen af familiens hverdag. Vi ønsker her, at 
familien har muligheden for at få en større indsigt i hvordan de kan tilberede 
sundere og mere varieret mad, uden at det behøver at være dyrere eller besværligt 
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at lave. Vi forestiller os, at familien skal få et overblik over de sunde alternativer 
i hverdagen, og dette kan være i form af en stor frokostbuffet med tilhørende 
opskrifter og hvor fællesskabet er med til at gøre det sjovt.  
 
Sted 
København, indendørs og udendørs muligheder, strand, skov, græs, vand, 
Bellacentret, Frederiksberg have, Nørrebro aktivitetshus. 
 
Tid 
Årstid for afholdelse af eventet forestiller vi os vil være i forbindelse med 
skoleferier, da der er større chancer for at børnene og forældrene kan sætte tid af. 
Derudover forestiller vi os, at eventet kan afholdes enten op til sommeren, hvor 
”badesæsonen” begynder at spille ind eller efter nytår, hvor ”nytårsfortsæt” 
sætter folk i gang.  
 
Mulige deltagere 
Bedsteforældre, forældre og børn, ældre og diabetikere, skoleelever, kollegaer 
samt venner og bekendte. 
 
Diabetikere 
Til denne sekundære målgruppe forestiller vi os, at et ”kendt ansigt” som selv har 
diabetes, vil holde foredrag om hvordan det er at leve med diabetes samt om 
hvordan personen kan holde sig sund i hverdagen. Dette tror vi er en faktor, som 
kan være med til at skabe troværdighed i forhold til deltagerne. 
 
Sponsorer 
Vi overvejer, at de forskellige sponsorer kan være følgende: Københavns 
Kommune, Novo Fonden, Trygfonden, Kulturfonden, Diabetesforeningen, 
Idrætsfonden og forebyggelsesforeningen. 
Alle de ting vi nåede frem til i vores brainstorm, vil vi overveje og kommentere 
yderligere i det konkrete event. Dog er det vigtigt, at vi kommer med forslag 
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frem for konkrete tiltag, da vi blot planlægger eventet overordnet, mens Viivaa 
udarbejder de specifikke detaljer. 
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13. Diamanten 
Diamantens 10 facetter 
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14. Udkast til sundhedseventet 
 
 
